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Abstract 
Inspired by Kenneth J. Gergens description of the self in the individualist tradition regarding its 
constitution and its implications on interpersonal relationships, this study examines the type of self, 
which is valued in the Indian psychological tradition and which is sought to be realized by the par-
ticipants in the processes at Oneness University in India. Through the qualitative method it is inves-
tigated if and how these processes can lead to a way of being that results in more harmonious rela-
tionships between people than the individualist tradition, which according to Gergen leads to ego-
ism and prioritizing of the individual self over relations. Additionally the theory of the shadow by 
Carl G. Jung is taken into account with the purpose of exploring if egoism and feelings of selfish 
kind has been integrated in the consciousness of these individuals, or whether they simply have 
identified with ideas of the good and the divine, meaning that the hypothesis that this form of self-
realization should lead to more harmonious relationships between people could be doubted. 
Based on the study the findings are contradictory. On one hand and based on the descriptions of the 
participants it appears that the state of being which the participants have sought to realize can in fact 
lead to more harmonious relationships between people compared to the individualist tradition.  
This appears, because according to the participants, they now experience an inner distance to 
thoughts and feelings, which means that the participants are not as easily carried away by the 
thoughts and feelings to the same extent as before. Instead, the participants now find themselves 
more grounded in their sense of being in the present moment. And because of these experiences the 
participants express that they no longer feel separate from others, like one does in the individualist 
tradition. Instead they feel connected to others, and it is expressed that a valuing of others and rela-
tions therefore naturally happens for these individuals. 
However, based on Jungs theory of ego-inflation it is discussed whether a real integration of the 
shadow has taken place or whether the participants merely have identified with an archetypical im-
age of the Self.  
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Kapitel 1: Indledning og problemformulering 
Da jeg arbejder ud fra et socialpsykologisk og pædagogisk udgangspunkt, har jeg den forståelse, at 
den måde, som vi mennesker er på, og den måde, hvorpå vi forstår os selv, hænger sammen med 
den dannelse og udvikling, som finder sted gennem vores opvækst og deltagelse i diverse sociale 
kontekster. I disse kontekster og i mødet med andre mennesker lærer vi os selv at kende.  
Min forståelse er ligeledes, at den måde, som vi forstår os selv på, har betydning for, hvordan vi 
forholder os til omverdenen på.  
Derfor kan jeg ikke lade være med at tænke, at der må være noget galt med den måde, som vi 
forstår os selv på, siden vi agerer, som vi gør. 
For vi agerer ærligt talt i visse sammenhænge på måder, som ikke er for sarte sjæle, og man kan 
nemt få det indtryk, at vi hverken respekterer eller værdsætter os selv, hinanden, naturen eller 
dyrene.  
Vi bekriger hinanden, vi forbruger på bekostning af naturen, og hvis vi ikke ønsker at lave om på os 
selv, ønsker vi at lave om på den anden. 
Jeg mener, at man må gøre, hvad man kan med de ressourcer, man har til rådighed for at bidrage til 
en mere harmonisk verden og menneskelig sameksistens, og det er motivationen bag dette 
specialearbejde: At forsøge at bidrage til opfyldelse af dette mål ud fra et psykologisk og 
pædagogisk perspektiv. 
1.1 Problemfelt 
Specialet bygger på den forståelse, at den måde, hvorpå et individ forstår og oplever sig selv som et 
selv, har betydning for, hvordan det forholder sig til omverden. 
Samtidig er individets oplevelse og forståelse af sig selv som et selv influeret og præget af den 
pågældende kultur. Man kan derfor finde forskellige forståelser af selvet i forskellige kulturer. 
Mit fokus i specialet er inspireret af Gergen, som problematiserer en tendens, der ifølge ham er i 
den vestlige kultur til at forstå selvet som noget individuelt, privat og afgrænset - som en afgrænset 
væren. Ud fra Gergens kritik lægger denne forståelse op til en dybtgående adskillelse mellem 
individer (Gergen 2010: 35-36) samt en vægtning af selvet som det primære og relationer som det 
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sekundære, hvilket i værste fald kan føre til social ufølsomhed hos det enkelte individ (Gergen 
2010: 40). 
I følge Gergen gør den afgrænsede værens kultur med dens ret til selvbestemmelse sig ikke kun 
gældende på individniveau. Den afspejler sig også i militante grupper og på et politisk og globalt 
plan, hvor forskellige regeringer repræsenterer afgrænset væren, hvor alle kræver friheden og retten 
til at kontrollere egen skæbne, og hvor ingen nation har ret til at påtvinge andre sine værdier. Det 
skaber ifølge Gergen en atmosfære, som er præget af fremmedgørelse, konkurrence og mistro i 
relationerne mellem nationer og forskellige grupper (Gergen 2010: 53). 
Gergen redegør således for, hvordan den afgrænsede værens tradition fører til en sameksistens 
mellem mennesker, som ikke er harmonisk. Jeg ønsker derfor at undersøge og udforske en anden 
måde at forstå selvet på med henblik på at afdække, hvordan en sådan type selv opleves, hvis den 
realiseres, samt om det kan resultere i en mere harmonisk sameksistens mellem mennesker end den 
afgrænsede værens tradition. Denne anden forståelse af selvet findes i den indisk-psykologiske 
tradition. 
Den type selv, som den indiske psykologi tilbyder, er nemlig meget anderledes for ikke at sige en 
direkte modsætning til selvet i den afgrænsede værens tradition. Ifølge indisk psykologi udgør 
selvet nemlig en uafgrænset og altomfattende væren, som består af eksistensen selv, hvilket vil sige, 
at selvet overskrider egoets grænser.  
Jeg stødte på den indisk psykologiske tradition på en rejse til Indien i 2014, hvor jeg besøgte 
Oneness University. Her udbydes kurser, som skal hjælpe deltagerne til at realisere sig selv i den 
indisk psykologiske forstand. Denne form for selvrealisering kaldes for ”awakening”. 
På grund af sin holistiske karakter lægger den type selv, som der arbejdes med på Oneness 
University og i den indisk-psykologiske tradition, i tanken umiddelbart op til en mere harmonisk 
sameksistens mellem mennesker end den afgrænsede værens tradition, der ud fra Gergens kritik 
som nævnt fører til mistro og fremmedgørelse mellem mennesker samt en vægtning af det 
individuelle selv over relationer. 
Jeg ønsker derfor at benytte Oneness University som case og repræsentant for den indisk-
psykologiske tradition og undersøge, hvordan processerne på universitetet har påvirket deltagerne, 
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deres forhold til og oplevelse af sig selv og omverdenen, samt om en sådan form for selvrealisering 
kan føre til mere harmoniske relationer mellem mennesker end den afgrænsede værens tradition. 
I forbindelse med min undersøgelse af om den form for selvrealisering, som praktiseres på Oneness 
University, kan føre til mere harmoniske menneskelige relationer end den afgrænsede værens 
tradition, har jeg desuden fundet det relevant at inddrage dele af Carl Gustav Jungs teori og 
undersøge, hvad der bliver af det, som han kalder for skyggen, der står for det modsatte og 
ubevidste af alt det, som en person normalt identificerer sig med og tror om sig selv.  
Ved at inddrage Jungs teori kan jeg således have en kritisk vinkel på den form for selvrealisering, 
som foregår på Oneness University, for hvad bliver der af egoisme og negative følelser som jalousi 
og had hos disse personer? 
Jeg ønsker derfor også at undersøge, om disse mennesker har integreret deres skyggesider, eller om 
de blot har identificeret sig med idéer om det gode og guddommelige. Har de ikke det, så kan man 
ud fra Jungs teori om skyggen betvivle, at den type selv, som søges realiseret hos disse mennesker, 
skulle føre til mere harmoniske menneskelige relationer.  
1.2 Problemformulering 
Hvordan kan det selv, som søges realiseret i processerne på Oneness University og i den indisk- 
psykologiske tradition, føre til mere harmoniske relationer mellem mennesker end selvet i den 
afgrænsede værens tradition?  
Jeg har brugt ordet hvordan i problemformuleringen. Jeg ønsker imidlertid ligeledes at undersøge 
om det selv, som søges realiseret på Oneness University og i den indisk-psykologiske tradition, kan 
føre til mere harmoniske medmenneskelige relationer end selvet i den afgrænsede værens tradition. 
At det selv, som er i fokus på Oneness University, skulle føre til mere harmoniske relationer end 
den afgrænsede værens selv, er således kun en hypotese, som jeg ønsker at teste i denne 
undersøgelse. 
1.2.1 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan opleves den form for væren, som søges realiseret hos deltagerne på Oneness 
University, og som på stedet kaldes for awakening? På hvilken måde adskiller denne væren sig 
fra den afgrænsede værens tradition i forhold til konstitution og implikationer for 
mellemmenneskelige relationer? 
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2. Hvad bliver der af egoisme og egoistiske følelser som had og jalousi hos disse mennesker? 
1.2.2 Begrundelse for arbejdsspørgsmål 
Arbejdsspørgsmål 1 er relevant at stille, da jeg for at kunne svare på problemformuleringen må have 
indsigt i, hvordan den form for selvrealisering, som praktiseres på Oneness University opleves af 
deltagerne, samt hvilke implikationer den har for informanternes væren i verden og deres relationer 
til andre mennesker. Derved ønsker jeg at kunne sammenligne denne væren med den afgrænsede 
værens tradition, hvad angår konstitution og implikationer. 
Formålet med arbejdsspørgsmål 2 er ud fra Jungs teori at kunne forholde mig kritisk til den form for 
selvrealisering, som foregår på Oneness University, for hvis informanterne ikke har integreret deres 
skygge, kan man ud fra Jungs teori betvivle, at denne selvrealisering fører til mere harmoniske 
menneskelige relationer.  
Som det fremgår nedenfor i kapitel 2 om teori varierer skyggens indhold fra person til person, idet 
den rummer det, som en person normalt ikke vil kendes ved og identificeres med. Alligevel har jeg 
på grund af specialets tema valgt at beskæftige mig med en skygge, som indeholder egoisme og 
følelser af egoistisk karakter, da følelsen af egoisme kan forstås som det modsatte af følelsen af 
”oneness”.  
Spørgsmålet er derfor, om disse mennesker har integreret deres egoisme og egoistiske følelser i 
deres bevidsthed? Eller har de derimod fortrængt disse følelser for i stedet at identificere sig med 
nogle idealer om ”oneness” og næstekærlighed? 
1.3 Afgrænsning 
Selvet, selv og væren er centrale begreber i specialet. De kan både have samme og forskellige 
betydninger, og jeg har derfor bestræbt mig på at tydeliggøre betydningerne af disse begreber, hvor 
de anvendes, så læseren ikke er i tvivl om, hvad det er for en type selv eller væren, der omtales. 
1.3.1 Oneness University 
Man vil kunne finde andre steder end Oneness University både i og uden for Indien, der beskæftiger 
sig med realisering af selvet ud fra samme principper og forståelser som i den indiske psykologis og 
traditions forståelse. Jeg har valgt Oneness University og ikke et andet sted som case, fordi jeg 
opholdt mig på universitetet, inden jeg havde tænkt mig at inddrage det i mit speciale. Det var 
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derfor en oplagt mulighed at bruge Oneness University som case, da jeg allerede havde foden inden 
for et sted, hvor den indiske psykologi praktiseres. 
Jeg er altså ikke interesseret i Oneness University som sådan, men i den type selv som den indiske 
psykologi vægter. Eftersom Oneness University har en pædagogisk praksis, der baserer sig på 
indisk-psykologisk tradition, finder jeg det relevant at inddrage dette sted som en case. 
1.3.2 Kritiske og afgrænsende refleksioner om specialets fokus 
Jeg ønsker at undersøge, om den forståelse af selvet, som den indisk-psykologiske tradition baserer 
sig på, kan føre til en mere harmonisk menneskelig sameksistens. Hvis man ser på dagens indiske 
samfund, er det imidlertid ikke et harmonisk billede, der tegner sig, hvad angår menneskelige 
relationer. Her ses kvinden f.eks. som mindre værdig end manden, og der er stor forskel på rig og 
fattig. 
Derudover har jeg ikke mulighed for at undersøge, om den type selv, som indisk psykologi er 
optaget af, og som Oneness University arbejder med, også er realiseret hos den gennemsnitlige 
inder.  
Jeg beskæftiger mig således kun med en lille del af det store, komplekse og nuancerede system, som 
Indien udgør - nemlig den type selv, som indisk psykologi arbejder med, og som processerne på 
Oneness University søger at realisere hos sine deltagere. 
Her er det relevant at nævne, at selv om de praksisser, som foregår på Oneness University, baserer 
sig på indisk-psykologisk tradition og derfor har tilknytning til Indiens kultur, udspiller de sig i en 
multikulturel kontekst, fordi mange deltagere kommer fra andre - både asiatiske og vestlige - lande.  
Med reference til Giddens (2004) kunne det have været relevant at gå ind i modernitetens betydning 
for den case, som jeg benytter. Det drejer sig både om teknologiens betydning og modernitetens 
konsekvenser for individet og dets muligheder for at skabe identitet. Jeg har dog valgt at afgrænse 
mig fra dette emne, fordi jeg fokuserer på selvet i en anden kontekst. 
1.4 Specialets placering i et psykologisk og pædagogisk vidensfelt 
Specialet placerer sig i et psykologisk vidensfelt, fordi det omhandler forskellige forståelser af 
psyken eller selvet, hvilket netop er hvad psykologien beskæftiger sig med. 
At jeg også skriver mig ind i et pædagogisk vidensfelt sker på følgende måde: 
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"Pædagogik er karakteriseret ved et vidensfelt, der beskæftiger sig med forhold vedrørende 
opdragelse, uddannelse, undervisning, læring, udvikling, socialisering, dannelse med fokus på 
forholdet mellem individ og omverden" (Christensen 2008: 13). 
Specialet bygger på den forståelse, at måden, hvorpå man forstår og oplever sig selv som et selv, er 
influeret og betinget af den kultur, hvori man er opvokset. I kulturer er der nemlig indlejret en lang 
række normative betydninger med hensyn til forståelsen af det menneskelige selv. Disse 
betydninger opererer i alle aspekter af en given kultur og et samfund, herunder i 
uddannelsessystemet, det politiske system, i de nære mellemmenneskelige relationer hvad angår 
etik, moral osv.  
Ud fra denne optik kan man derfor sige, at forståelsen og oplevelsen af selvet ikke kun er et 
psykologisk, men også et pædagogisk anliggende, da det handler om læring og dannelse. Man skal 
ikke glemme, at al pædagogisk og psykologisk tænkning baserer sig på nogle grundlæggende 
forestillinger om det menneskelige selv, som varierer alt efter, hvilken specifik gren af 
pædagogikken og psykologien man refererer til. At jeg skriver mig ind i et pædagogisk vidensfelt 
kommer således til udtryk ved, at jeg beskæftiger mig med selvet ud fra en dannelsesoptik. 
Derudover placerer jeg mig med min erkendelsesinteresse i den tradition, som af Anatol Pikas 
kaldes fredspædagogik. Ifølge Pikas beskæftiger fredspædagogik sig med ”påvirkning af mennesker 
til holdninger og handlinger, der er egnede til at formindske risikoen for krig” (Pikas 1987: 11). På 
den måde kan man sige, at jeg deler erkendelsesinteresse med fredspædagogikken, fordi jeg ønsker 
at undersøge, om det selv, som søges udviklet hos informanterne i overensstemmelse med den 
indisk-psykologiske tradition, kan føre til mere harmoniske relationer mellem mennesker end den 
afgrænsede værens tradition. 
1.5 Min position i feltet 
Med reference til Bourdieus refleksive sociologi er ingen forsker og intet forskningsarbejde 
neutral(t). Det lader sig simpelthen ikke gøre at indtage en ren og skær objektiv position, som 
forsker. For eksempel afsløres forskerens interesser og forkærlighed sig allerede i valg af 
genstandsfelt og metode (Bourdieu & Wacquant 1996: 234 - 235). 
Derfor vil jeg af hensyn til undersøgelsens kvalitet og gennemsigtighed her redegøre for min egen 
position i feltet. I kapitel 3 redegør jeg endvidere om mine videnskabsteoretiske positioner og 
metodologiske refleksioner og deres betydning for specialearbejdet. 
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1.5.1 Min relation til Oneness University 
Jeg har ikke tilknytning til Oneness University på anden måde, end at jeg har deltaget i et kursus på 
en måneds varighed. Jeg er ikke medlem af nogen gruppe med undtagelse af Facebook, som jeg 
meldte mig til for at få adgang til informanter, og jeg går ikke til møder, hvor man dyrker en fælles 
interesse for Oneness University.  
Min forbindelse til Oneness University skyldes derfor en interesse i det menneske-, verdens- og 
livssyn, som østlig filosofi tilbyder, og som jeg stødte på allerede i mine sene teenageår, hvor jeg 
ved et tilfælde stiftede bekendtskab med Tao Teh Ching
1
.  
Teksterne i denne bog tiltalte mig på et dybere niveau og vakte resonans hos mig på en måde, som 
jeg ikke kan udtrykke i ord på anden måde, end at jeg oplevede, hvordan de anvendte metaforer og 
symboler pegede på noget grundlæggende og universelt eller med andre ord på noget livsnært - 
noget som jeg hen ad vejen opdagede, at jeg selv havde mistet forbindelsen til.  
Dette livsnære noget, som jeg oplevede, og som kom implicit til udtryk i metaforer og symboler, 
fandt jeg sidenhen også i sufismen, som er den esoteriske gren af islam. Her var det Khalil Gibrans 
digte i "Profetens Bog" (Gibran 2011), som introducerede mig til denne religiøse filosofi.  
Efterfølgende har jeg dog også kunnet se samme essens udtrykt i det symbolske sprog i Bibelen. 
Det skal tilføjes, at jeg ikke er hverken taoist, muslim eller kristen, selvom jeg er døbt. Jeg betragter 
mig heller ikke som religiøs eller som en discipel fra Oneness University. Der var blot noget i de 
nævnte tekster, som tiltalte mig. 
Det var dette noget, som jeg fornemmede, at Oneness University også havde en forståelse for. Jeg 
havde tillige en formodning om, at det var dette noget, som universitetet søgte at give sine deltagere 
en dybere oplevelse af. Derfor valgte jeg at besøge Oneness University, da jeg var interesseret i at 
undersøge om min formodning holdt stik samt for at få en endnu dybere oplevelse af dette noget, 
som på en eller anden måde vakte genklang i og tiltrak mig. 
Jeg blev opmærksom på Oneness University ved et tilfælde på en rejse til Buenos Aires i Argentina 
i 2011. Jeg var taget dertil for at besøge en veninde, som var på udveksling, og i den anledning 
                                                        
1
  Tao Te Ching er en kinesisk klassisk tekst, som skulle være skrevet af vismanden Lao-tse, hvis fødsel er anslået til at 
have fundet sted 604 år før vor tidsregning (Reichelt 1995: 13). Lao-tse  betragtes som grundlægger af den rene taois-
me, der havde sin blomstring i det tredje århundrede f. Kr. (Reichelt 1995: 45). 
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havde hun fundet et værelse til os i et hostel. Efter at vi var flyttet ind, fandt vi ud af, at der var 
gratis meditation en gang om ugen for alle som havde lyst, og jeg valgte at deltage.   
Jeg fik efterfølgende at vide, at det var en såkaldt deeksha-meditation, som stammer fra Oneness 
University, og at den skulle hjælpe én til at opnå en tilstand af awakening. 
Jeg gik herefter selv på nettet for at søge mere information om Oneness University. I den 
forbindelse fandt jeg nogle videoer, hvor Sri Bhagavan, der er grundlægger af Oneness University, 
talte om awakening. Jeg fornemmede, at hans fortælling havde samme indhold, som jeg selv havde 
fornemmet i de forskellige filosofiske, esoteriske og spirituelle skrifter.  
Jeg var ærligt talt skeptisk over for Oneness University, da oplysningerne på nettet mest af alt 
tydede på, at der var tale om en religiøs sekt, hvad jeg bestemt ikke havde lyst til at være en del af. 
Det var således ikke Oneness University som sådan, der tiltalte mig eller tanken om at indgå i en 
gruppe med fælles idealer. Det var derimod en søgen efter at få en dybere personlig oplevelse af 
dette ”noget”, som jeg har beskrevet ovenfor. 
Da jeg således en dag i foråret 2014 fandt ud af, at jeg havde pengene til at rejse, sendte jeg en 
ansøgning afsted, og fire måneder senere befandt jeg mig i Indien på universitetet. 
Det, som særligt påvirkede mig på Oneness University, var, at man skulle se ind i sig selv og 
opdage nogle sandheder om sig selv i form af følelser, reaktioner og overbevisninger, hvad jeg ikke 
før havde været bevidst om.  
Jeg har vedhæftet mine notater fra opholdet i bilag 6. Her har jeg beskrevet processernes struktur og 
undervisningsmæssige indhold, men ikke mine personlige oplevelser ved at deltage. Det er 
simpelthen for omfattende at gå ind i her. 
Gennem min deltagelse fik jeg qua selvransagning en anden oplevelse af mig selv, og det 
resulterede i en oplevelse af større grad af indre fred, frihed, accept, ydmyghed, forundring og 
livsglæde samt en permanent tilstand af det, jeg vil kalde en hvilen i væren eller en dvælen i og ved 
eksistensen selv. 
Jeg har således ikke et tilhørsforhold til Oneness University, men jeg har gennem mine oplevelser 
på stedet brændt mig varm på den type selv, som indisk psykologi vægter. Oplevelserne har 
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ligeledes fremmet en interesse, der måske er naiv, men ikke desto mindre genuin, og som mange 
andre sandsynligvis deler med mig, i, at vi mennesker får en mere harmonisk sameksistens.  
Derfor har jeg valgt at anvende Oneness University som case. Det sker ikke for at udbrede 
kendskabet til universitetet, men for at undersøge det potentiale, som jeg mener indisk psykologisk 
tradition rummer med hensyn til at håndtere problemstillinger og udfordringer i forbindelse med 
mellemmenneskelige relationer.  
Jeg har tidligere redegjort for mine refleksioner over, hvilken betydning min egen position har for 
undersøgelsen. 
1.6 Indisk psykologi  
Formålet med dette afsnit er at introducere til den indisk-psykologiske tradition samt at placere 
Oneness University i sin kulturelle kontekst.  
Oneness University baserer sig nemlig på et psykologisk verdensbillede, som er en levende tradition 
i den indiske civilisation (Misra, Cornelissen & Varma 2010), (Dalal & Misra 2010).  
Det skal pointeres, at indisk psykologi ikke er det, som psykologer i Indien arbejder med. 
Størstedelen af den form for psykologi, der undervises i, studeres og praktiseres i Indien er vestlig 
og udviklet i Europa og Nordamerika. Det meste af den psykologiske forskning i Indien adskiller 
sig således ikke fra den vestlige (Rao 2008: 2). 
Indisk psykologi er heller ikke det indiske folks psykologi, og det handler ikke om at studere 
indernes psyke (Ibid). 
Det, der gør indisk psykologi ”indfødt”, er, at det er en psykologi, som er udviklet på baggrund af 
indfødte tankesystemer, hvorfor det er bedst egnet til at adressere specifikke psykologiske spørgs-
mål og problemer i en indisk kontekst. Men indisk psykologi er dog også mere end en indfødt psy-
kologi, fordi den tilbyder frugtbare psykologiske modeller og teorier, som er almenmenneskeligt 
relevante (Rao, 2008: 3).  
Denne alment menneskelige relevans kommer til udtryk i antagelser om den menneskelige natur, 
som er i stærk kontrast til nogle af de mere populære antagelser i Vesten (Ibid). Disse antagelser og 
tanker konstituerer et sammenhængende og konsistent system. Med andre ord er indisk psykologi 
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ligesom psykoanalyse og i modsætning til tværkulturel psykologi et psykologisk tankesystem med 
betydningsfulde implikationer for fremtidig forskning både i og udenfor Indien (Ibid). 
Det skal understreges, at det ’indiske’ i ’indisk psykologi’ ikke har noget med geografi at gøre, for 
selvom rødderne i indisk psykologi er indiske, så er den indiske psykologis vækst og udvikling ikke 
begrænset til Indien. For eksempel er buddhistisk psykologi, som er en integreret del af den indiske 
psykologi, udviklet på Sri Lanka, i Tibet og i Japan blandt andre lande (Ibid). Betegnelsen ’indisk 
psykologi’ drejer sig således ikke om chauvinisme, men er et spørgsmål om konceptuel bekvemme-
lighed (Ibid). 
Den indiske psykologiske tradition med dens rødder i indisk tankegang og praksis har eksisteret i 
mindst 2500 år som en holistisk humanvidenskab (Dalal & Misra 2010: 127). Traditionen baserer 
sig på en østlig filosofisk tankegang og er inspireret af spirituelt-orienterede skoler som hinduisme, 
buddhisme, jainisme og sufisme (Dalal & Misra 2010: 129-130). Den har udviklet sig gennem 
observationer, eksperimenter og refleksion, gennem træning under guruer, kontemplation og 
udveksling af personlige fortællinger og oplevelser (Dalal & Misra 2010: 122). 
Traditionen afspejler et holistisk verdenssyn, hvor alle livsformer ses som indbyrdes afhængige og 
forbundet med hinanden (Dalal & Misra 2010: 123). Der fokuseres tillige på en spirituel og 
transcendental dimension hvad angår forståelsen af selvet og den menneskelige natur (Dalal & 
Misra 2010: 130), og der findes derfor ikke en klar distinktion mellem filosofi, psykologi og 
spiritualitet, da de tilsammen udgør en omfattende og praktisk viden eller visdom om menneskelivet 
(Dalal & Misra 2010: 131). 
Det er vigtigt at understrege, at spiritualitet ikke skal forveksles med religion, som er en organiseret 
og institutionaliseret aktivitet. Derimod forstås spiritualitet som et individs søgen efter at forstå sig 
selv samt at skabe sin egen vej til befrielse (Ibid). Det, som individet skal befries fra, er et stadie, 
hvor vedkommende identificerer sig med den kulturelt betingede konditionering, der medfører 
mekaniske og habituelt betingede tænkemåder og adfærdsmønstre (Dalal & Misra 2010: 141) for i 
stedet at realisere selvet som den såkaldt rene bevidsthed eller væren, der i den indiske tradition 
beskrives med begreberne Sat, Chit og Ananda, hvilket kan oversættes til eksistens, bevidsthed og 
salighed/glæde (Rao & Paranjpe 2008: 255):  
"It is only by consciously identifying oneself with the consciousness beyond the mind that one finds 
the truths of one's existence. That Self is the self of all selves, and by knowing that one not only 
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gains the knowledge of one's own self but also the knowledge of the selves of all others. According 
to Advaita Vedānta and Sri Aurobindo, all the things that we call our real self like mind and body 
are not the self at all - these are external aspects of personality put forth by the Nature for the play 
of life. The real Self is within and above all that we usually identify as our self" (Singh 2010: Kindle 
Locations 3138-3142). 
Selvet som den rene bevidsthed forstås altså ikke som et partikulært objekt, men som den funda-
mentale virkelighed bestående af ren bevidsthed eller satcitānanda (Dalal & Misra 2010: 139), 
hvilket således udgør traditionens ontologiske forståelse. Denne opfattelse betyder, at ”viden om 
selvet” anses som den fundamentale videnskab i denne tradition: 
"In other words, the Indian tradition includes psychological phenomena like consciousness and joy 
as core-elements of reality, and in fact it takes not physics, but ‘knowledge of the self’ (adhyātma-
vidyā) as the fundamental science. Accordingly, the possibility and cosmic importance of an abso-
lutely silent, transcendent consciousness are hardly ever doubted" (Misra, Cornelissen & Varma 
2010: Kindle Locations 333-336).  
Ud fra en epistemologisk betragtning findes der en højere kilde til viden i form af en direkte og 
intuitiv forståelse af virkeligheden end den, som man opnår gennem tankesindet/intellektet. Man har 
derfor udviklet processer i form af meditation og yoga
2
, som skal gøre individet modtagelig for 
denne viden (Misra, Cornelissen & Varma 2010: Kindle Locations 343-347). 
I den forstand forstås indisk psykologi ikke som en religion, men som en videnskab der beskæftiger 
sig med viden om selvet, som kun den enkelte ved egen bevidsthed kan opdage i sig selv. 
1.7 Oneness University 
Jeg vil i dette afsnit præsentere casen Oneness University. Kilderne er information på universitetets 
hjemmeside
3
 samt egne notater, jf. bilag 6.  
Oneness University er grundlagt af Sri Amma og Sri Bhagavan. I 1984 grundlagde de The Jeevash-
ram School nord for Chennai, som havde fokus på holistisk uddannelse. Skolen udviklede sig hen 
ad vejen til Oneness University
4
. 
                                                        
2
 Yoga betyder forening med det guddommelige eller med grundessensen af alle væsener (Singh 2010: Kindle 
Locations 3164-3168). 
3
 http://www.onenessuniversity.org/ (Set: 24.6.2015) 
4
 http://onenessuniversity.org/founders/ (Set: 24.6.2015) 
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At Oneness University arbejder inden for det indisk psykologiske paradigme kommer blandt andet 
til udtryk i følgende citat fra hjemmesiden: 
“Oneness is a phenomenon. The purpose of Oneness University is to spread the spirit of Oneness 
on the planet. It starts by discovering oneness within oneself, oneness in the family, oneness in soci-
ety and oneness in the country. It doesn’t stop there. One also then discovers oneness on the planet 
and Oneness towards all living things and of course oneness with the universe and finally oneness 
with the Divine. The problem with today’s world is there is no Oneness within oneself or the indi-
vidual. We believe individual transformation leads to global transformation.  So when one discov-
ers Oneness, the world discovers Oneness.  Then problems dissolve. That is the purpose of One-
ness”5. 
Beskrivelsen af formålet stemmer overnes med den ontologiske forståelse i den indisk-psykologiske 
tradition, hvor virkeligheden som nævnt opfattes som bestående af én altgennemtrængende eksi-
stens og objektiv bevidsthed, hvorfor alt på det niveau kan anses for at være ét. 
Formålet er således ifølge hjemmesiden, at deltagerne opnår en bevidsthedsmæssig udvikling, som 
resulterer i en større grad af glæde hos individet selv og i vedkommendes familie. Ultimativt resul-
terer denne bevidsthedsmæssige udvikling i det, som kaldes for awakening: 
”Awakening is a Journey. This process primarily focuses on facilitating the participants to become 
cognizant of themselves and move towards awareness. And this awareness leads to transformation 
which brings about a shift in consciousness referred to as Awakening. This process aims at awaken-
ing the true nature of the individual and free them from the charges and destructive thought pat-
terns entrenched deeply in the unconscious. It transforms an individual into a happy human being. 
The course facilitates a journey that takes you to an expanded state of awareness offering precise, 
practical teachings that you can apply to your everyday life”6. 
I dette citat er der ligeledes tydelige fællestræk med den indiske psykologi, hvor det handler om at 
realisere selvet gennem introspektive metoder, hvilket jeg gør nærmere rede for i kapitel 2 om teori. 
På hjemmesiden pointeres det, at Oneness University baserer sig på liberale og sekulære værdier. 
Der lægges derfor vægt på religiøs og kulturel frihed, da universitetet bygger på den forståelse, at 
                                                        
5
 http://onenessuniversity.org/oneness/ (Set: 24.6.2015) 
6
 http://onenessuniversity.org/oneness-courses/ (Set: 24.6.2015) 
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hvert menneske er unikt, og at han eller hun skal opdage sin egen vej. Derfor handler ”oneness” 
ikke om at få alle til at indoptage de samme trossystemer, doktriner eller traditioner, men om at op-
dage den sandhed, som ifølge universitetet skal være alle traditioner iboende. Det fremgår ligeledes 
af hjemmesiden, at opdagelsen af ”oneness” ikke opnås gennem en konceptuel forståelse, men via 
oplevelse: ”Oneness as a concept is beautiful, as an experience is staggering”7. 
1.7.1 Processens udformning  
Den følgende beskrivelse af hvad der konkret foregår på Oneness University er baseret på mine 
egne notater. Siden mit ophold i sommeren 2014 har kurserne fået andre betegnelser. Jeg deltog 
dengang i et kursus, som blev kaldt en ”deepening proces”’, som havde til formål at hjælpe 
deltagerne ind i en tilstand af awakening. 
Oneness University oplyser, at det adskiller sig fra andre universiteter på de måder, som fremgår af 
nedenstående oversigt (Bilag 6: 1). 
Other universities Oneness University 
 
 Receiving information                                             
 Preparing you with tools for the                                            
outer world                                                                          
 I know                                                                      
 I think                                                                       
 Gain knowledge                                                       
 Is life preparation                                                    
 Confidence                                                               
 Intellectual, mental energy                                     
  
 Immersing in experiences 
 Raising your level of consciousness to  make 
your inner world ready for anything  
 I feel            
 I live     
 Gain wisdom 
 Is life transformation   
 Inner strength    
 Peace, joy, abundance                  
                                     
 
Processen havde en fast daglig struktur:  
Hver morgen var der forskellige former for meditation efterfulgt af almindelig undervis-
ning/forelæsning om formiddagen. Om eftermiddagen var der kontemplation, hvor deltagerne blev 
bedt om at kontemplere over og blive bevidst om, hvilken relevans og indflydelse undervisningen 
havde for dem personligt og deres liv. Om aftenen foregik en oplevelsesorienteret proces, som for-
holdt sig til dagens undervisningsmæssige indhold.  
                                                        
7
 http://onenessuniversity.org/oneness-university/ (Set: 24.06.2015) 
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Disse processer var guidede og havde form af individuel introspektion i mørke understøttet af mu-
sik. Det blev anbefalet alle i det et måned lange forløb at forholde sig i stilhed og introspektion. 
Deltagerne fik derfor udleveret et skilt med ordet ”mauna”, hvilket betyder, at man ikke ønsker at 
interagere, men forblive i stilhed. Jeg blandt flere valgte at bære et sådan skilt under hele processen. 
Der var dog andre, som var mere sociale, og som brugte meget tid og energi på at lære andre 
deltagere at kende. 
Bilag 6 belyser indholdet i det daglige undervisningsprogram.   
1.7.2 Praktiske informationer 
Processen varede som nævnt en måned. Kurset var gratis, men kost og logi kostede 566 kr. pr. dag.  
Maden var vegetarisk og varieret, og der var til hvert måltid både indiske, vestlige og andre 
asiatiske retter.  
Man kunne vælge at betale 300 kr. mere pr. dag for et dobbeltværelse med eget bad eller at sove på 
sovesal med 10 - 15 senge og tilknyttede badeværelser til deling. Jeg valgte den billigste løsning. 
Mænd og kvinder sov i hver deres bygninger. 
Der var ca. 100 deltagere i det kursus, som jeg deltog i, og 100 personer mere, der havde tilmeldt 
sig andre kurser i løbet af samme måned. Der var desuden mange nationaliteter repræsenteret, bl.a. 
fra Australien, Belgien, Canada, Egypten, England, Holland, Italien, Kina, Letland, Mexico, 
Rusland, Sverige, Thailand, Tyrkiet, Tyskland, Uganda, USA og Venezuela. Jeg var den eneste 
danske deltager.  
Det var både mænd og kvinder samt enkelte børn i kurset.   
1.7.3 Kritiske refleksioner 
I vestlige øjne kan casen om Oneness University virke kontroversiel og måske også provokerende 
på grund af universitetets vægtning af den spirituelle dimension, ligesom profileringen af 
grundlæggerne kan få dem til at fremstå som inkarnerede spirituelle mestre (guruer). Som jeg har 
redegjort for tidligere, er den spirituelle dimension samt anvendelsen af guruer integreret i indisk 
psykologisk tradition og kultur, og mere behøver man ikke lægge i det. Det er således ikke dette 
aspekt ved casen, som interesserer mig. Det interessante er derimod, hvordan deltagelsen i 
processerne har påvirket informanterne. Disse processer handlede ikke om at tilbede Sri Amma og 
Sri Bhagavan, men om at opnå større indsigt i og bevidsthed om eget indre liv på baggrund af 
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læresætninger og metoder, som har rødder i den indisk-psykologiske traditions forståelse af selvet. 
Det har jeg redegjort for ovenfor. jf. også bilag 6. Den valgte case indebærer måske risiko for, at jeg 
mister læserens tillid. Alligevel synes jeg, at mine erfaringer med processerne på Oneness 
University er værd at skrive om, da jeg i kraft af egne oplevelser ser et potentiale i den indiske 
psykologiske tradition, hvad angår håndteringen af interpersonelle problemstillinger og 
udfordringer. 
Jeg vil igen understrege, at jeg ikke er en discipel af eller talerør for Oneness University, og at mit 
ærinde ikke er at udbrede kendskab til stedet. Det er derimod at bidrage med indsigt i den indisk-
psykologiske traditions forståelse af selvet samt undersøge, hvilke implikationer den har for 
mellemmenneskelige relationer. 
Eftersom Oneness University baserer sig på denne tradition, bruger jeg universitetet som case. 
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Kapitel 2: Teori 
Jeg inddrager i dette kapitel tre teorier: Advaita Vedanta, Gergens redegørelse for den afgrænsede 
væren og dens implikationer for mellemmenneskelige relationer samt Jungs teori om skyggen. 
Inden jeg belyser disse teorier, vil jeg i det følgende afsnit redegøre for, hvordan jeg vil bruge dem i 
undersøgelsen.  
2.1 Teoriernes relevans for specialet 
Jeg inddrager Advaita Vedanta, fordi jeg ønsker at undersøge, om informanternes beskrivelser 
stemmer overens med denne teoris forståelse af selvet og dets realisering. Dermed ønsker jeg at 
undersøge og påvise sammenhængen mellem den indisk-psykologiske tradition og de praksisser, 
som foregår på Oneness University. 
Gergens redegørelse for den afgrænsede væren inddrager jeg, fordi jeg ønsker at sammenligne 
denne tradition med den form for væren, som søges realiseret hos deltagerne i processerne på 
Oneness University med hensyn til konstitution og implikationer for mellemmenneskelige 
relationer. Det har jeg fundet nødvendigt for at kunne besvare det spørgsmål, der er indeholdt i 
specialets problemformulering. 
Idet jeg ønsker at undersøge, om og i givet fald hvordan den type selv, som søges realiseret hos 
deltagerne på Oneness University og i den indiske psykologi, kan føre til en mere harmonisk 
menneskelig sameksistens end den afgrænsede værens tradition, har jeg desuden fundet det relevant 
at inddrage Jungs teori om skyggen.  
Det har jeg gjort, fordi Jungs teori kan give et kritisk blik på den form for selvrealisering, som 
praktiseres på Oneness University. Hvordan den kan det, redegør jeg for senere i dette kapitel.  
2.2 Advaita Vedanta 
Selvom man kan skitsere nogle overordnede og generelle træk ved den indisk psykologiske traditi-
on, som jeg allerede har gjort oven for i afsnit 1.6. Indisk psykologi, baserer traditionen sig på en 
række skoler og systemer med forskellige fokusområder og metoder. I min optik er det især Advaita 
Vedanta, der skinner igennem i den praksis, som finder sted på Oneness University.  
Jeg vil her redegøre for teoriens videnskabsteoretiske position samt dennes betydning for forståel-
sen af selvet. Dernæst vil jeg forklare teorien bag dette system, og hvordan det kommer til udtryk på 
Oneness University. 
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2.2.1 Videnskabsteoretisk position og dens betydning for forståelsen af selvet 
Indisk psykologi og herunder Advaita Vedanta udgør en videnskabsteoretisk position i sig selv, 
fordi den som nævnt i et tidligere afsnit baserer sig på en specifik ontologisk og epistemologisk 
forståelse.  
Med ontologisk forståelse menes, at den fundamentale virkelighed består af en altgennemtrængende 
ren bevidsthed eller væren (Misra, Cornelissen & Varma 2010: Kindle Locations 333-336).  
Med epistemologisk forståelse menes, at viden om verden opnås gennem en direkte og intuitiv op-
levelse af den rene bevidsthed. Derfor vægtes og prioriteres førstepersons perspektivet (Misra, 
Cornelissen & Varma 2010: Kindle Locations 343-347). 
I denne tradition opfatter man således selvet som identisk med den rene bevidsthed. Selvet er i en 
sådan optik mennesket og verden iboende og udgør derfor menneskets og verdens essens.  
2.2.2 Formål, fokus og verdenssyn 
Advaita Vedanta tilbyder en praktisk metode til at fjerne lidelse og hjælpe individet til at opnå en 
tilstand af glæde og lyksalighed. I den forstand kan Advaita Vedanta forstås som dels en tilgang, der 
guider individet til at opnå højere tilstande af opmærksomhed, bevidsthed og væren, dels en form 
for psykoterapi (Rao & Paranjpe 2008: 253): 
"[...] consciousness as conceived in the Advaita is not equated with mental processes and entities as 
is common in the West" (Rao & Paranjpe 2008: 268). 
Den mest fundamentale doktrin i Advaita Vedenta er, at der findes et enkelt princip, som står for 
den ultimative virkelighed. Dette princip, kaldet Brahman, er essentielt ubeskriveligt, men af 
hensyn til forståeligheden er det alligevel karakteriseret ved følgende tre begreber: Væren, 
bevidsthed og lyksalighed (sat, chit, ananda), og følgende adjektiver kan bruges til at beskrive dets 
natur: Evig, ren, sansende, emanciperet fra karma, eksisterende, subtil, 
altgennemtrængende/allestedsnærværende og ikke-dualistisk (Rao & Paranjpe 2008: 255): 
"Brahman is considered to be the immanent and transcendent principle of the universe; it perme-
ates through the entire world, and even extends beyound" (Rao & Paranjpe 2008: 256). 
En vigtig tese i Advaita Vedanta er, at det individuelle selv (Atman) ultimativt er det samme som 
Brahman. Grunden til at individet ikke oplever dette sammenfald er en urgammel fejlfortolkning 
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ifølge denne tradition. Formålet med Advaita Vedanta som metode er således realisering af selvets 
sande natur og den ultimative virkelighed, som den er (Ibid). 
2.2.3 Bevidsthed og dens tilstande 
Bevidsthed er centralt for den ontologiske forståelse i Advaita Vedanta, og der skelnes mellem fire 
forskellige bevidsthedstilstande. Disse tilstande er grundlæggende for den advaitiske tilgang til 
psykologi (Rao & Paranjpe 2008: 257). 
Det er relevant at nævne, at bevidsthed i denne tradition ikke sidestilles med mentale processer og 
enheder (Rao & Paranjpe 2008: 268), men som det fænomen, der udgør eksistensen selv: 
"The very word Advaita literally means non-dualism i.e., monism: human beings capable of subjec-
tive experience as well as physical objects have at their basis the same common principle, namely 
consciousness" (Rao & Paranjpe 2008: 267). 
Der skelnes mellem vågentilstand, som er den almindelige dagsbevidste tilstand, drømmetilstand, 
som finder sted i dele af søvnen, dyb søvn, som ligeledes finder sted under søvnen, og den ”fjerde" 
tilstand, der blot kaldes den ”fjerde” tilstand (turiya avastha). De første tre tilstande er almindelige i 
den forstand, at de deles af både dyr og mennesker (Rao & Paranjpe 2008: 257). Identifikationen og 
karakteristikken af den ”fjerde” tilstand, beskrivelser af dens natur samt udviklingen af forskellige 
metoder til at opnå den udgør et særligt træk i denne tradition (Ibid). 
Vågentilstanden karakteriseres som en tilstand, hvor personens bevidsthed er rettet mod eksterne og 
ydre objekter. I drømmetilstanden er opmærksomheden derimod rettet mod subtile og imaginære 
objekter i den indre verden, som fremprovokerer forskellige følelsesmæssige reaktioner hos 
personen. I den dybe søvn er bevidstheden hverken rettet mod den ydre eller den indre verden, og 
personen oplever i denne tilstand en form for fred og ro (Rao & Paranjpe 2008: 257). 
Den fjerde tilstand beskrives på følgende måde:  
"[N]ot that which cognizes the internal (objects), not that which cognizes the external (objects), not 
what cognizes both of them, not a mass of cognition, not cognitive, not non-cognitive. (It is) unseen, 
incapable of being spoken of, ungraspable, without distinctive marks, unthinkable, unnamable, the 
essence of the knowledge of the one self, that into which the world is resolved, the peaceful, the be-
nign, the non-dual" (Rao & Paranjpe 2008: 257-258). 
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I den ”fjerde” tilstand er bevidstheden hverken rettet mod indre eller ydre objekter imaginære såvel 
som virkelige. Det er derimod en tilstand, som er fri for tanker (Rao & Paranjpe 2008: 258). 
Oplevelsen af den ”fjerde” tilstand hjælper til at afsløre det sande selv, Brahman, og en sådan 
oplevelse kan derfor radikalt ændre en persons ego eller idé om sig selv (Ibid): 
"The self as experienced in the [fourth] state is devoid of thoughts and is independent of ego-
identity [...]. While one's ego-identity involves being identified with a set of self-definitions that con-
tinue to be revised with inner and outer changes throughout the life cycle, the Self which is revealed 
in the "fourth" state transcends thought and remains immune to change. As a result, one realizes an 
unchanging basis for one's selfhood, and over a period of time life becomes anchored onto an im-
movable bedrock of existence. One then feels no need to chase increasingly satisfying self-
definitions as is common to most people throughout their lives" (Rao & Paranjpe 2008: 258). 
Som det fremgår af følgende citat, opnår man således ikke den ”fjerde” tilstand gennem viden eller 
en intellektuel indsats. Det sker snarere i kraft af en transcendental oplevelse: 
"While the Advaita system conceives the sphere of practical knowledge based on cognitive process-
es of an embodied knower transacting with objects of knowledge in much the same way as in mod-
ern science, it also admits to a different form of knowledge based on the transcognitive [fourth] 
state of consciousness. It is in that higher state of consciousness that the self is experienced. As 
such, the former kind of knowledge [...] is attained by means of [...] mental processes, while the 
latter [...] reveals the true nature of the Self [...] to put it in contemporary language and idiom, ra-
tional empirical knowledge is mind-dependent, while knowledge of the self is mind-independant" 
(Rao & Paranjpe 2008: 265). 
Det siges, at oplevelsen af den ”fjerde” tilstand får verden, som den opleves i vågentilstanden, til at 
synes lige så illusorisk som en drøm (Rao & Paranjpe 2008: 259), samt at den udrydder alle sorger 
og giver individet en form for frygtløshed, der ikke er mulig i hverken vågen- eller 
drømmetilstanden (Ibid). 
Derudover siges det, at oplevelsen af den ”fjerde” bevidsthedstilstand tilbyder realiseringen af den 
ultimative virkelighed, den mest intense form for lyksalighed såvel som det højeste gode, som et 
menneske nogensinde kan opnå. Denne bevidsthedstilstand udgør således fundamentet for Advaita 
Vedantas ontologiske og epistemologiske teser (Ibid). 
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For at trække tråde til Oneness University er det den ”fjerde” tilstand, som efterstræbes gennem 
deltagelse i processerne. En person, som har opnået denne tilstand permanent, beskrives som 
awakened.  
Det sker gennem en proces, hvor individet gradvist bliver bevidst om indre mønstre og strukturer i 
form af tankesindet og egoet samt deres indflydelse. 
I følge denne tradition opstår egoet, når bevidsthed, som essentielt set er universel, forenes med en 
krop og herigennem individueres (Rao & Paranjpe 2008: 263). 
Egoet identificerer selvet med kroppen, kroppens udseende, samfundsmæssig status m.m., og det 
identificerer selvet med "den, der handler". Når succes er et resultat af ens handlinger, er egoet 
opstemt og fuld af stolthed og tilfredshed. Når resultatet omvendt er fiasko, er egoet krænket. 
Derfor indebærer livet levet fra egoet en vekselvirkning mellem op- og nedture (Ibid). 
Denne vekselvirkning kan undgås, hvis selvet grundfæstes i det sande selv (Atman) og ikke i egoets 
svingende identifikationer (Ibid): 
"[...] by its very natur the Self - or self-as-subject [...] - is said to be a limitless and never diminish-
ing bliss, and one who realizes this would rejoice in that bliss rather than seek enjoyment in trying 
to fulfill insatiable desires" (Rao & Paranjpe, 2008: 277). 
Egoet ses således som en forhindring for realiseringen af det sande selv, og det bør derfor anses som 
en modstander, som man må forholde sig undersøgende til. Det gøres ved at anderkende, hvordan 
selvet er identificeret med egoet gennem de tre bevidsthedstilstande vågen-, drømmetilstand og dyb 
søvn og ved at bestræbe sig på at opnå den ”fjerde" tilstand, hvor selvet afsløres i sin uberørte form 
som Atman karakteriseret ved væren/eksistens, bevidsthed og lyksalighed (Rao & Paranjpe 2008: 
263-264).  
Det er i den forbindelse afgørende at skelne mellem selvet som objekt og selvet som subjekt. Selvet 
som objekt kendetegner diverse selv-definitioner og skiftende identiteter, der er forskellige aspekter 
af egoet (Rao & Paranjpe 2008: 272). Selvet som subjekt kendetegner derimod den essentielle og 
sande identitet i følge denne tradition. Den er ufarvet og ubesmittet af de billeder, der 
afstedkommes af de forskellige roller, som individet udlever: 
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 "[...] only self-as-subject, or one's centre of awareness, is what remains unchanged throughout life, 
and constitutes the true self" (Rao & Paranjpe 2008: 279). 
Atman eller det sande selv manifesterer sig altså som det oplevende/observerende vidne i 
centrummet af personens opmærksomhed (Rao & Paranjpe 2008: 267). 
På Oneness University handler det således om som foreskrevet af Advaita Vedanta at blive bevidst 
om de indre følelses- og tankemæssige processer og mønstre samt om de falske identifikationer for 
derigennem at transcendere selvet fra ego-bevidsthed til selv-bevidsthed.  
2.2.4 Opsummerende refleksioner over teoriens relevans for specialet 
Jeg har fundet det relevant at inddrage Advaita Vedanta for at afdække, om der er noget fra denne 
teori om selvet og dets realisering, som går igen i informanternes beskrivelser, jf. nedenfor i kapitel 
4 om metode. Derved ønsker jeg at undersøge og påvise sammenhængen mellem de praksisser, som 
foregår på Oneness University, og den indisk-psykologiske tradition. 
2.3 Gergen og den afgrænsede væren 
Før jeg kan sammenligne den afgrænsede værens tradition med den form for væren, som søges 
realiseret hos informanterne, der har deltaget i forløb på Oneness University, jf. nærmere i kapitel 4 
om metode, må jeg først redegøre for den afgrænsede værens konstitution samt for dens betydning 
for mellemmenneskelige relationer. Inden da vil jeg kort redegøre for Gergens videnskabsteoretiske 
position og for dens betydning for forståelsen af selvet.  
2.3.1 Videnskabsteoretisk position og dens betydning for forståelsen af selvet 
Videnskabsteoretisk arbejder Gergen ud fra en socialkonstruktionistisk tilgang (Collin & Køppe 
2014: 411), så han forstår selvets konstitution som en social konstruktion og ikke som en indre 
essens, der findes i og udspringer af individet selv. Ud fra en sådan forståelse giver det mening, at 
Gergen kritiserer den afgrænsede værens tradition, hvor selvet netop forstås som noget indre og 
privat.  
I stedet for den afgrænsede væren præsenterer Gergen forståelsen af selvet som relationelt, hvilket 
netop giver mening i en socialkonstruktionistisk optik, hvor selvet skabes eller konstrueres ved og 
gennem social interaktion.  
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Det skal dog også nævnes, at Gergen i sit fokus og i sin teori om det relationelle selv er inspireret af 
buddhismen (Gergen & Hosking 2006), hvis filosofi og orientering er en integreret del af den in-
disk-psykologiske tradition.  
Jeg benytter mig kun af det billede, som Gergen giver af den afgrænsede værens tradition og dens 
implikationer for mellemmenneskelige relationer, og jeg kommer ikke til at arbejde med hans teori 
om det relationelle selv i denne undersøgelse. 
2.3.2 Den afgrænsede værens tradition og implikationer for mellemmenneskelige relationer 
Gergen (2010) redegør for forestillingen om den afgrænsede væren, med hvilken han beskriver en 
tendens i den måde, hvorpå det enkelte individ eller det enkelte selv forstås i den vestlige kultur:  
"Fornemmelsen af et grundlæggende uafhængigt selv er vævet ind i vores daglige liv - det 
gennemstrømmer vore private øjeblikke; det sniger sig ind i vore daglige relationer; det er 
indhugget i genstandene omkring os; det ligger gemt i vore institutioner. Vi har ikke svært ved at 
tale om "mine tanker", "min afgørelse", "min kærlighed", "min oplevelse", "mine behov" ... og vi 
forsøger at lære andres "intentioner", "sande følelser" og personlige værdier at kende" (Gergen 
2010: 33-34). 
Denne forståelse af selvet har ifølge Gergen nogle negative konsekvenser for menneskelige 
relationer. Han redegør blandt andet for, hvordan forestillingen om selvet som afgrænset væren 
lægger op til en dybtgående adskillelse mellem individer, da de forstås som isolerede væsener med 
hver deres indre private tanke- og følelsesmæssige verdener (Gergen 2010: 35-36). Han pointerer 
endvidere, hvordan en sådan forestilling om selvet nemt kan føre til en følelse af mindreværd hos 
det enkelte individ i en kultur, hvor det konstant udsættes for evaluering (Gergen 2010: 37-38), 
hvilket for eksempel kommer til udtryk i form af karaktergivning, eksamener og tests i 
uddannelsessystemet samt præstationsbedømmelser i arbejdslivet (Ibid). 
I en kultur, hvor individet er alene og konstant udsættes for evaluering, bliver dets fundamentale 
mål i følge Gergen dets egen overlevelse (Gergen 2010: 39). 
Han argumenterer i den forbindelse for, hvordan den vestlige kultur er influeret af en forestilling om 
"at mennesker grundlæggende er motiverede for at tilfredsstille sig selv" (Gergen 2010: 42), hvilket 
medfører mistillid mellem mennesker: 
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"I den grad som jeg tror, at du i bund og grund er ude på at tilfredsstille dine egne behov, bliver 
dine handlinger mistænkelige. Alle dine udtryk for kærlighed, omsorg, forpligtelse og interesse 
ophører med at være ægte - med at komme fra hjertet. De rejser snarere spørgsmål om, hvad du 
prøver at få ud af mig" (Gergen 2010: 43). 
Gergen redegør ligeledes for en tendens i den vestlige kultur til at sammenligne sig med andre, 
hvilket netop mening, når individet er alene med ansvaret for sig selv samt konstant genstand for 
evaluering: 
"Som helhed tegner forskningen om social sammenligning et trist billede. Den antyder, at vi hver 
dag træder ud i verden med de grå brilleglas på. Vi undlader at se det gode i andre og hygger os 
med at finde deres fejl. Vi scanner den sociale verden for at sikre os, at vi er bedre end alle de 
andre" (Gergen 2010: 44). 
Gergen problematiserer dermed vægtningen af det afgrænsede selv i den vestlige kultur, da det kan 
medføre "mindre beundringsværdige karaktertræk som narcisisme, bedrag, forfængelighed, 
egoisme, selviskhed og arrogance" (Gergen 2010: 40), hvilket kan føre til social ufølsomhed og en 
"mig først"-holdning (Ibid).  
Forestillingen om den afgrænsede væren lægger ifølge Gergen op til en opfattelse af selvet som det 
primære og relationer som det sekundære, hvorved betydningen af relationer formindskes. I en 
sådan optik har relationerne ingen værdi i sig selv, påpeger han. Deres værdi bestemmes derimod 
af, hvilke fordele eller ulemper de bibringer det enkelte individ. Relationerne bliver med andre ord 
instrumentaliserede, idet andre mennesker fungerer som instrumenter i individets bestræbelse på at 
nå sine mål. Tilsvarende ofrer det enkelte individ sig kun for andre, for at de i sidste ende kan gøre 
gengæld (Gergen 2010: 48). 
Gergen argumenterer således for, hvordan det fælles gode bliver sekundært og i sidste ende går til 
grunde, når individets maksimering af egen velfærd bliver det primære (Gergen 2010: 52). 
2.3.3 Opsummerende refleksioner over teoriens relevans for specialet 
Det billede, der ovenfor er tegnet af den afgrænsede værens tradition og dens implikationer, ønsker 
jeg at sammenligne med den form for væren, som deltagerne på Oneness University efterstræber. 
Mit formål er at se, om sidstnævnte fører til en mere harmonisk menneskelig sameksistens end i 
Gergens opfattelse af den afgrænsede væren.  
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2.4 Carl Gustav Jung og skyggen 
Jeg giver i dette afsnit en mere uddybende redegørelse for Jungs teori om skyggen, og for at kunne 
gøre det har jeg fundet det nødvendigt også at belyse nogle af de andre komponenter, som ifølge 
Jung indgår i psyken. Forinden vil jeg kort redegøre for Jungs videnskabsteoretiske placering samt 
betydningen heraf for hans forståelse af selvet. 
2.4.1 Videnskabsteoretisk position og dens betydning for forståelsen af selvet 
Videnskabsteoretisk placerer Jung sig i den psykoanalytiske tradition. Han studerede oprindeligt 
hos Freud og udviklede efterfølgende sin egen teori, som han kaldte analytisk psykologi (Jung, 
2012). 
I den tradition, som Jung arbejder ud fra, beskæftiger man sig med indre psykiske processer, deres 
årsager og deres påvirkning af individet.  
Psyken forstås på den måde, at den består af flere dele, der tilsammen udgør selvet. I den 
forbindelse konstitueres selvet af både bevidste og ubeviste psykiske processer, herunder 
følelsesmæssige komplekser, som erhverves gennem barndommen, samt det kollektive ubeviste, der 
i følge denne tradition er noget, som alle mennesker deler, og som har arketypisk karakter.   
2.4.2 Egoet og det bevidste 
Psyken består ifølge Jung overordnet af to dele: Det bevidste og det ubevidste. 
I den bevidste del finder man egoet, som hos Jung forstås som bevidsthedens referencepunkt (Jung 
2014 [1]: Kindle Location 139-141).  Det er ikke det samme som bevidstheden selv, men det er en 
bevidst faktor i bevidstheden (Jung 2014 [1]: Kindle Location 163). 
Derudover finder man i den bevidste del af psyken personaen, der er den facade, som individet 
møder omverdenen med. Den er en maske med to funktioner: På den ene side at give andre et 
bestemt indtryk og på den anden side at skjule vedkommendes sande natur (Jung 2014 [3]: 190). 
Det er nødvendigt at have en persona for at kunne tilpasse sig omverdenen, men det er 
problematisk, hvis individet udelukkende identificerer sig med sin persona, da det ifølge Jung 
betyder, at vedkommende ikke lærer sit sande selv at kende - herunder skyggesiden. 
2.4.3 Det personlige og det kollektive ubevidste  
Hvad angår det ubevidste skelner Jung mellem det personlige ubevidste og det kollektive ubevidste.  
Det personlige ubevidste udgør et mere eller mindre overfladisk lag af det ubevidste: 
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"[It] contains our incompatible wishes or fantasies, our childhood influences, repressed sexuality, 
in a word all those things we refuse to hold in consciousness for one reason or another, or  which 
we lose out of it" (Jung, 2012: 221-222).  
Indholdet i det personlige ubevidste er således bestemt af det enkelte individs livserfaringer og 
historie, og det består af de såkaldte følelsesbetonede komplekser, som konstituerer den private og 
personlige side af det psykiske liv (Jung 2014 [2]: Kindle Location 207 - 224).  
Det kollektive ubevidste befinder sig så at sige i laget under det personlige ubevidste, og dets 
indhold er i modsætning til det personlige ubevidste ikke individuelt, men universelt, da det er 
noget som alle individer deler:  
"It is, in other words, identical in all men and thus constitutes a common psychic substrate of a su-
prapersonal nature which is present in every one of us" (Jung 2014 [2]: Kindle Location 212-213).   
Indholdet i det kollektivt ubevidste består af arketyper (Jung 2014 [2]: Kindle Location 207 - 224). 
Arketyper er ifølge Jung universelle billeder og idéer, som alle mennesker deler: 
"’Archetype’ is an explanatory paraphrase of the Platonic. For our purposes this term is apposite 
and helpful, because it tells us that so far as the collective unconscious contents are concerned we 
are dealing with archaic or - I would say - primordial types, that is, with universal images that have 
existed since the remotest times" (Jung 2014 [2]: Kindle Location 226-228).  
2.4.4 Skyggen  
Skyggen befinder sig i den ubevidste del af psyken og indeholder de karakteristika, som ego-
bevidstheden ikke vil kendes ved og identificeres med. Man kan sige, at det er egobevidsthedens 
modpol og modsætning. Hvis en person således udelukkende identificerer sig med "det gode" og 
"det skønne", vil hans eller hendes skygge vise sig i form af "det onde" og "det grimme" (Jung 
2012: 221 - 222).   
Alt, hvad der er ubevidst, kommer til udtryk på den ene eller den anden måde i individets udtryk 
ifølge Jung. Først når det integreres i bevidstheden, er det muligt for individet bevidst at ændre kurs 
og tage ansvar for sine handlinger: 
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"The psychological rule says that when an inner situation is not made conscious, it happens out-
side, as fate. That is to say, when the individual remains undivided and does not become conscious 
of his inner opposite, the world must perforce act out the conflict and be torn into opposing halves" 
(Jung 2014 [1]: Kindle Location 1342-1344). 
Det kræver derfor en moralsk indsats at blive bevidst om skyggen, da individet derved vedkender 
sig de mørke aspekter, som også indgår i personligheden (Jung 2014 [1]: Kindle Location 221-234).     
Skyggens mørke karakteristika har ifølge Jung en følelsesmæssig karakter, en form for autonomi og 
en besidderisk kvalitet og kommer til udtryk i individets adfærd, selv om vedkommende ikke selv 
er bevidst herom (Jung 2014 [1]: Kindle Location 235-243). 
Jung skriver om skyggens emotionelle karakter og dens udtryk: 
"Emotion, incidentally, is not an activity of the individual but something that happens to him. Af-
fects occur usually where adaptation is weakest, and at the same time they reveal the reason for its 
weakness, namely a certain degree of inferiority and the existence of a lower level of personality. 
On this lower level with its uncontrolled or scarcely controlled emotions one behaves more or less 
like a primitive, who is not only the passive victim of his affects but also singularly incapable of 
moral judgment" (Ibid). 
Selvom skyggen ifølge Jung er af arketypisk karakter, repræsenterer den først og fremmest det 
personlige ubevidste, og dets indhold kan derfor gøres bevidst uden alt for meget besvær (Jung 
2014 [1]: Kindle Location 268-274).  
Jung pointerer dog, at selvom individet ved egen indsigt og gode vilje kan gøre sig sin skygge 
bevidst, kan det være rigtig svært at se igennem egne projektioner, hvor årsagen til følelsen i det 
pågældende individ ubetvivleligt synes at ligge hos den anden person. Jung mener, at opdagelsen af 
egne projektioner er en moralsk præstation udover det sædvanlige (Jung 2014 [1]: Kindle Location 
241-246). 
Integrationen af skyggen er ifølge Jung det første skridt i den analytiske proces, her forstået som 
jungiansk og ikke freudiansk psykoanalyse, hvilket skal hjælpe individet til at blive et helt selv: 
"This confrontation is the first test of courage on the inner way, a test sufficient to frighten off most 
people, for the meeting with ourselves belongs to the more unpleasant things that can be avoided so 
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long as we can project everything negative into the environment. But if we are able to see our own 
shadow and can bear knowing about it, then a small part of the problem has already been solved: 
we have at least brought up the personal unconscious. The shadow is a living part of the personali-
ty and therefore wants to live with it in some form. It cannot be argued out of existence or rational-
ized into harmlessness (Jung, 2014 [1]: Kindle Location 514-518). 
Man kan således ikke løbe fra sin skygge eller ændre den. Det eneste, man kan gøre ifølge Jung, er 
at blive bevidst om den, hvilket kræver en evne til at observere indre psykologiske processer 
objektivt uden at identificere sig med dem (Jung, 2014 [1]: Kindle Location 517-524), (Jung 2012: 
97-98 og 172).  
2.4.5 Selvet  
Selvet repræsenterer summen af alle de bevidste og ubevidste processer i individet. Det har en 
transcendental kvalitet, og det symboliseres som en helhed, der indeholder alle modsætninger (Jung 
2012: 207).  
Realiseringen af selvet sker gennem det, som Jung kalder en individuationsproces, hvor ubevidst 
indhold gradvist integreres i bevidstheden og fører til en udvidelse af den fra egobevidsthed til 
selvbevidsthed (Jung 2014 [2]: Kindle Location 869). 
Egoet er blot en funktion i bevidstheden, og realiseringen af selvet betyder altså en overskridelse af 
egoets grænser (Jung 2014 [1]: Kindle Location 531-537).  
Jung sammenligner sin forståelse af selvet med den indiske filosofis forståelse: 
 "Indian philosophy describes the self as I have taken it as being smaller than small, yet greater 
than great" (Jung 2012: 208). 
Selvet skal således forstås som helheden, der inkluderer altet - inklusiv alle modsætninger (Jung 
2014 [2]: Kindle Locations 531-537). 
Det er relevant at nævne, at realiseringen af selvet ifølge Jung ikke finder sted i form af en 
intellektuel forståelse, men via en direkte oplevelse, der har karakter af en åbenbaring, og som er 
resultatet af en gradvis bevidsthedsmæssig udviklingsproces (Jung 2012: 148-149). 
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Man kan ikke selv fremtvinge en sådan åbenbaring, men man kan benytte sig af metoder i form af 
forskellige former for yoga og meditation til at indtage en bevidsthedsmæssig tilstand, hvor 
åbenbaringen kan finde sted (Jung 2012: 150). 
Hovedmidlet til at realisere selvet er dog ifølge Jung psykoanalyse, herunder bevidstgørelse af 
skyggen. 
2.4.6 Ego-inflation 
En vigtig pointe i forbindelse med Jungs teori og denne undersøgelse drejer sig om inflation af ego-
et, som betyder, at det identificerer sig med selvet som arketype eller idé, hvilket medfører grandio-
se forestillinger hos individet. Det bevirker yderligere, at vedkommende bliver ubevidst om sit san-
de selv samt mister kontakten med ”virkeligheden”, fordi han eller hun lever ud fra nogle grandiose 
forestillinger om sig selv. 
Jung skriver: 
”[…] the more numerous and the more significant the unconscious contents which are assimilated 
to the ego, the closer the approximation of the ego to the self, even though this approximation must 
be a never-ending process. This inevitably produces an inflation of the ego, unless a critical line of 
demarcation is drawn between it and the unconscious figures. But this act of discrimination yields 
practical results only if it succeeds in fixing reasonable boundaries to the ego and in granting the 
figures of the unconscious - the self, anima, animus, and shadow - relative autonomy and reality” 
(Jung 2014 [1]: Kindle Location 516).  
For at undgå inflation af egoet skal individet altså kunne skelne sit ego forstået som opmærksomhe-
dens centrum fra de indre billeder og følelser samt erkende, at de har deres eget liv og deres egen 
autonomi. Så hvad enten det er djævelen, gud eller noget midt i mellem, som man støder på i sit 
indre, kræves der en evne til gennem neutralitet og opmærksomhed at kunne observere disse indre 
psykiske processer og billeder uden at tage dem personligt eller at identificere sig med dem. 
2.4.7 Opsummerende refleksioner over teoriens relevans for specialet 
Det bliver således interessant at undersøge ved hjælp af Jungs teori, hvad det er for et selv, som er 
realiseret hos informanterne: Er det et helt selv, som både indeholder lys og mørke, eller er der 
snarere tale om ego-inflation, hvor informanterne har identificeret sig med selvet som arketype og 
dens positive kvaliteter, hvorved alle personlighedens lavere kvaliteter forbliver ubevidste? 
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Erich Neumann (1905-1960), som studerede hos Jung, redegør for, hvordan ubevidstheden om egen 
skygge forårsager projektion af den over på den anden. Det er grunden til, at der først kan komme 
en sand accept af den anden, når man selv er blevet konfronteret med sine egne mørke sider, hvilket 
vil sige, at egentlig fred og harmoni mellem mennesker forudsætter, at skyggen bliver integreret i 
bevidstheden: 
”It is only when I have experienced myself as dark (not as a sinner) that I shall be successful in 
accepting the dark ego in my neighbor: I realize my solidarity with him precisely because ‘I too am 
dark’, not simply because ‘I too am light’” (Neumann 1969: 95). 
Hvis min undersøgelse peger på, at informanterne ikke har integreret skyggen i deres bevidsthed, vil 
man altså ud fra Jungs teori kunne argumentere for, at den form for selvrealisering, der praktiseres 
på Oneness University, ikke fører til mere harmoniske relationer mellem mennesker. 
På den måde bruger jeg Jung til at forholde mig kritisk over for den form for selvrealisering, som 
informanterne praktiserer. 
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Kapitel 3: Videnskabsteoretiske positioner og metodologiske refleksi-
oner 
Den eller de videnskabsteoretiske position(er), som man indtager i en hvilken som helst 
undersøgelse, har betydning for tilgangen til genstandsfeltet.  
Det kan sammenlignes med at tage nogle briller på, som er særligt designet til at få øje på bestemte 
mønstre eller farver frem for andre.   
Hvis man f.eks. tager de socialkonstruktionistiske briller på lige som Gergen, vil man se, hvordan 
”virkelighedens” og verdens mening og betydning skabes i social interaktion og konstrueres 
gennem den måde, hvorpå vi taler og tænker om den (Collin & Køppe 2014: 417). Dette blik 
kommer således til at bestemme, hvad det er, man får øje på, og hvad det er, man ikke får øje på. 
Det er således nødvendigt at redegøre for, hvilke valg jeg har truffet i forbindelse med min 
undersøgelse:    
På den ene side og i forhold til en bestemt del af undersøgelsen benytter jeg mig af en 
fænomenologisk tilgang.  
På den anden side og i forhold til en anden del af undersøgelsen benytter jeg mig af en 
hermeneutisk tilgang, som er forankret i den teoretiske ramme, der udgøres af Jungs teori om 
skyggen samt af Advaita Vedantas teori om selvet. 
Jeg vil derfor redegøre for disse tilgange, og hvordan jeg bruger dem i undersøgelsen.  
3.1 Den fænomenologiske tilgang 
Den fænomenologiske tilgang er relevant i forbindelse med besvarelsen af arbejdsspørgsmål 1, som 
kræver, at jeg på baggrund af informanternes italesatte oplevelser kan beskrive den form for væren, 
som er søgt realiseret hos dem, herunder dens implikationer for mellemmenneskelige relationer. 
Derved kan jeg sammenligne denne beskrivelse med det billede, som Gergen præsenterer af den 
afgrænsede væren hvad angår konstitution og implikationer for menneskelig sameksistens.  
Jeg behandler således den væren, som informanterne efterspørger, som et reelt fænomen, hvis 
strukturer og implikationer det er muligt at afdække og beskrive. Derfor indtager jeg i den 
sammenhæng en fænomenologisk position, fordi fænomenologien ikke handler om at fortolke, men 
om at beskrive fænomener, som de viser sig for den enkelte i dennes bevidsthed. 
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Fænomenologien er en filosofisk skole, som er grundlagt af Edmund Husserl (1859-1938). Den kan 
både beskrives som en retning og en metode, en stil og en tænkemåde, der anvendes i mange sam-
menhænge lige fra kunst til videnskabelige områder (Brinkmann & Tanggard 2010: 185): 
"Fænomenologi kommer af det græske ord phainomenon, der betyder ’det, som viser sig’, og logos, 
som betyder ’lære’. Fænomenologi er altså læren om det, der kommer til syne eller fremtræder for 
en bevidsthed" (Ibid). 
Fænomenologien ønsker således at belyse fænomener, som de viser sig for de involverede parters 
bevidstheder. Forskeren må derfor sætte sine egne overbevisninger, forforståelser og meninger i 
parentes (Collin & Køppe 2014: 196). 
3.1.1 Førstepersonsperspektivet 
Fænomenernes fremtrædelsesformer og mulighed for at træde frem, hvad end det drejer sig om tan-
ker, følelser, genstande osv., er ud fra den fænomenologiske forståelse afhængig af subjektets be-
vidsthed. Derfor vægter fænomenologien den subjektive side af menneskelivet eller førstepersons-
perspektivet. Samtidig er bevidstheden altid rettet mod noget: Den er altid intentionel (Brinkmann 
& Tanggard 2010: 187). 
Det giver derfor ikke mening fænomenologisk set at forstå subjekt og verden som to adskilte stør-
relser. De må derimod forstås som gensidigt afhængige, idet mennesket ud fra denne forståelse altid 
er rettet mod verden, og verden er altid rettet mod mennesket (Ibid). 
3.1.2 Livsverden 
Livsverden kendetegner den verden, vi lever i, eller vores konkrete virkelighed, som den opleves og 
erfares, og som vi i det daglige liv tager for givet (Ibid). Det er livsverden, som fænomenologerne 
undersøger med henblik på at kunne beskrive dens strukturer (Ibid). Det handler således ikke om at 
skabe eller udvikle ny viden, men snarere om at synliggøre de meninger og betydninger, der ligger 
implicit i dagligdagens levede liv (Brinkmann & Tanggard 2010: 188). 
3.1.3 Reduktion 
Den såkaldt fænomenologiske reduktion, kan beskrives som "et forsøg på at sætte commonsense og 
videnskabelige forforståelser om fænomenerne i parentes for at nå frem til en fordomsfri beskrivel-
se af fænomenernes væsen” (Ibid). Formålet med at se bort fra tidligere erfaringer og teorier i rela-
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tion til det pågældende fænomen er at kunne møde det fordomsfrit og intuitivt (Brinkmann & Tang-
gard 2010: 188-189). 
3.1.4 Essens 
Målet med den fænomenologiske analyse er at undersøge fænomeners almene essenser eller væsen. 
Essensen skal forstås som noget, der eksisterer i kraft af intentionaliteten mellem fænomenet og 
subjektet og ikke som noget, der er tilføjet af forskeren gennem fortolkning (Brinkmann & Tang-
gard 2010: 189).  
At afdække den almene essens af et givent fænomen gøres ved at afdække, hvad der er konstant ved 
fænomenet ud fra de involverede parters beskrevne oplevelser. En stol kan for eksempel variere i 
form og materiale, men uanset dens æstetiske udtryk vil dens konstante essens ud fra de fleste men-
neskers oplevelser højst sandsynligt være det, at den er til at sidde på (Ibid). 
3.1.5 Redegørelse for tilgangens relevans  
Den fænomenologiske position og tilgang er således kun relevant for den del af undersøgelsen, der 
handler om at beskrive den form for væren, som informanterne søger at realisere gennem deres del-
tagelse på Oneness University, ud fra deres egne italesatte oplevelser. I den del af undersøgelsen vil 
jeg derfor være interesseret i at få indblik i informanternes livsverden og oplevelser. Samtidig vil 
jeg holde mine egne teoretiske forforståelser udenfor. Denne del handler således ikke om at fortol-
ke, men om at beskrive det fænomen, som er den form for væren, der er søgt realiseret hos infor-
manterne, samt dens implikationer for mellemmenneskelige relationer. Mit ærinde er derved som 
nævnt at kunne sammenligne denne form for væren med den beskrivelse, som Gergen giver af den 
afgrænsede væren i forhold til konstitution og implikationer for mellemmenneskelige relationer.   
3.2 Den hermeneutiske tilgang  
Den hermeneutiske position indtager jeg i forbindelse med min fortolkning af informanternes 
udsagn ud fra Jungs teori om skyggen samt Advaita Vedantas teori om selvets realisering. 
Hermeneutikken beskæftiger sig med fortolkning af tekster, hvilket forstås som skrevne tekster så-
vel som samtale og handling (Collin & Køppe 2014: 227-228). Den hermeneutiske fortolknings 
formål er at nå frem til en gyldig og almen forståelse af teksten, hvilket opnås ved at analysere dens 
enkelte dele og se sammenhængene mellem dem. Efter endt analyse vil disse dele tilsammen udgøre 
en fortolket helhed. At denne form for fortolkning benævnes den hermeneutiske cirkel indikerer, at 
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der, når det kommer til fortolkningen af en tekst, eksisterer et evigt samspil mellem del og helhed 
(Collin & Køppe 2014: 231-232). 
For at kunne gøre det i forbindelse med min undersøgelse vil jeg fortolke informanternes udsagn ud 
fra Jungs teori om skyggen samt den advaitiske traditions forståelse af selvet. Disse teorier kommer 
således til at udgøre de teoretiske rammer, som jeg fortolker mit materiale ud fra. 
Når fortolkningen sker på baggrund af Jungs teori om skyggen, kan det gøres ved at belyse, hvordan 
informanterne italesætter håndteringen af følelser som had, jalousi o.l., samt om de identificerer sig 
med bestemte karaktertræk i modsætning til andre. 
Tages der derimod udgangspunkt i teorien om selvet og dets realisering i Advaita Vedanta, handler 
det om at undersøge, hvorvidt teori og informanternes udsagn stemmer overens.   
En faldgruppe i forbindelse med den hermeneutiske fortolkning er, at man kan komme til at over- 
eller underfortolke datamaterialet. Jeg har bestræbt mig på at imødekomme denne udfordring ved at 
vedhæfte transskriberede interviews, jf. bilag 2, samt ved at referere til dem i min fortolkning, så det 
er muligt for andre at bedømme analysearbejdet.  
3.3 Min positions betydning for undersøgelsen 
Det er klart, at min egen oplevelse af de påvirkninger, som jeg har fået ved at deltage i processerne 
på Oneness University, har dannet grundlag for specialets fokus og metodevalg. Jeg har derfor fra 
starten haft en forkærlighed for det selv, som indisk psykologi og Oneness University vægter.  
Der kan dog være en svaghed i, at jeg selv har været på Oneness University, fordi jeg måske har 
taget betydninger for givet og ikke udforsket informanternes svar tilstrækkeligt.  
Hvis jeg ikke havde haft et personligt kendskab til Oneness University, kan det være, at jeg havde 
haft brug for at stille uddybende spørgsmål. På den måde kan mit ophold på universitetet have gjort 
mig blind for vigtige pointer og udsagn, ligesom jeg kan have haft vanskeligt ved at se bort fra egne 
forforståelser. Jeg har som nævnt forsøgt at imødekomme denne svaghed ved at vedlægge 
transskriberede interviews som bilag, så andre kan bedømme kvaliteten af interviewene og  
tolkningen af dem.   
Jungs teori om skyggen kan hjælpe mig til at få et mere kritisk blik på informanternes udsagn. Hvis 
informanterne f.eks. giver udtryk for, at de identificerer sig med nogle sider frem for andre, betyder 
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det ifølge Jung, at andre sider er fortrængt og opererer gennem skyggen. Man kan derfor ud fra 
Jungs forståelse af selvrealisering betvivle den form for selvrealisering, som finder sted på Oneness 
University. Man kan ligeledes argumentere for, at sidstnævnte form for selvrealisering ikke fører til 
en mere fredelig menneskelig sameksistens, fordi skyggen ifølge Jung vil komme til udtryk i 
personens adfærd, selvom og især når vedkommende ikke er bevidst om det.  
3.3.1 Min relation til informanterne og dens betydning 
Jeg har ingen personlig relation til informanterne udover, at vi deltog i den samme proces på 
Oneness University, så jeg har set dem, og de har set mig. Som nævnt valgte jeg at forholde mig i 
stilhed (mauna) og bar derfor et skilt, der indikerede det. Jeg interagerede således ikke med 
informanterne i løbet af processen verbalt, men jeg brugte mit kropssprog til at sende smil og hilse, 
når det føltes naturligt. Jeg oplevede, at der var en fællesskabsstemning på stedet, så selvom jeg 
holdt mig for mig selv, hvilket der var flere som gjorde, følte jeg, at jeg var en del af fællesskabet. 
Jeg oplevede således, at der var en naturlig sympati mellem deltagerne. 
Jeg havde valgt at holde mig for mig selv og i stilhed på lærernes opfordring, fordi jeg var oprigtigt 
nysgerrig på processen og ønskede at få så meget ud af den som muligt. Jeg fandt det derudover 
både rart og befriende bare at være med mig selv uden at skulle tale med andre, selvom jeg holdt af 
at sidde med de andre deltagere under måltiderne og blot fornemme indtryk og stemninger.  
Min deltagelse i processerne på Oneness University har både fordele og ulemper i relation til min 
undersøgelse i forbindelse med specialet. Informanterne kan f.eks. have tænkt, at vi var i samme 
båd, og det kan derfor være, at de har haft tillid til mig, hvilket har medført, at de har haft nemmere 
ved at åbne op om deres oplevelser.  
På den anden side kan det også have haft den negative effekt, at de har tænkt, at jeg var indforstået, 
hvilket jeg på nogle områder også har været. Der kan derfor være vigtige pointer og udsagn, som 
ikke er blevet tilstrækkeligt uddybet, fordi jeg har været blind for dem. 
Jeg har imidlertid som nævnt taget hånd om denne problemstilling ved at vedlægge de 
transskriberede interviews og redegøre for mine refleksioner over betydningen af min egen position 
samt metodiske og teoretiske til- og fravalg. Jeg har med andre ord sørget for at værne om 
undersøgelsens gennemsigtighed, så det er muligt for andre at sætte sig ind i, hvorfor og hvordan 
jeg er kommet frem til mine konklusioner og derigennem kunne bedømme, om de giver mening. 
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Det skal tilføjes, at selvom jeg har deltaget i processerne på Oneness University ligesom 
informanterne, indtager jeg qua denne undersøgelse en distanceret position, blandt andet ved at 
inddrage de anvendte teorier samt ved at være tro over for min erkendelsesinteresse.  
3.3.2 Betydningen af informanternes baggrunde  
Det er en væsentlig pointe, at informanterne hver især har en historie med sig, som måske har gjort 
dem mere modtagelige over for Oneness University og universitetets processer.  
Mari Korpola er i sin artikel ”A postcolonial Imagination? Westerners Searching for Authenticity” 
(Korpola 2010) inde på, hvordan individer fra vestlige lande tager til Indien i en søgen efter autenci-
tet. Måske er det en lignende søgen, som har bragt informanterne til Oneness University, hvilket jeg 
uddyber i kapitel 7 om diskussionen af undersøgelsens resultater.  
3.3.3 Hvordan kan informanterne besvare spørgsmålet i problemformuleringen? 
Gergen beskriver den afgrænsede værens struktur og implikationer, og jeg ønsker at gøre det 
samme med hensyn til det selv, som den indiske psykologi vægter, og som informanterne 
efterstræber.  
Derfor skal jeg have indsigt i informanternes subjektive oplevelser af det fænomen, der kaldes 
awakening på Oneness University, og som kendetegner den form for selvrealisering, som indisk 
psykologi beskæftiger sig med, for dels at kunne undersøge, om der er nogle generelle strukturer 
som går igen, dels i givet fald at beskrive dem. Derefter vil jeg sammenligne denne beskrivelse med 
Gergens beskrivelse af den afgrænsede væren med henblik på at belyse, om førstnævnte beskriver 
en måde at være i verden på, som indebærer mere harmoniske relationer mellem mennesker. 
Spørgsmålet er, hvordan jeg kan kontrollere, om informanterne taler sandt, eller om der er tale om 
selviscenesættelse. 
Her tænker jeg, at Jungs skyggebegreb kan bruges ved at spørge informanterne om, hvad der bliver 
af egoisme og følelser som had, jalousi m.m., hvis de benægter sådanne følelser og fortæller, at de 
nu kun er gode og næstekærlige mennesker, som ikke har negative følelser, kan man ud fra Jungs 
teori konkludere, at de pågældende ikke har integreret personlighedens mørkere aspekter i deres 
bevidsthed. De vil i så fald ifølge Jung komme til udtryk, uden at personen selv er bevidst om det. 
En sådan opdagelse vil således som tidligere nævnt tale imod min hypotese om, at disse personer 
skulle have opnået en tilstand, der kan føre til en mere harmonisk menneskelig sameksistens.  
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3.4 Kvalitetssikring af undersøgelsen 
Med inspiration fra Merrick (1999) går kvalitetssikring af kvalitative undersøgelser ud på at værne 
om resultaternes pålidelighed samt at kunne forstå og præsentere de involverede parters meninger 
(Merrick 1999: 28). 
Jeg har i mine refleksioner over kvalitetssikringen af undersøgelsen ladet mig inspirere af Yardleys 
følgende fire principper, som man med fordel kan være opmærksom på: 1. Sensitivitet i forhold til 
konteksten, 2. Stringens og engagement, 3. Transparens og sammenhæng, 4. Specialearbejdets be-
tydning og implikationer (Yardley 2008: 243pp, min oversættelse).  
3.4.1 Sensitivitet i forhold til konteksten 
Min sensitivitet i forhold til konteksten kommer til udtryk i min løbende redegørelse for relevansen 
af valgte teorier og metoder i relation til erkendelsesinteressen. 
Jeg har derudover søgt at vise min sensitivitet i mine metodologiske refleksioner og i kapitel 4 om 
metode ved at stille mig selv spørgsmål som: "Hvordan kan informanterne svare på spørgsmålet i 
problemformuleringen?", "Hvilke spørgsmål stiller jeg for at få adgang til den relevante 
information?" og "Hvilken betydning har min egen position haft for undersøgelsen?". Jeg tænker 
derudover, at sensitivitet også handler om at kunne give et repræsentativt billede af den pågældende 
kontekst. Det har jeg gjort i det indledende kapitel, hvor jeg har redegjort for den indiske 
psykologiske tradition med henblik på at placere Oneness University i sin kulturelle kontekst samt 
ved at redegøre for den case, som jeg inddrager. 
3.4.2 Stringens og engagement 
At specialearbejdet bærer præg af stringens og engagement kommer til udtryk i formuleringen og 
struktureringen af hele specialet. Det gælder med hensyn til at få kapitler og afsnit til at passe 
sammen, at vælge og redegøre for relevant teori og ved at formulere et præcist problemfelt og en 
entydig problemformulering. Derudover kommer det til udtryk i mine metodologiske refleksioner, i 
kapitlet om metoden og i selve analyserne. For så vidt angår analyserne har jeg netop for 
stringensens skyld benyttet mig af to relevante analysestrategier med henblik på at kunne overskue 
det store materiale uden at tabe vigtige pointer af syne. 
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3.4.3 Transparens og sammenhæng 
Jeg har skabt transparens ved at redegøre for, hvad jeg har gjort, samt hvorfor jeg har gjort det på 
den måde. Jeg har ligeledes af hensyn til transparensens redegjort for min egen position i forhold til 
genstandsfeltet samt for dens betydning for undersøgelsen. 
Jeg har derudover bestræbt mig på at skabe sammenhæng i undersøgelsen ved løbende at reflektere 
over og redegøre for forholdet mellem min erkendelsesinteresse og de teoretiske og metodiske valg. 
Desuden har jeg vedlagt noter og transskriberede interviews som bilag, så det er muligt for læseren 
at vurdere, om fundene hænger sammen og giver mening. 
3.4.4 Specialearbejdets betydning og implikationer  
Med reference til Brinkmann er det etisk forpligtende at leve op til videnskabelige standarder, 
hvilket handler om, ”at man kan forlade sig på de præsenterede resultater, og at alle relevante 
faktorer er lagt så åbent frem som muligt. Med andre ord er objektivitet og gennemsigtighed en 
etisk såvel som en erkendelsesmæssig værdi” (Brinkmann 2010: 433).  
Udover at leve op til videnskabelige standarder og etiske krav i forbindelse med en undersøgelse, 
bør man også være opmærksom på det ansvar, som følger med, når man interviewer andre 
mennesker. Her handler det om at tænke over, hvilken betydning og hvilke konsekvenser det kan 
have for informanterne at medvirke i et interview, at værne om den fortrolighed, som opstår mellem 
informant og interviewer samt sørge for informeret samtykke inden påbegyndelsen af et interview 
(Brinkmann 2010: 433). 
Af hensyn til informanterne har jeg anonymiseret interviewene ved at give dem dæknavne, hvilket 
jeg orienterede dem om forinden. Derudover fortalte jeg dem på forhånd om undersøgelsens fokus - 
blandt andet ved at sende spørgeguiden til dem, og jeg gjorde dem opmærksom på, at interviewene 
ville blive optaget, og at transskriptionerne ville blive vedlagt som bilag i specialet. Jeg informerede 
dem også om interviewets tidsmæssige dimension, nemlig at det ville tage ca. en time, og så fortalte 
jeg dem, at de selvfølgelig kun skulle deltage af lyst.  
Derudover har jeg tilbudt informanterne at få tilsendt et dokument efter endt undersøgelse, hvor jeg 
på engelsk beskriver den samt resultaterne, hvilket alle har sagt ja tak til. Jeg har i den forbindelse 
aftalt med en informant ved navn Lasse, der er fra Sverige, og som derfor har nemmere ved at forstå 
dansk end de andre, som kommer fra ikke-nordiske lande, at jeg sender ham den endelige 
specialeafhandling.  
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Det er endelig relevant at reflektere over, hvilke eventuelle betydninger og implikationer en 
videnskabelig undersøgelse har i en bredere samfundsmæssig og videnskabelig kontekst (Yardley 
2008: 250). Jeg må i den forbindelse være realistisk og sige, at dette specialearbejde næppe får stor 
samfundsmæssig betydning. Ikke desto mindre er det et specialearbejde, som medtænker den 
bredere samfundsmæssige kontekst hvad angår forbedring af mellemmenneskelige relationer. Når 
det drejer sig om den videnskabelige kontekst, håber jeg, at specialet kan være med til at 
afmystificere den indisk psykologiske tradition samt inspirere til mere forskning på området. 
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Kapitel 4: Metode 
Jeg benytter mig af den kvalitative metode i form af halvstrukturerede interviews, da der her er tale 
om en form, "der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden" (Kvale 
1997: 19), hvilket netop er, hvad der kræves for at kunne besvare spørgsmålet i 
problemformuleringen.  
Eftersom jeg er interesseret i at få indsigt i informanternes subjektive oplevelser, giver det ikke 
mening at gennemføre interviewene ved hjælp af et fast struktureret og rigidt spørgeskema. Jeg har i 
stedet udarbejdet en guide med nogle overordnede åbne spørgsmål, som temamæssigt er relevant 
for undersøgelsens fokus.  
Fordelen ved en sådan interviewform er, at den kan gøre det muligt at komme helt tæt på 
informantens livsverden, som han eller hun oplever den (Brinkmann og Tanggaard 2010: 35). 
Som Brinkmann og Tanggaard påpeger, er det dog ikke muligt helt præcist at begribe i betydningen 
opleve dét, som informanten fortæller om:  
”Det, som fortælles, vil altid være konstrueret i den samtaleinteraktion, som interviewet udgør. Må-
let med et interviewstudie er således mere præcist at komme så tæt som muligt på interviewperso-
nens oplevelser og i sidste ende at formulere et kohærent og teoretisk velinformeret tredjepersons-
perspektiv på oplevelsen i en eventuel skriftlig rapport” (Brinkmann & Tanggaard 2010: 31). 
4.1 Begrundelse for spørgeguidens udformning 
Med inspiration fra Brinkmann og Tanggaard (2010: 38-42) udformede jeg spørgeguiden, som er 
vedhæftet i bilag 1, ud fra refleksioner om, hvilke spørgsmål det ville være relevant at stille for at 
kunne besvare mine arbejdsspørgsmål og i sidste ende spørgsmålet i specialets problemformulering. 
Spørgsmål 1 - 4 er relevant at stille for at få indsigt i informanternes baggrunde og for at kunne 
præsentere dem i specialet.  
Spørgsmål 5 - 13 er rettet mod besvarelsen af specialets arbejdsspørgsmål 1 og bærer præg af en 
fænomenologisk orientering. Det er spørgsmål, som lægger op til, at informanterne beskriver deres 
oplevelse af fænomenet awakening samt dets implikationer for mellemmenneskelige relationer. 
Spørgsmål 14 - 16 er rettet mod arbejdsspørgsmål 2 og fokuserer på informanternes oplevelse af 
egoisme og egoistiske følelser. 
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Det skal her nævnes, at spørgsmål nr. 14 er ment som et slags trick-spørgsmål. Formålet er at teste, 
om informanterne identificerer sig med visse idéer om det gode frem for andre. Det vil med bag-
grund i Jungs teori i så fald indikere, at den form for selvrealisering, som informanterne praktiserer, 
ikke fører til harmoniske menneskelige relationer, fordi det betyder, at de fortrænger deres skygge-
sider.  
4.2 Udvælgelse af informanter   
Jeg er som nævnt interesseret i at undersøge oplevelsen af væren i den indiske psykologis forstand 
samt dens implikationer for mellemmenneskelige relationer. Det var derfor et udvælgelseskriterium, 
at alle informanter havde gennemgået en eller flere processer på Oneness University med fokus på 
denne form for realisering. 
Jeg fandt informanterne via en gruppe på Facebook, hvor jeg selv og nogle af de personer, som 
deltog i processen, er medlemmer. Gruppen fandt jeg frem til ved at søge på kursusnavn og dato, 
hvilket var den nemmeste måde at få adgang til informanterne på. 
Jeg valgte af praktiske årsager at inddrage fem informanter, men flere kunne have været med.  
Jeg havde allerede mødt informanterne på Oneness University, men jeg kendte dem som nævnt ikke 
personligt. Jeg havde også i kraft af mit ophold på Oneness University en idé om informanternes 
nationalitet, fordi deltagerne skulle rejse sig op i forbindelse med kursusstart, når deres respektive 
lande blev nævnt.   
Det var primært denne information, som var afgørende for udvælgelsen af informanter, da jeg 
ønskede at inddrage interviewpersoner fra forskellige lande for variationens skyld. Andre 
udvælgelseskriterier drejede sig om køn og alder.  
Jeg skrev en mail med følgende indhold direkte og personligt til informanterne: 
”Hi [Navn] 
I am making my thesis at the moment in the subjects social psychology and educational studies. It 
focuses on the processes at Oneness University and how it affects people. Would you be interested 
in helping me by participating in an interview sharing your experiences?” 
Alle fem informanter sagde ja til at deltage, og det kom derfor ikke på tale at rette henvendelse til 
andre.  
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Jeg henvendte mig individuelt og privat i stedet for at skrive ud til alle i gruppen på Facebook, da 
jeg tænkte, at der på denne måde var større sandsynlighed for, at informanterne svarede.  
Efter at have fået informanternes accept fortalte jeg dem om mål og rammer for interviewet, herun-
der anonymitet, ligesom de som nævnt fik spørgeguiden tilsendt på forhånd, så de var forberedt på 
spørgsmålene.  
4.3 Omstændigheder ved interviewene  
Den geografiske afstand medførte, at interviewene foregik over Skype. Det første interview, der var 
med Lasse, jf. nedenfor, foregik med kamera. Jeg havde spurgt, om vi skulle bruge kamera, hvilket 
Lasse accepterede. Efterfølgende kom jeg dog til at tænke på, at det måske ville være mindre 
konfronterende, hvis der ikke blev benyttet kamera i forbindelse med interviewet. Det kunne 
muligvis være en bedre måde for informanten at komme i kontakt med sine oplevelser på i stedet 
for at skulle forholde sig til mit observerende blik. Jeg valgte derfor at lade det være op til 
informanterne at vælge, om de ønskede kamera eller kun lyd. Tre informater - Julie, Andrea og 
Rosio - tændte ikke for deres kameraer, og derfor gjorde jeg det heller ikke. Det gjorde Bernadette 
derimod, og derfor tændte jeg også mit. Forud for samtalerne havde jeg downloaded et program til 
at optage samtaler over Skype.  
4.4 Præsentation af informanterne 
Skemaet indeholder en oversigt over de fem informanter samt nogle få baggrundsoplysninger. 
Navn Alder Land Beskæftigelse Antal besøg på 
Oneness 
University 
     
Rosio 27 Mexico Skolelærer 2 
Julie 26 England Studerer bevaringsbiologi og 
økologi 
1 
Andrea 43 Belgien Socialrådgiver 1 
Lasse 38 Sverige Skolelærer 9 
Bernadette 53 Canada Butiksindehaver 1-3 gange årligt 
siden 2007 
     
 
Rosio 
Rosio er skolelærer, 27 år gammel og fra Mexico. Hun har deltaget i to processer på Oneness 
University af i alt to måneders varighed. Hun rejste til Oneness University, fordi hendes mor havde 
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været der, og fordi hun søgte svar på nogle eksistentielle spørgsmål. Derudover fortæller hun, at hun 
allerede før Oneness University var spirituelt interesseret (Bilag 2: 1). 
Julie 
Julie kommer fra England og er 26 år gammel og ved at færdiggøre sin kandidat i bevaringsbiologi 
og økologi. Hun har deltaget i en enkelt process på Oneness University. Julie deltog i meditationer 
med tilknytning til Oneness University før sin deltagelse i processen. Hun fortæller, at hun 
oplevede, hvordan disse meditationer hjalp de mennesker, som deltog. Desuden fortæller hun, at 
hun på forhånd kendte nogle personer, som havde været på Oneness University, og hun havde set, 
hvordan opholdet havde hjulpet dem. Disse oplevelser motiverede hende til at besøge universitetet 
selv (Bilag 2: 7-8). 
Andrea 
Andrea er fra Belgien. Hun er 43 år gammel, arbejder som socialrådgiver og har deltaget i en enkelt 
proces på Oneness University. Hun oplyser, at hun på forhånd havde deltaget i nogle meditationer 
med tilknytning til universitetet, hvor hun havde nogle gode oplevelser, hvilket havde vakt hendes 
nysgerrighed (Bilag 2: 17). 
Lasse 
Lasse er 39 år, kommer fra Sverige og er ved at uddanne sig til folkeskolelærer. Han stødte på 
Oneness University for første gang i 2000, og har været der ni gange. Han giver udtryk for, at det 
gjorde et stort indtryk på ham første gang han var på universitetet. Opholdet påvirkede ham positivt, 
og derfor vender han stadigt tilbage (Bilag 2: 23). 
Bernadette 
Bernadette er fra Canada og er 58 år. Hun er selvstændig forretningsdrivende og har besøgt Oneness 
University mellem 1 - 3 gange pr. år siden 2007. Bernadette deltog i nogle meditationer med 
tilknytning til universitetet, men kan ikke sige præcist, hvad der fik hende til at tage derhen andet 
end, at det føltes rigtigt (Bilag 2: 32). 
 
Kapitel 5: Besvarelse af arbejdsspørgsmål 1 
Formålet med dette kapitel er at besvare det første arbejdsspørgsmål: 
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Hvordan opleves den form for væren, som søges realiseret hos deltagerne på Oneness University, 
og som på stedet kaldes for awakening? På hvilken måde adskiller denne væren sig fra den 
afgrænsede værens tradition i forhold til konstitution og implikationer for mellemmenneskelige 
relationer? 
I forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet inddrager jeg i analysen den advaitiske traditions 
forståelse af selvet som beskrevet i kapitel 2 om teorien for at undersøge, hvorvidt informanternes 
beskrivelser stemmer overens med den. 
Af hensyn til sammenhæng og transparens vil jeg indledningsvist redegøre for, hvordan jeg har 
båret mig ad med undersøgelsen, og hvorfor jeg har valgt denne fremgangsmåde.  
5.1 Fremgangsmåde og analysegreb  
Det er de to arbejdsspørgsmål, som har været bestemmende for, hvordan jeg har analyseret empiri-
en.  
Som jeg har redegjort for tidligere, kalder besvarelsen af arbejdsspørgsmål 1 på både en fænomeno-
logisk og en hermeneutisk tilgang: 
 Fænomenologisk, fordi jeg ønsker at få indsigt i, hvordan awakening som fænomen opleves af 
informanterne, hvorved jeg kan sammenligne denne beskrivelse af fænomenet med den afgræn-
sede værens tradition. 
 Hermeneutisk, fordi jeg ligeledes ønsker at fortolke informanternes udsagn ud fra den advaitiske 
traditions teori om selvet for at se, om denne tilgang svarer til informanternes udsagn. 
Analysen bestod derfor af flere stadier, jf. nærmere nedenfor: 
Til de første stadier og med fokus på den fænomenologiske del fandt jeg inspiration i Clark 
Moustakas metode til analyse af fænomenologiske data (Moustaka 1994: Kindle Location 2372-
2388, min oversættelse). 
Denne metode fandt jeg relevant, fordi en fænomenologisk undersøgelse af et fænomen kræver en 
detaljeret beskrivelse af dets strukturer og implikationer ud fra deltagernes italesatte oplevelser.  
Derudover benyttede jeg mig af metoden i forventning om, at den kunne hjælpe mig med at 
overskue et stort materiale uden at miste vigtige pointer. Derved ville jeg kunne beskrive 
fænomenets essenser, som de opleves af informanterne.  
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Formålet med at beskrive disse essenser og implikationer var som tidligere nævnt at kunne 
sammenligne denne form for væren med den afgrænsede værens tradition for efterfølgende at kunne 
besvare spørgsmålet i problemformuleringen.  
Jeg har nedenfor redegjort for, hvordan jeg har foretaget denne del af analysen. I Moustaka (1994) 
er metoden beskrevet mere omfattende samt eksemplificeret ved inddragelse af fænomenologisk 
forskning. Jeg har anvendt disse eksempler som guide i min egen analyse, der kom til at foregå i 
følgende stadier: 
1. For hver informant noterede jeg først alle citater, som kunne sige noget om oplevelsen awa-
kening og dets implikationer for mellemmenneskelige relationer. Det kalder Moustaka at tyde-
liggøre ”horisonterne” (Moustaka 1994: Kindle Location 2372). 
2. Dernæst grupperede jeg for hver informant alle disse citater under tematiske overskrifter samt 
eliminerede gentagende og svage udsagn. Det kalder Moustaka at finde frem til de ”konstante 
bestanddele” ved fænomenet og dets implikationer (Moustaka 1994: Kindle Location 2372).  
3. På baggrund af denne gruppering lavede jeg derefter, hvad Moustaka kalder en tekstuel beskri-
velse af fænomenet awakening og dets implikationer for hver informant. Det er beskrivelser, 
som er meget tekstnære og med mange citater (Moustaka 1994: Kindle Location 2382). 
4. Med udgangspunkt i disse tekstuelle beskrivelser lavede jeg efterfølgende for hver informant en 
strukturel beskrivelse af oplevelsen (Moustaka 1994: Kindle Location 2382), hvor jeg med mine 
egne ord, men i overensstemmelse med informanternes udsagn, beskrev fænomenet awakening, 
dets strukturer og dets implikationer.  
5. Endelig tog jeg citater fra de tekstuelle beskrivelser og satte over i de strukturelle beskrivelser 
for at understøtte påstandene i sidstnævnte. Disse beskrivelser har jeg vedhæftet i bilag 3. 
I stedet for at starte med at finde fælles temaer, som kunne sige noget om alle informanters oplevel-
ser med awakening, ønskede jeg at være tro mod den enkelte informants oplevelse. Derved blev det 
muligt at finde frem til ligheder såvel som diskrepanser og uoverensstemmelser i informanternes 
beskrivelser af fænomenet. 
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Det var således først efter, at jeg havde udarbejdet de fænomenologiske beskrivelser for hver infor-
mant, at jeg fandt frem til fælles temaer. Det viste sig at informanternes beskrivelser af deres ople-
velser på mange måder stemte overens. 
Følgende fælles temaer blev identificeret: 
 Større opmærksomhed på og større frihed fra tanker og følelser 
 At være mere nærværende og at mærke nærværet 
 At miste idéerne om sig selv til fordel for at opdage sig selv 
 Indre fred 
 At føle en større grad af glæde 
 At føle sig forbundet med andre 
 At føle kærlighed 
 At have tanke på den anden og ikke kun på sig selv 
 At have større forståelse og respekt for andre 
 Hinsides god og dårlig 
Derefter genlæste jeg interviewene og fandt for hver informant frem til alle de citater, som kredsede 
om disse temaer, jf. bilag 4.  
Min hensigt med at vedhæfte dette bilag er at vise, at temaerne er underbygget af informanternes 
udsagn. Jeg har derudover fundet det relevant i analysen at referere til bilaget i stedet for at skulle 
bringe citater ind for hver informant for at dokumentere, at alle oplever de respektive temaer. På 
den måde har jeg søgt at undgå for mange gentagelser og citater i analysen, så den ikke bliver unø-
dig lang.  
Ved næste stadie i analysen ønskede jeg dels at sammenligne informanternes oplevelse af awa-
kening med den afgrænsede værens tradition, dels at undersøge om informanternes italesatte ople-
velser stemte overens med den advaitiske traditions forståelse af selvet. Jeg måtte dog erkende, at 
det ikke var relevant at inddrage alle temaer, ligesom enkelte overlappede hinanden.  
Derfor fandt jeg frem til nedenstående seks temaer, som både var relevante med hensyn til at besva-
re arbejdsspørgsmål 1 og i forhold til den advaitiske traditions beskrivelse af selvet: 
 Større frihed fra tanker og følelser 
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 At være mere nærværende og at mærke nærværet 
 At miste idéerne om sig selv til fordel for at være sig selv  
 At føle sig forbundet med andre og at kunne relatere sig til andre 
 At føle kærlighed 
 At have tanke på den anden og ikke kun på sig selv 
5.2 Analyse 
Disse temaer analyseres afsnit for afsnit nedenfor. Jeg har tillige skrevet et afsnit, hvor jeg synliggør 
og tager hånd om nogle af de diskrepanser, som jeg bemærkede og undrede mig over igennem ana-
lysen. Til sidst følger en delkonklusion. 
5.2.1 Større frihed fra tanker og følelser 
I den afgrænsede værens tradition opfattes tanker og følelser som et privat anliggende og som no-
get, der tilhører den enkelte. At lære hinanden at kende handler i den tradition ifølge Gergen derfor 
om at få indsigt i hinandens tanker og følelser. Informanterne har en anden opfattelse.   
Samtlige informanter fortæller nemlig, at de efter at have deltaget i processerne på Oneness Univer-
sity er kommet en form for distance til deres tanker og følelser. Det betyder, at informanterne kan se 
tankerne og følelserne, men uden at de bliver revet så meget med af dem som før, fordi de ikke 
længere tager dem personligt. Lasse fortæller, hvordan han oplevet det første gang i løbet af en un-
dervisningssession på Oneness University:  
"[…] I felt I was there and then it happened like thoughts were flowing in front of me. I could see 
the thoughts flowing in front of me […] that was inside me, but I could see the thoughts […]. And 
then I realized that the thoughts are just there. Before that point I wanted to control my thought. I 
wanted to control my emotions and thoughts, but when I saw this, I saw how the thoughts are not 
mine. They are like coming and going - and there was a lot of lightness and happiness and joy com-
ing with that realization […]” (Bilag 2: 25). 
Lasse fortæller i citatet herunder, at denne oplevelse har ført til følelsen af “sand” frihed, som han 
ikke kendte til før. Den handler om, at han ikke tager følelser og tanker personligt, og derfor bliver 
han ikke påvirket af dem som tidligere: 
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 “Yes, I can say that I didn't know what freedom was before this experience. I had no clu.. But you 
have to experience it. Then you can say ’Ah, this is it’. But before you are just speculating.. You can 
take your bike for a ride in the wind and you can feel like some relief or something, but as long you 
are attached to your thoughts and emotions, you don't know what freedom is […]” (Bilag 2: 26). 
Lasses italesættelse af sin oplevelse af indre frihed med hensyn til tanker og følelser minder om 
beskrivelsen af “den fjerde tilstand” i Advaita Vedanta. Her er der tale om tilstand, der er ”fri” fra 
tanker, hvilket jeg vender tilbage til senere i analysen.  
Rosio fortæller ligeledes, at hendes deltagelse i processerne på Oneness University har medført, at 
hun ikke længere identificerer sig med tankesindet:  
“[…] It was like several experiences that made me no longer [.... controlled by the mind or percep-
tions that would bring me suffering. I had some experiences that liberated me from some feelings of 
hurt from the past and programming I had from when I was little. And it made me able to watch the 
mind” (Bilag 2: 1). 
Ifølge Rosio er distancen til tankerne kommet, fordi processerne har givet hende den indsigt, at alle 
hendes tanker stammer fra den konditionering, som hun er blevet udsat for i sin opvækst. Hun kan 
derfor ikke selv gøre for, at hun er, som hun er, og at hun har de tanker, som hun har, fortæller hun. 
På den måde kan man sige, at der er kommet en indre distance til tanker, overbevisninger osv., 
hvilket Rosio udtrykker på denne måde: 
“[…] my perceptions about life are just there because of where I was born, because of the family I 
grew up in, and because of the environment I was surrounded by, because of the culture, the coun-
try and all of those things. So it is not my fault that I am like this you know. I am not to be blamed 
for that. It is not that I am such a bad person or I am such a jealous person or[...] It goes beyond 
that. It goes beyond my control” (Bilag 2: 5). 
Opdagelsen af at tankerne og følelserne er konditionerede giver Rosio en frihed fra dem, fortæller 
hun, da hun derved ikke kan tage dem personligt. Det eneste, hun kan gøre, er at blive bevidst om 
dem og deres indflydelse for derved at forhindre dem i at styre og kontrollere hende:  
“[…] so I know that it gives me freedom to know that these things or conditionings are just auto-
matic things happening inside of me. So that there is a way out, which is to awaken and become 
aware of it and re-experiencing old hurts” (Ibid). 
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Med ”re-experiencing old hurts” fortæller Rosio, at en del af konditioneringen består af følelses-
mæssige ”sår”, som hun har fået igennem sin opvækst, og som stadig influerer på hendes væren i 
verden og hendes relationer til andre mennesker. En del af processerne på Oneness University hand-
lede således om at blive bevidst om disse ”sår” for at kunne frigøre sig fra deres indflydelse. Hun 
tilføjer:  
“[…] so that liberates charges or negative emotions that comes between the relationships, even if 
we don't know that they are stored there for such a long time […] deeper wounds that would affect 
our lives and relations without us even knowing it, so through awareness these charges are re-
solved and what happened in the past doesn't affect us anymore, so you begin to live more fully and 
become more present, because these old hurts are cleared away” (Bilag 2: 6). 
Bernadette, Andrea og Julie fortæller ligesom Lasse og Rosio, at de oplever, at der er kommet en 
større indre distance til tankerne og følelserne, og jeg kunne lige så godt have brugt eksempler fra 
dem til at redegøre for dette tema. Det vil blive gentagelse på gentagelse, så det gør jeg ikke. Bilag 
4 indeholder imidlertid citater fra de andre informanter om samme tema. 
Det tyder sammenfattende på, at friheden fra tankerne og konditioneringerne ikke betyder, at de 
forsvinder, men at der er udviklet en evne hos informanterne til at observere og forholde sig distan-
ceret til dem, fordi de ikke længere tager dem personligt eller identificerer sig med dem. 
At blive mere frigjort fra tankerne stemmer overens med den advaitiske tradition, hvor et af formå-
lene som tidligere nævnt er at blive fri fra konditioneringer samt tankernes tyranni. 
I den afgrænsede værens tradition bliver tanker og følelser taget personligt. Det gør informanterne 
ikke ifølge deres egne beskrivelser af deres oplevelser. De har derimod fået en forståelse for, at tan-
ker og følelser skyldes konditioneringer, som de ikke kan gøre for, og som de derfor ikke kan tage 
personligt. Det eneste, de kan gøre, er at blive bevidste om dem, som Rosio fortæller i ovennævnte 
citat ovenfor, for derigennem at blive mindre styret af dem. 
5.2.2 At være mere nærværende og at mærke nærværet 
Flere af informanterne fortæller, at de i stedet for at lade sig rive med af tankerne er blevet mere 
forankret i fornemmelsen af et slags fysisk nærvær, som på én gang er i dem selv og uden for dem 
selv, og som de kom i kontakt med gennem deres deltagelse i processerne.  
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Andrea kalder dette nærvær for ”the presence” (Bilag 2: 18), hvilket hun føler fysisk i sit hjerteom-
råde som en slags energi eller et levende nærvær. Denne fornemmelse får hende til at ”grounde” i 
kroppen og i det enkelte øjeblik, ligesom den gør tankerne stille:  
”[…] it is like the feeling of a living presence in the heart that kind of makes the heart expand  and 
makes me quiet. Like my thoughts, they get quiet, and I ground. I become very grounded in the body 
and in the present moment” (Ibid).  
Trækker man tråde til Advaita Vedanta, tyder Andreas udsagn på, at hun er blevet mere forankret i 
noget, der minder om ”det sande selv”, der som nævnt i kapitel 2 om teori udgøres af eksistens, be-
vidsthed og lyksalighed eller sat, chit, ananda, i stedet for at identificere sig med tankerne. 
Kan følelsen af dette ”nærvær”, som hun kalder det, være oplevelsen af satchitananda? Jeg vil lade 
spørgsmålet stå åbent og gå videre med analysen, for der er flere udsagn, som tyder på, at informan-
terne faktisk oplever noget, som minder om beskrivelsen af denne tilstand. 
Bernadette fortæller, at hun under en proces, som var særligt tilrettelagt mod hendes awakening, 
oplevede fornemmelsen af et lignende nærvær, der for hende føltes som kærlighed og som ”gud-
dommeligt”: 
“And suddenly I was taken by an overwhelming feeling of love, and it started in my heart center, 
and it started to expand. I mean, just thinking about it right now, just [...] It was soo amazing, Car-
oline. I knew that it was the Divine. There was absolutely no doubt that it is what it was, the Divine 
completely coming in and taking over. And it was soo blissful, it was soo light, it was soo sweet. 
Unlike anything I had ever felt before in my whole life. And it just began to expand more and more, 
and my breathing became heavier and heavier, and I was breathing really hard. It just filled me 
completely, and I could feel it all around from the inside and outside. It was omnipresent. It was 
just […] I was just so full, and I just sat, and I started to cry. And it certainly wasn't tears of sad-
ness. It was just love flowing through me. It was absolutely amazing” (Bilag 2: 35-36). 
Bernadette fortæller, at hun i forlængelse af denne oplevelse opdagede, at hun kunne observere tan-
kerne, men uden at blive revet med af dem: 
“[…] And so when my dark sacred space process was complete. You know, it was interesting 
(Griner). Because I went out and it was very, very bright, and. the mind immediately kicked in with 
‘Okay. then let's see now! What is all of this about?’ (Griner). You know, it was looking [...] But it 
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was really easy just to take a breath and sink back into that feeling, that was there. And the mind 
didn't have a leg to stand on, it just had to stay in the background. Because there was no engage-
ment, I wasn't engaging in the story at all. It was just happening” (Bilag 2: 36-37). 
I denne beskrivelse, som Bernadette giver af sin oplevelse med awakening, ser jeg nogle stærke 
ligheder med den ”fjerde tilstand” i Advaita Vedanta. 
Bernadette taler f.eks. om at blive forankret i fornemmelsen af et ”guddommeligt nærvær”, som 
føles som kærlighed og ”bliss”, som hun siger, og i Advaita Vedanta er selvet som nævnt karakteri-
seret ved begreberne eksistens, bevidsthed og lyksalighed (”bliss”).  
Et andet karaktertræk ved det advaitiske selv er, at det er allestedsnærværende, hvilket Bernadette 
ligeledes udtrykker i det første af ovennævnte to citater: ”It was omnipresent”. 
Hun fortæller i det sidste citat, hvordan hun synker ind i fornemmelsen af dette ”nærvær”, hvilket 
medfører, at hun kan få en distance til tankerne og ikke blive revet med af dem. Det minder ligele-
des om beskrivelsen af ”den fjerde tilstand”, som skulle være fri fra tanker, og hvor man skulle op-
nå oplevelsen af den såkaldt rene bevidsthed eller væren.  
Lasse fortæller i overensstemmelse med Andrea og Bernadette, at han ved sit første møde med 
Oneness University fornemmede, hvad han beskriver som en “thick presence” (Bilag 2: 23) eller et 
nærvær, som ifølge ham havde karakter af en form for kærlighed (Bilag 2:23-24). Han oplevede 
dette ”nærvær” både inden i og uden for sig selv, men uden at kunne sige, hvor det kom fra, eller 
hvad det kom af (Ibid). 
Nærværet forbliver hos Lasse, efter han er taget tilbage til Sverige, uden at det kræver noget fra 
hans side: “I could sit home in my sofa, and it was just pumping around in my body, and I was so 
happy” (Bilag 2: 24).  I starten kom og gik det, men gennem årene er oplevelsen af nærværet blevet 
varig, og Lasse oplever, hvordan det er til stede uafhængigt af hans tanker. Han fortæller endvidere, 
hvordan han ikke længere kan adskille sig selv fra dette nærvær (Bilag 2: 24), som han på én gang 
oplever som værende større og noget andet end ham, men også lig med ham: 
“And I felt it in my chest - there was no doubt about it. I didn't say anything, I didn't think anything. 
I felt it was there. And also I felt it came from somewhere else than me. I could think and evaluate 
and speculate about it, but it was still there, so it was something parted from me this feeling, but I 
could feel it. But it was me in the same way. I can't describe it” (Bilag 2: 24). 
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Lasse fortæller, at han opdagede efter sin deltagelse, at de udsagn, som han tidligere havde læst i 
bøger af religiøs karakter, begyndte at give mening for ham i relation til ting, som han oplevede. Da 
jeg beder ham om at komme med et eksempel, refererer han til Bibelen: 
“There is this famous quote from the bible for example that ‘Be still and know I am there’. And that 
I can feel that if you are very, very still inside thought-wise and emotionally […] You are just feel-
ing this freedom and stillness. Then you feel it intuitively that this presence is there. And you can 
feel that is what they were speaking about in the Bible. But that is my subjective feeling. So then you 
can feel there is something there. It is not you. It is something bigger than you. But at the same time 
it is you as well. But then you can see that this quote: ‘Be still and know I am there’ that there is 
something about it. But I am not a religious person. But it is something like that…” (Bilag 2: 29). 
Lasses beskrivelse tyder altså ligeledes på, at han er blevet forankret i noget, som minder om satchi-
tananda eller den rene væren/bevidsthed, som man kommer i kontakt med i ”den fjerde tilstand” 
ifølge Advaita Vedanta. For eksempel siger Lasse, at han oplever et ”nærvær”, som på én og samme 
gang er større end ham, men også lig med ham, og han fortæller, at denne fornemmelse føles som 
glæde, som kan oversættes til sanskrit
8
 med ananda. 
Julie og Rosio fortæller ikke, at de har oplevet et tilsvarende fysisk nærvær. De fortæller i stedet, at 
de qua deres deltagelse i processerne på Oneness University er blevet mere nærværende i øjeblik-
ket. Det samme fortæller Lasse, Andrea og Bernadette, at de oplever. Bilag 4 indeholder flere cita-
ter, som indikerer det, men for at undgå gentagelser har jeg valgt kun at inddrage her.  
Rosio fortæller f.eks., hvordan hun gennem sin distance til tankerne nu er i stand til at være mere til 
stede i det enkelte øjeblik og opleve det: 
“[…] instead of being like ‘I am this and this and this’ [...] You know, being the I am from another 
place […] It is like being able to say ‘I am not this experience, I am not jealous’ you know? I am 
not what I think of my self or what others think of me. You know, it goes beyond that. It is more like 
just living and experiencing the moment more fully. Instead of having those reactions that are based 
on old patterns or older experiences” (Bilag 2: 2). 
                                                        
8
 Sanskrit er det klassiske kultursprog i Indien. http://www.thefreedictionary.com/sanskrit/ (Set:14.06.2015) 
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Rosio fortæller altså her, at hun har fået en større bevidsthed, som kan oversættes til sanskrit med 
chit, og som indgår i satchitananda, om det enkelte øjeblik uden at blive revet med af tankerne. Det 
er derfor blevet nemmere for hende at være mere nærværende og opleve øjeblikket. Her er der såle-
des igen ligheder med det advaitisk realiserede selv. 
Også Julie giver udtryk for, at hun oplever flere øjeblikke, hvor hun blot er til stede uden at blive 
forstyrret af indre ”konversationer”. Disse øjeblikke kalder hun for ”God-moments”, hvor alting 
føles perfekt:   
“It happens before like [...] It is not all the time. But I get moments where everything is like perfect 
[...] and me and my best friend, we used to call it God-moments, and I used to have it like maybe 
once a month or every three months, where everything is just perfect, and you are experiencing eve-
rything and there is no conversation happening in the head [...] and to me now, they happen several 
times a day, instead of once every month or two months” (Bilag 2: 11). 
Julie peger i citatet på, at hun er blevet mere nærværende og åben over for oplevelsen i øjeblikket 
uden at lade sig forstyrre af tankerne, hvilket igen giver associationer til ”den fjerde tilstand”. 
5.2.3 At miste idéerne om sig selv til fordel for at være sig selv  
Samtlige informanter giver udtryk for en transformation, når de beskriver oplevelsen af sig selv som 
et selv. Det handler på den ene side om at blive mere forankret i sin væren i øjeblikket i stedet for at 
identificere sig med bestemte idéer om sig selv og på den anden side om at integrere og acceptere 
sider af sig selv, som man førhen ikke har været bevidst om, eller som man har forsøgt at under-
trykke, fordi man ikke har brudt sig om dem. Det aspekt vil jeg belyse nærmere i kapitel 6, hvor jeg 
besvarer arbejdsspørgsmål 2.  
Med hensyn til at blive forankret i sin væren fortæller Bernadette, at hendes awakening har handlet 
og handler om at blive mere og mere bevidst om sit højere selv (Bilag 2: 34, min oversættelse). Det 
tilknyttede fysiske nærvær i den bevidstgørelse oplevede hun første gang i den proces, som i særlig 
grad rettede sig mod hendes awakening, jf. ovenfor afsnit 5.2.2.   
Fornemmelsen af et nærvær af dette højere selv oplever Bernadette som ”Gud” (Bilag 2: 34), der 
lever gennem hende og alt andet i form af livet, hvilket har fået hende til at føle en forbundenhed 
med andre og alt, som er. Hun fortæller, at i denne oplevelse er der en overgivelse til altet og livet, 
som det er:  
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”It is the understanding that we are one with all that is. And what is all that? What is that? It's God. 
That is life-force, that is energy, that is everything that our mind can see and everything that it can't 
see or perceive. It's God […] So for me, it is that experience more and more, with more and more 
clarity, that [...] that is why I am here, that this body is here. It is simply to allow the Divine to pour 
through me. Using me in what ever way it needs and it is an honor, and it is a privilege” (Bilag 2: 
35). 
I den proces, som det ifølge Bernadette er at blive mere bevidst om sit højere selv, handler det om at 
rense ud i konditioneringer og uhensigtsmæssige habituelle mønstre ved at blive mere og mere be-
vidst om dem. Hun forklarer det ved at sammenligne sig selv med et vandrør, hvor hendes højere 
selv eller ”Gud” er vandet, som løber gennem hende, og hvor konditioneringerne og de habituelle 
mønstre er rust, der kommer med tiden, og som kan forhindre vandet i at få fri passage:  
”[…] As it gets older and older and older, and it gets rusty, the walls get thicker with this rust and 
this fludge. And so you put the same water through, but it doesn't flow quite as freely. So that is the 
same with me. As I become lighter from the conditioning, from the judgements, from that compart-
mentalizing everything [...]. Departmentalizing everything from trying to make sense out of every-
thing. To just allowing it. Then it just flows much freer” (Bilag 2: 42). 
Her er der igen stærke ligheder med den advaitiske tradition, hvor der skelnes mellem selvet som 
subjekt og selvet som objekt. Selvet som subjekt kendetegner den sande og essentielle identitet, og 
selvet som objekt betegner diverse selv-definitioner og skiftende identiteter, som er forskellige 
aspekter af egoet. I Bernadettes beskrivelse ser jeg en lignende skelnen mellem det, som hun kalder 
”sit højere selv”, og konditioneringerne og de habituelle mønstre.  
Hvor ”det højere selv”, som Bernadette taler om, giver associationer til selvet som subjekt, leder 
hendes italesættelse af konditioneringerne og de habituelle mønstre snarere tankerne hen på selvet 
som objekt. Bernadettes beskrivelse hænger på den måde sammen med den advaitiske tradition, 
hvor selvet som subjekt betragtes som den ”sande” identitet og derfor vægtes over selvet som 
objekt, der er aspekter af egoet. 
Andrea fortæller ligesom Bernadette, at hun gennem sin awakening har oplevelsen af at være kom-
met i kontakt med sit sande selv, hvilket ikke har noget at gøre med tanker og ikke kan begribes 
med tankerne. Det er derimod en oplevelse, som hun fik, da hun oplevede ”the presence”:  
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"I can say that with the awakening came truly the understanding that I am that I am, you know, like 
it says in many spiritual scriptures. Well before that didn't make sense to me, because I was trying 
to understand it intellectually. But I realized that it has nothing to do with understanding. And that 
realization came with the experience of the presence. Cause with that experience, the experience of 
my true being came. So I have no doubt of who I am now, but that is not related to what others are 
thinking of me or what I am thinking. It comes from an experience. And I cannot make sense of it 
with my mind. It is like trying to say what love is. You just cannot do that. I think the best way to do 
it would be through metaphors or through art. But the experience of it is too big and to amazing to 
ever put into words.” (Bilag 2: 22). 
Andrea fortæller i den forbindelse, at hun nu føler sig forbundet med livet, fordi hun oplever, at det 
både er i hende og alt andet. Hun kan nu virkelig opleve det og glædes ved det, hvilket hun ikke 
kunne før sin awakening, fordi hun ikke var nærværende nok, men optaget af sine tanker og ”histo-
rier”: ”I was like so involved with the thoughts and the stories. But now I can just be here and be 
open and enjoy what ever is going on” (Bilag 2: 20). 
Andrea fortæller altså, at hun har opdaget sit sande selv, som ikke har noget med tankerne at gøre. 
Det er derimod en oplevelse, som kom, da hun mærkede ”nærværet”, som hun siger, og det har 
gjort, at hun nu føler sig mere forbundet med og forankret i livet.  
Den beskrivelse, som Andrea giver, minder igen stærkt om beskrivelsen af ”den fjerde tilstand”, 
som ifølge Advaita Vedanta erfares uafhængigt af tankerne og forankrer individet i eksistensen selv 
i stedet for i diverse selv-definitioner og tankemæssige konstruktioner. 
Lasse fortæller i forbindelse med transformationen af sit selv, at han som følge af sin awakenning 
indså, at alt det, som han tidligere havde troet om sig selv og verden, var falskt: 
Your self is fake? 
“Yes!” 
How? 
“Yeah, everything is fake. Like everything is. And that is the strange thing too, cause if you hear 
about Oneness, you hear about awakening and happiness, and then you think to your self ‘I want to 
have that too’. But then in the process [...] It was like that for me. You see more and more that you 
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are fake (Griner.. Everything you think. Everything you thought has made up your self. So every-
thing you think and everything you think about your self and others and the world. It is fake. And 
when you feel that then you know everything is fake, and it is very relieving too, but it is very sad 
for the self that you have believed  in that, and it is very painful to see that everything you thought 
about yourself is fake. It is very painful for your self-esteem and your self-confidence” (Bilag 2: 30-
31). 
At opdage at alt det, som han tidligere troede om sig selv er falskt, beskriver Lasse som oplevelsen 
af at ”dø” i forhold til sig selv: ” You have to die to your self. Your image of your self is dying away 
in this process” (Bilag 2: 31). 
Ifølge Lasse er det dog positivt og begrunder det med, at i og med de indre billeder af selvet og ver-
den dør væk, bliver der mere og mere plads inden i, og denne plads føles som glæde og frihed. 
Denne glæde, fortæller Lasse, er uafhængig af ham, den er der bare, og den er der, fordi han - i form 
af tankerne og billederne af ham selv - ikke er der:  
”So this happiness and joy is not for your self it is there, but it [...] is not happening to your self. It 
is not happening to the I [...] but it is there because you are not there. Cause you are the thinking 
process. But when the thinking process is not there [...] There is just emptiness and space and 
therefore it is joy. So then you see it is not like you thought and it feels good” (Bilag 2: 31). 
Lasse fortæller i den forbindelse, at hvor han før sit møde med Oneness University følte sig tom og 
søgte efter “hjem” uden for sig selv, har han nu fundet ”hjem” i sig selv:  
“Before I was looking for this outside my self. Looking for home in outer things. Very stupid it is. 
You feel that [...] You have this comfort inside and you have this [...] You feel fulfilled inside in 
some way. This is where I wanted to be. All the time when I was searching for something, this was 
the feeling I wanted to have. And now I have it. And I am just sitting here and I am doing nothing. 
And it feels very good” (Bilag 2: 27-28). 
Lasses beskrivelse klinger således også med beskrivelsen af ”den fjerde tilstand”. Han identificerer 
sig ikke længere sig med tankerne og idéerne om sig selv, hvilket som nævnt kendetegner selvet 
som objekt i den advaitiske tradition, hvis falskhed det handler om at opdage til fordel for at realise-
re selvet som subjekt, der forankrer individet i eksistensen selv (satchitananda).  
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Lasses beskrivelse er meget rammende, fordi han giver udtryk for, at det handler om at ”dø” i for-
hold til sig selv, hvad angår tanker og idéer, hvilket afløses af indre glæde, plads og frihed. Hvor 
Lasse før sin awakening følte sig tom inden i og var søgende, føler han nu, at han har fundet hjem i 
sig selv. Han har endvidere i sig selv har fundet det, som han tidligere søgte uden for sig selv, men 
det selv, som han har fundet hjem i, er således et selv, der er uafhængigt af tankerne om ham selv, 
som han siger. Det stemmer igen overens med beskrivelsen i Advaita Vedanta af selvet. 
At Lasse fortæller, at denne oplevelse giver ham glæde samt får ham til at føle sig ”fulfilled”, svarer 
ligeledes til beskrivelsen af selvet i Advaita Vedanta, der skulle være det højeste gode, som et indi-
vid kan opnå foruden den mest intense form for lyksalighed. Jeg ved ikke, om det for Lasse er den 
mest intense form for lyksalighed, han har oplevet, men han fortæller, at han før sin deltagelse i 
processerne på Oneness Unversity følte sig deprimeret, men sådan er det ikke længere, hvilket han 
udtrykker her: 
“It was still with me [when I came home to Sweden]. I could sit home in my sofa, and it [the love 
and presence] was just pumping around in my body, and I was so happy. The course back then, it 
was for free. We didn't pay anything […] but I received so much, so I was so happy. I felt ‘This is 
the most precious. It is like a treasure I found’, so I thought I would gladly have given them all my 
money to receive this gift [...] like happiness, love and purpose in life or something. I didn't feel 
empty anymore. Like sad, lonely and depressed [...] I didn't feel that anymore. Cause I felt that a lot 
before I went to Oneness. I was very lonely, sad [...] I was like depressed” (Bilag 2: 24). 
At Lasse fortæller, at han gerne havde givet alle sine penge for det, som han fik med sig fra One-
ness University, indikerer altså, at det er noget af et gode, som han har fået. Om det er det højeste 
gode, som realiseringen af selvet i den advaitiske tradition skulle være, har jeg dog ikke fået spurgt 
Lasse om. Det tyder imidlertid på, at det er et af de højere goder, han har oplevet, eftersom han for-
tæller, at hans ”søgen” er holdt op, og at det, som han har fået ud af sin awakening, er det mest vær-
difulde: ”The most precious”, som han siger i citatet. 
Også Rosio fortæller, at hendes oplevelse af sig selv har ændret sig efter deltagelsen i processerne 
på Oneness University, fordi hun ikke længere identificerer sig med ”tankesindet”:  
“It affects me in the way that I no longer identify with the mind. Before I would mostly identify with 
all the thoughts I had” (Bilag 2: 2).  
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Det harmonerer ligeledes med beskrivelsen af selvet som objekt, hvilket det ifølge advaitisk traditi-
on handler om at blive friere fra til fordel for en forankring i eksistensen selv.   
Rosios beskrivelse vidner om en sådan forankring: I stedet for at være så identificeret og involveret 
i tankesindet, fortæller Rosio nemlig, at hun kan være mere til stede og glædes ved det, hun laver: 
“I get to enjoy more what I am doing” (Bilag 2: 2). 
At blive mere fri fra tankesindet medfører ifølge Rosio mere glæde, og hun fortæller, at awakening 
fører til en mere glædesfyldt livsførelse: 
”Because this awakening leads to a more happy and fulfilled life […] those conditionings are here, 
so I can be liberated and grow upon that [...] Live a happier life” (Bilag 2: 5). 
Som det fremgår af kapitel 2 om teori, skulle realiseringen af selvet medføre, at individet stopper 
med at jagte tilfredsstillende selv-definitioner for i stedet at blive forankret i eksistensen. Det tyder 
ovennævnte citat på, at det er, hvad Rosio nu prioriterer: At være til stede og glædes ved det enkelte 
øjeblik i stedet for at være så optaget af tankerne. Det kommer også til udtryk i dette citat:  
”[…] It is like being able to say ’I am not this experience, I am not jealous’ you know? ‘I am not 
what I think of my self or what others think of me’. You know? It goes beyond that. It is more like 
just living and experiencing the moment more fully. Instead of having those reactions that are based 
on old patterns or older experiences” (Bilag 2: 2). 
Julie fortæller ligesom de andre informanter, at hun før sin awakening havde en masse idéer om sig 
selv, men at de ikke længere giver mening. Når hun nogle gange fortæller sit navn til andre, kan hun 
have en underlig fornemmelse, fordi hun ikke føler, det kendetegner hende: 
“I am kind of loosing my self in  a good way. Like I have all these words to describe me, and some-
how they don't fit. You may describe your self as being a happy person or an angry person or a 
perpetuous person or something, and it talked about how we can experience any of these emotions 
at any given time, but it doesn't define who we are […] And as I said before, I would say my name 
to people, and it wouldn't sound right. It is like ’who am I talking about’” (Bilag 2: 14). 
Selvom Julie har svært ved at identificere sig selv ud fra begreber og tanker, fortæller hun, at hun 
føler, at hun er blevet mere hel: ”[…] And I feel a lot more whole [...] In lack of a better word, who-
le” (Bilag 2: 12), og at hun er mere glad ved bare at være, hvilket sker, når hun oplever, hvad hun 
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kalder ”God-moments” (Bilag 2: 11), der som tidligere nævnt er øjeblikke, hvor tankerne er stille, 
hvor hun bare kan være til stede og opleve øjeblikket, og hvor alting føles perfekt: 
 “[…] And there is like peace in these moments. But another problem I've had with it is that I don't 
wanna do anything. It can be very hard to be motivated, cause I am just completely happy lying in 
bed or something” (Bilag 2: 11). 
Det vidner altså ligeledes om en transformation af Julies selv fra at være identificeret med diverse 
selvdefinitioner til bare at være og opleve øjeblikket. Det kan tyde på, at Julie er blevet mere foran-
kret i eksistensen eller selvet, hvis man skal trække tråde til Advaita Vedanta. 
5.2.4 At føle sig forbundet med andre og at kunne relatere sig til andre 
Informanternes beskrivelser af awakening adskiller sig fra Gergens beskrivelse af den afgrænsede 
værens tradition ved, at de ikke føler sig adskilte fra, men forbundet med andre mennesker.  
At miste sig selv i form af idéerne om sig selv for i stedet at komme i kontakt med sin ”væren” eller 
det ”nærvær”, som er der, når tankerne ikke er der, har ifølge flere af informanterne medført, at de 
føler en forbundenhed med og bedre kan relatere til andre. Bernadette fortæller: 
"So absolutely! When you move into the higher states of being [...] Of consciousness of awakening 
[...] You have better relationships because you don't see yourself separate then. You see your self 
the same [...] You see a reflection of yourself in everybody“ (Bilag 2: 45). 
Andrea fortæller om en lignende følelse af at være forbundet med andre: 
“[…] for me it is like awakening to life in my self but also in the other people. So to that [...] I kind 
of loose my self as a separate entity. And I just feel connected. So, it happens naturally that I am 
more concerned with other people. I feel I connect with them through my heart. So, I enjoy them, I 
see them”  (Bilag 2: 22). 
Lasse fortæller ikke eksplicit, at han føler sig forbundet med andre, men han fortæller, at han ople-
ver en kærlighed over for andre, som ikke har en definerbar årsag, men som bare er der: 
"[…] I feel more love for other people. I feel love for them. And it is there. It is not because of them 
or my self. It is just there. I can feel it in relationships. You can just talk to a random person and 
this love is there. So that is a nice thing. […] it is real love. Normally people feel loved for some-
thing. For what they do or say, but if they say or do something bad or negative this love is there 
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anyway. I feel it like that, so I can feel love, and it is just there. It doesn't relate to something. It is 
not connected to good or bad, negative or positive, it is just there. So it is a good thing in relations-
hips” (Bilag 2: 30). 
Julie fortæller ligeledes, at hun nu har nemmere ved at være sammen med andre mennesker og rela-
tere til dem, fordi hun ikke længere bliver forstyrret af indre konversationer eller begrænset af idé-
erne om sig selv: 
“[…] before this happened, when I used to meet people, I was quite insecure and you know ‘They 
think I am weird and rude and strange’ […] And now I can just talk to people. That conversation 
doesn't happen, because my self image is starting to go or it is lost […] I can yeah, talk to people, 
and feel like I can relate to people in a way that I didn't before” (Bilag 2: 12). 
Rosio fortæller på samme måde, at hun nu bedre kan relatere til andre fra en følelse af forbindelse 
og kærlighed: 
“[…] because I have peace from the inside, I am able to relate to other people from another space. 
From a space of harmony and a space of connection and from a space of love”  (Bilag 2: 3). 
Informanterne giver således udtryk for, at de er blevet bedre til at relatere til andre mennesker og fra 
et andet sted end tidligere eksemplificeret af Rosio i ovenstående citat: Fra et sted af forbundenhed 
og kærlighed.  
Måske kan man sige, at det ud fra informanternes udsagn ikke giver mening at lære andre at kende 
på den måde, som man i den afgrænsede værens tradition lærer hinanden at kende, nemlig ved at få 
indsigt i hinandens tanker og følelser, og hvor man prøver at forstå, hvordan den anden er.  
Siden informanterne ikke selv identificerer sig med deres tanker og følelser, identificerer de nemlig 
heller ikke andre ud fra de tanker og følelser, der er i dem. Det udtrykker Lasse på følgende måde:   
”Cause when you experience that the thoughts are not yours, then you know that the thoughts in 
them are not theirs either. So you can't really judge yourself or the other then. So you become more 
accepting. Like ‘Oh, it is just like that’” (Bilag 2: 30). 
Hvor man i den afgrænsede værens tradition søger at lære hinanden at kende ved at udveksle tanker 
og følelser, lader informanternes beskrivelser til, at de allerede kender de andre ved at kende sig 
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selv som et selv, der gennemstrømmer altet, hvilket er i overensstemmelse med selvet i den indisk-
psykologiske tradition. 
Informanterne føler sig altså ikke adskilte og afgrænsede som i den afgrænsede værens tradition, 
men forbundet med andre mennesker. De kan derfor relatere til andre på en anden måde samt føle 
en større grad af kærlighed til og omtanke i forhold til andre mennesker. 
5.2.5 At føle kærlighed 
Som det fremgår af citaterne i bilag 4, giver flere af informanterne udtryk for, at de oplever mere 
kærlighed i forhold til andre mennesker: 
”It is more about loving. There is more love there [...] kind of” (Bilag 2: 13), fortæller Julie om sin 
relation til andre mennesker. Flere informanter italesætter denne kærlighed som noget, der har sit 
eget liv, og som ikke tilhører dem selv. Andrea uddyber:  
“It just happens you know. And it gives me a lot of joy to be in touch with i. This ability to love un-
conditionally. But it is like it is not me doing it. It is just there. It happens to me, and through me. I 
see a person and this love is there[…] or an animal also for example. It is not a personal love. It is 
impersonal and indifferent” (Bilag 2: 21). 
Også Lasse fortæller om en lignende oplevelse: 
“Yeah, it is real love. Normally people feel loved for something. For what they do or say, but if they 
say or do something bad or negative this love is there anyway. I feel it like that, so I can feel love, 
and it is just there. It doesn't relate to something. It is not connected to good or bad, negative or 
positive. it is just there. So it is a good thing in relationships” (Bilag 2: 30). 
Bernadette og Rosio kommer ligeledes ind på, at de føler mere kærlighed over for andre, hvilket 
fremgår af citaterne i bilag 4.  
Sammenlignet med den afgrænsede værens tradition, hvor individet bliver det primære og relationer 
det sekundære, tyder interviewene på, at informanterne ikke oplever en sådan skelnen. 
I og med at informanterne føler en forbundenhed og kærlighed til andre mennesker, lader det nem-
lig til, at relationerne og andre mennesker i sig selv har værdi for informanterne. 
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5.2.6 At have tanke på den anden og ikke kun på sig selv 
Informanterne giver ligeledes udtryk for, at de har større omtanke over for deres medmennesker, 
fordi de oplever forbundenhed og kærlighed.  
Bernadette eksemplificerer oplevelsen i følgende citat. Her fortæller hun, at hun nu naturligt be-
handler andre, som hun gerne selv vil behandles, fordi hun ser sig selv i den anden og ikke længere 
føler sig adskilt fra andre mennesker:  
”So, absolutely! When you move into the higher states of being [...] Of consciousness of awakening 
[...] You have better relationships because you don't see yourself separate then. You see your self 
the same. You see a reflection of yourself in everybody […] You live by the golden rule: ‘Do to them 
as you like them to do to you’. And it is not a conscious act ’I wanna do this because ...’, it is some-
thing that just comes through you. You just do it” (Bilag 2: 45). 
Set I forhold til den afgrænsede værens tradition, hvor individet i værste fald prioriteres over relati-
onerne, giver det ikke mening ud fra Bernadettes udsagn at prioritere sig selv som et individ over 
andre, fordi hun ikke ser sig selv som adskilt fra andre. Derimod ser hun sig selv i andre, og derfor 
har hun naturligt omtanke for andre mennesker. 
For Andrea er der ligeledes naturligt at have omtanke for andre, fordi også hun ser sig selv i den 
anden i form af det liv, som er grundlaget for alle mennesker:  
“Because for me it is like awakening to life in my self but also in the other people. So to that[...] I 
kind of loose my self as a separate entity. And I just feel connected. So, it happens naturally that I 
am more concerned with other people.” (Bilag 2: 22). 
Som det fremgår af følgende dialog, udtrykker Julie ligeså, hvordan hun nu har en større interesse i 
at gøre noget godt for andre i modsætning til før, hvor hun var mere optaget af sig selv: 
“[...] I suppose feeling ordinary is good. I don't feel like I have to be extraordinary anymore”. 
Before you were feeling that? That you have to be extraordinary? 
“Yeah, doing something big. Like go out and make a lot of money or change something or fight for 
an issue, and I still feel like that, but it is with a slightly different motivation. It is being able to see 
that I genuinely would like to do something good for other people rather than feeling that I have to 
proof myself”  (Bilag 2: 13). 
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Dialogen vidner om, at der er sket en ændring i Julies prioritering og motivation. Hvor hun før sin 
deltagelse i processerne havde mere tanke på sig selv og havde behov for at gøre noget ekstraordi-
nært for sin egen skyld, er hun nu mere motiveret af at gøre noget godt for andre, fortæller hun.  
At have mere omtanke for den anden kommer Rosio også ind på i følgende citat: 
“[…] And because I have peace from the inside, I am able to relate to other people from another 
space. From a space of harmony and a space of connection and from a space of love and not just 
you know. Wanting to get something out of them or not really caring about the other person” (Bilag 
2: 3). 
Så hvor individet i den afgrænsede værens tradition prioriterer sig selv over relationer og andre 
mennesker, og hvor relationer ifølge Gergen i værste fald bliver et middel til opnåelsen af det enkel-
te individs mål, tyder informanternes udsagn på, at en sådan tankegang ikke giver mening for dem. 
Grunden er, at de nu føler sig forbundet med andre mennesker, hvorved de naturligt nærer omtanke 
for andre.  
5.3 Diskrepanser 
Alle informanterne giver udtryk for, at der er kommet en større distance til tanker og følelser. Alli-
gevel har jeg bemærket i forbindelse med gennemlæsningen af interviewene, at det virker som om, 
at nogle har nemmere end andre ved at adskille sig selv fra tankerne og følelserne.  
Ud fra Lasses, Bernadettes og Andreas beskrivelser får jeg indryk af, at de næsten er helt upåvirke-
de af dem, og at de næsten er helt frie fra dem, og at alting bare er fred og idyl.  
Rosio og Julie giver derimod udtryk for, at de har lidt sværere ved at distancere sig fra følelserne, 
selv om begge fortæller, at det er nemmere nu ikke at blive revet så meget med af dem som tidlige-
re. De har også opnået en større distance til og accept af dem. 
Lasse og Bernadette fortæller begge, at de med tiden er blevet mere nærværende, og at det har været 
en gradvis proces. Det kan måske være forklaringen på, at de bliver mindre påvirkede af tankerne 
og følelserne end Julie og Rosio, fordi de har en længere historie med den form for praksis, som 
udøves på Oneness University.  
En anden forklaring kan være, at nogle af informanterne ubevidst kommer til at idyllisere deres op-
levelser i interviewsituationen.  
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Det viser en svaghed ved den metode, som jeg har brugt til at indsamle min empiri, fordi der er risi-
ko for, at informanternes udsagn ikke stemmer 100 pct. overens med deres hverdagslevede liv.  
En måde, som jeg kunne have taget hånd om denne problematik på, kunne være at være mere kon-
fronterende over for informanterne i interviewsituationen og være mere kritisk over for deres udta-
lelser. Jeg kan se, at jeg i forbindelse med den diskrepans, som jeg behandler her, har været for hur-
tig til at acceptere informanternes beskrivelser. Her kunne jeg med fordel have stillet mere nærgå-
ende spørgsmål.   
Man kan også diskutere, i hvilken udstrækning den kvalitative metode har været tilstrækkelig til at 
belyse det genstands- og problemfelt, som er i fokus for undersøgelsen, eller om man med fordel 
kunne have suppleret med andre metoder. Det spørgsmål vender jeg tilbage til i kapitel 7, hvor jeg 
diskuterer resultaterne af undersøgelsen.  
5.4 Delkonklusion 
Formålet med denne delkonklusion er på baggrund af foregående analyse at besvare arbejdsspørgs-
mål 1: 
Hvordan opleves den form for væren, som søges realiseret hos deltagerne på Oneness University, 
og som på stedet kaldes for awakening? På hvilken måde adskiller denne væren sig fra den 
afgrænsede værens tradition i forhold til konstitution og implikationer for mellemmenneskelige 
relationer? 
Analysen har vist, at der er flere træk i informanternes beskrivelser af deres oplevelser med 
awakening, som stemmer overens med selvet i den advaitiske tradition. Det fremgår blandt andet, at 
informanterne har fået en større indre distance og frihed i forhold til tankerne og følelserne, og at de 
ikke tager dem personligt, fordi de anser dem som konditioneringer, som de ikke selv kan gøre for 
eller kontrollere. Det eneste, de kan gøre, er at blive bevidste om dem for derved at blive mindre 
styret af dem.  
I stedet for at tage tankerne og følelserne personligt og identificere sig med dem, giver 
informanterne udtryk for, at de nu har fået en større evne til at være mere nærværende i øjeblikket 
og bare opleve det. Flere af informanterne fortæller i den forbindelse, at de efter deres deltagelse i 
processerne på Oneness University oplever et fysisk ”nærvær”, som både er i og uden for dem selv.  
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Denne oplevelse medfører ifølge informanterne, at de føler sig forbundet med andre mennesker, 
ligesom de føler en ubetinget kærlighed til andre. De nærer derfor en naturlig omtanke for andre 
mennesker. 
Den form for væren, som informanterne beskriver, adskiller sig fra den afgrænsede værens tradition 
på den måde, at de ikke føler sig som afgrænsede og isolerede fra andre mennesker. Forklaringen 
er, at de ikke identificerer sig med deres tanker og følelser, som man gør i den afgrænsede værens 
tradition.  
Informanterne giver udtryk for, at de snarere end at identificere sig med tankerne og følelserne er 
blevet forankret i deres væren eller i ”nærværet”, som flere af dem kalder det, og som ikke kun er i 
dem selv, men også i andre mennesker. 
I den afgrænsede værens tradition kan der være en tendens til at prioritere individet over 
relationerne, som i værste fald kan føre til egoisme, ufølsomhed m.m. I modsætning hertil viser 
analysen af informanternes udsagn om den form for væren, som de oplever, snarere fører til 
harmoniske og ligeværdige menneskelige relationer, fordi der er en tendens til at se sig selv i den 
anden og handle derefter. 
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Kapitel 6: Besvarelse af arbejdsspørgsmål 2 
Formålet med dette kapitel er at besvare det andet arbejdsspørgsmål: 
Hvad bliver der af egoisme og egoistiske følelser som had og jalousi hos disse mennesker? 
Jeg vil af hensyn til sammenhæng og transparens indledningsvist redegøre for, hvordan jeg har 
båret mig ad med analysen, og hvorfor jeg har valgt denne fremgangsmåde.  
6.1 Fremgangsmåde og analysegreb 
Som jeg har redegjort for tidligere, kalder besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2 på en fortolkende eller 
hermeneutisk tilgang ud fra Jungs teori om skyggen. 
I denne analyse læste jeg derfor alle interviewene igennem samt noterede alle de udsagn ned, som 
havde relevans ud fra en jungiansk optik. Dette drejede sig om alle udsagn, der handlede om, 
hvordan informanterne hver især forholdt sig til skyggen i form af ubehagelige og egoistiske 
følelser og sider af sig selv.  
På baggrund af disse udsagn udformede jeg dernæst for hver informant en jungiansk inspireret 
analyse af, hvordan de håndterer deres skyggesider.  
Jeg valgte at udforme en analyse for hver informant, da det kunne give mig et større overblik over 
overensstemmelser og diskrepanser informanternes oplevelser imellem.  
Disse redegørende analyser har jeg vedhæftet som bilag 5. 
Ud fra de redegørende analyser, identificerede jeg dernæst følgende 3 temaer, som var fælles for 
samtlige informanter, og som jeg fandt relevant i forhold til Jungs teori. 
 At blive konfronteret med sig selv 
 At være bevidst om egne projektioner 
 Hinsides god og dårlig 
6.2 Analyse  
Disse temaer bearbejdes afsnit for afsnit i følgende analyse. Til sidst følger en kritisk refleksion, 
hvor jeg behandler spørgsmålet om ego-inflation, og en delkonklusion. 
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6.2.1 At blive konfronteret med sig selv 
Flere af informanterne fortæller, at ”awakening” har handlet og handler om at få en større indsigt i 
sig selv samt at blive konfronteret med sider af sig selv, som de tidligere ikke har været bevidste 
om, eller som de ikke har brudt sig om, og derfor har søgt at benægte. Dette tema vil jeg redegøre 
for i dette afsnit, da det kan sige noget om, hvordan informanterne håndterer deres skygge-sider og 
herunder deres egoisme og egoistiske følelser.  
Bernadette fortæller i den forbindelse, at det er komfortabelt på mange måder at besøge Oneness 
University, men også ukomfortabelt på mange måder, fordi hun bliver konfronteret med de sider af 
sig selv, som hun måske ikke har lyst til at se: ”It is a real comfort in a lot of ways, but it is really 
uncomfortable in a lot of ways, because it makes me look at parts of my self, that perhaps I don't 
want to see..” (Bilag 2: 34). 
Bernadette fortæller, at idet hun bliver bevidst om disse sider, så begynder de at “opløse sig”, hvil-
ket ifølge hende gavner hende selv samt andre mennesker:  
”And, you know, when you see them, you shine light on them, and they begin to dissipate... And […] 
I know, that ultimately it benefits me and it benefits everybody that is close to me and it benefits 
humanity” (Bilag 2: 34). 
At det gavner andre mennesker, at Bernadette bliver bevidst om sine egne mindre flatterende sider, 
giver mening i forhold til følgende citat, hvor Bernadette forklarer, at ”awakening” for hende hand-
ler om at blive bevidst om sine egoistiske sider, hvorved de transcenderes: 
“So there is the lower self, the egoic self, and there is the higher self... The lower state of being.. 
Lower states of consciousness, before awakening, comes from a completely selfish... often unmoti-
vated, greedy... Totally self-centered way of being... That is the lower state of consciousness... When 
we move into awakening.. Into a permanent state of awakening... and into higher states of con-
sciousness... We are able to bring awareness to that state of being... As soon as we bring awareness 
to that state of being, we transcend it, and we move into a higher state of being... We move into re-
alizing our higher self... […] our true self, who we are without the stories.. The stories that the mind 
generates, to keep us believing, that it is us and them.. That it is us, that is separate from all and 
everything... God... So, absolutely! When you move into the higher states of being... Of conscious-
ness of awakening... You have better relationships because, you don't see yourself separate then... 
You see your self the same.. You see a reflection of yourself in everybody” (Bilag 2: 45). 
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Bernadette fortæller i den forbindelse, at det med tiden er blevet sværere og sværere at distrahere 
sig selv i forhold til de indre følelsesmæssige tilstande, hvorfor hun nu konstant er konfronteret 
med, hvad der foregår i hende:  
“Filters seems to have disappeared.. So, before, if something, if some external force caused me grit-
tiness, and I didn't like it, and I wanted to not experience it, I could go for a walk, I could read a 
book, I could eat an ice-cream, and I would forget about it... But that didn't make it go away.. It 
would just come back... But after awakening, it became more and more apparent, that I can't do 
that anymore.. I didn't even have the ability to try to do it.. To try to distract” (Bilag 2: 38). 
Dette giver et billede af, at Bernadette i højere grad end før er konfronteret med sig selv og sine 
indre følelsesmæssige tilstande, eftersom hun ikke længere kan distrahere sig selv fra dem. 
I følge Bernadette har deltagelsen i processerne altså ikke betydet, at egoistiske følelser er gået væk, 
men hun har gennem sin deltagelse fået en form for distance til disse følelser, sådan så hun kan væ-
re med dem og tillade dem at være der uden at blive revet med af dem og deres historier, som det 
fremgår i følgende citat:  
“It is not that it doesn't happen [negative emotions].. It is that I don't engage in it.. So, when jeal-
ousy or anger surfaces, I just bring attention to the feeling in my body. Not the story, that the mind 
creates around it: ‘I am feeling this because’... So it is not getting attached to the story.. It is just 
allowing the feeling of jealousy.. To be there and it just moves through very quickly, because there 
is no resistance to it” (Bilag 2: 41). 
Det tyder således på, at det for Bernadette handler om at se og acceptere sin egoisme, og sine nega-
tive følelser, hvilket hun gør med en form for neutralitet og distance. Dette er i overensstemmelse 
med Jungs teori om integrationen af skyggen, hvor det som nævnt i teoriafsnittet handler om at 
kunne integrere disse sider i sin bevidsthed, men ud fra et sted af objektivitet og uden at identificere 
sig med dem. 
Lasse giver ligeledes udtryk for i følgende, at han gennem sin deltagelse i processerne har fået en 
oplevelse af at kunne observere tankerne objektivt, uden at blive revet med af dem og tage dem per-
sonligt, og derfor fortæller han, er han blevet mindre dømmende, fordi han har opdaget, at fordi han 
ikke kan gøre for de tanker, han har, så kan andre mennesker heller ikke gøre for deres: 
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”And you become less judgmental.. You don't judge other people so much.. Cause you don't judge 
yourself.. Cause when you experience that the thoughts are not yours, then you know that the 
thoughts in them are not theirs either.. So you can't really judge yourself or the other then.. So you 
become more accepting.. Like "Oh, it is just like that"... So you become very easy” (Bilag 2: 29-30). 
Lasse fortæller i den forbindelse i følgende citat, at når han kan se tankerne, så betyder det, at han 
kan se skyggen, men fordi han har opdaget, at han ikke kan gøre for, at tankerne er der, så er der en 
frihed fra tankerne og skyggen, hvorfor han ikke bliver påvirket af dem på samme måde som tidli-
gere:  
“When you can see the thoughts and the thought process then you can see the shadow.. Then I can 
say that is the shadow.. But if you see that you are not the thinking process.. Then you become very 
free from your self inclusive all the negative things belonging to the self... All these emotions and all 
the negative thoughts that is nagging inside you... That belongs to the shadow self I think... But if 
you become free of that cause you are declutched from the thinking process, then you are liberated 
from the self, from the ego, from the shadow self” (Bilag 2: 32). 
Lasse bruger her ordet ”declutched”, som kan oversættes med ordet ”frakoblet”. Så for Lasse hand-
ler det om at kunne se tankerne, men uden at tage dem personlig eller blive revet med af dem. Jeg 
studser dog over Lasses formulering her, fordi han taler i hypotese-sprog, hvorfor det virker uper-
sonligt. Spørgsmålet er, om Lasse oplever det at være konfronteret med sine mørke sider og følel-
ser, lige så let som han udtrykker det her, eller om han i interviewsituationen kommer til at give et 
lidt for idylliseret billede af sin oplevelse. Hvis disse udsagn er i overensstemmelse med Lasses 
oplevede virkelighed, og at min tolkning stemmer overens med denne, så tyder det dog på, at Lasse 
er bevidst om sine mørke sider. 
Ud fra et jungiansk perspektiv, så er inflation af egoet dog et væsentligt tema at inddrage i forhold 
til fremstillinger, som den Lasse her kommer med. Dette vil jeg vende tilbage til i afsnittet Kritiske 
refleksioner: Ego-inflation. 
Andrea giver ligeledes udtryk for, at følelser af egoistisk karakter ikke er forsvundet efter hendes 
deltagelse i processerne på Oneness University, men at der er kommet en større bevidsthed i forhold 
til dem og en evne til at være med dem, indtil de forsvinder af sig selv, uden at gå ind i ”historierne” 
bag dem og lave ”drama”. Dette vidner om, at Andrea ligesom Lasse og Bernadette har fået en form 
for indre distance til disse følelser, hvilket hun udtrykker i følgende citat:  
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”I have an awareness of my thoughts and feelings that I didn't have before... It is kind of like I can 
see what is going on inside without getting so affected by it like before.. […] For example if there is 
an emotion now.. A strong emotion, then I can hold and stay with that until it goes away.. […] so 
for example if a person does something and I get angry.. Maybe I show my anger, because maybe in 
the moment, I feel that is the right way to react, I don't know, but I am much more aware of my 
emotions, so I am able to act with more consciousness and awareness than just acting out the anger 
and make a huge drama for example” (Bilag 2: 18). 
Dette tyder altså på, at Andrea har fået en større evne til at se og være med de følelser, der er, også 
hvis de er negative. 
Andrea fortæller i den forbindelse, at der efter hendes deltagelse i processen er kommet en grund-
læggende følelse af fred, som er der, lige meget hvilke følelser hun gennemgår: ”So even when the-
re are these negative emotions as I said.. underneath that there is some kind of peace with it” 
(Bilag 2: 20). 
Andrea fortæller derudover, at hun er holdt op med at identificere sig med nogle karaktertræk frem 
for andre, fordi hun oplever, at hvis hun identificerer sig med det ene, så vil livet vise hende, at hun 
også rummer det andet: 
“I have the experience that if I say, that I am such a person, for example a nice person, then some-
thing happens that show me that no... in this very moment, actually I am not that of a nice person... 
So I don't identify my self with these definitions any more, cause I am not those” (Bilag 2: 21-22). 
Dette udsagn vidner således om en indre ærlighed, hvor Andrea er åben for at opleve forskellige og 
modstridende aspekter af sig selv. Man kan derfor sige, at Andreas udsagn her harmonerer med 
Jungs forståelse af selvet, som rummer alle modsætninger.  
Julie fortæller i følgende citat, hvordan hun, i de meditationer hun deltog i, inden hun valgte at be-
søge Oneness University, blev konfronteret med sine ”problemer” og ”dæmoner”. Dette var positivt 
for hende, pointerer hun, fordi hun på det tidspunkt led af posttraumatisk stress på grund af en vold-
tægt, som hun var blevet udsat for et par år tidligere. Før sit møde med disse meditationer havde 
hun forsøgt at flygte fra sin smerte ved hjælp af stoffer og alkohol:  
“[…] So when I had post traumatic stress... I would drink or take drugs a lot to be able to not feel 
the pain, and the difference I suppose.. It made me confront it instead of running away from it, so I 
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would have to face my problems and my demons... And then they would go.. They would pass...” 
(Bilag 2: 8). 
Ifølge Julie, kom hun altså i kontakt med den smerte gennem disse meditationer, som hun havde 
søgt at flygte fra ved hjælp af stoffer og alkohol. Dette vidner om en større bevidsthed og ærlighed 
indadtil. 
Denne indre ærlighed kommer ligeledes til udtryk i Julies beskrivelse af sin oplevelse med awa-
kening på Oneness University i følgende citat, hvor hun fortæller, at hun blev konfronteret med sine 
mørke sider i form af den måde, hvorpå hun havde behandlet andre mennesker i årene op til proces-
sen, og hun fortæller, hvordan hun oplevede, at hun var nød til at tilgive sig selv for det:  
“Well I had a very big process the next day after.. I actually had a misconception about what awak-
ening was.. So I thought you would be happy and full of love for everybody and feel perfect bla bla 
bla, but the next day after the process, I actually had a massive breakdown, and I almost left the 
Oneness University... Because after everything that had happened in the last two years before I 
went, after the rape and stuff... There was still sort of a last part of it that I needed to clear, which 
was.. You know, for me it was like.. I had been very much someone who.. I just sort of did what I 
wanted when I wanted it, because it made me feel better in the moment... And, I wasn't very nice to 
people.. I sort of just lost my temper with people and I realized that in my last process straight after 
awakening.. that I had to forgive myself for the way I had been during that time.. So I went to the 
roof of the dorms and I just cried for a couple of hours, and then once that passed.. And I had a 
conversation with a lady at Oneness University about awakening, that it was not about being ‘la la’ 
all the time.. It was about just being authentic with what ever is happening.. […]’If you’re being a 
bitch, you are being a bitch in that moment, and that is fine only as long you are aware of it’” 
(Bilag 2: 9). 
Dette indikerer, at Julie gennem sin deltagelse i processen på Oneness University er kommet i kon-
takt med sine mørkere sider, og at hun er blevet mere autentisk. 
Julie fortæller i den forbindelse, at det efter hendes awakening ikke længere er muligt at ”løbe” fra 
sig selv og sine indre dæmoner: “ […] the difference with awakening is that you can't hide from it 
anymore or you can't push it down or forget that it is there.. It just sort of surfaces” (Bilag 2: 13). 
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Julie fortæller ligeledes, at hun er holdt op med at definere sig selv ud fra karaktertræk og følelser, 
for som hun udtrykker her, rummer hun alle følelser: 
“You may describe your self as being a happy person or an angry person or a perpetuous person or 
something, and it talked about how we can experience any of these emotions at any given time, but 
it doesn't define who we are” (Bilag 2: 14). 
Følelser er altså noget, som alle har og gennemgår, fortæller hun, men de definerer ikke en, som en 
person: ”If you are being angry, you experience it.. It doesn't make you an angry person or an an-
gry self” (Bilag 2: 15). 
Julies awakening handler således ud fra hendes egen beskrivelse om at blive mere ærlig over for sig 
selv i forhold til, hvad hun føler og oplever, hvilket ligeledes kommer til udtryk i følgende citat: 
“The thing is, I thought I was a good person, before I went to Oneness.. I thought, you know ‘I al-
ways help people’, ‘I do nice things’ and actually, what it has done to me is that it has shown me my 
authenticity.. so rather than being like ‘I am going to do this fore this other person, cause that 
makes me so good’  I realized actually no, I don't want to do this, I am selfish and you know, ma-
nipulative and bitchy and all of those things... and that is fine, there is nothing wrong with that.. 
Yeah, I don't feel like a better person... I have become more authentic though, with what ever there 
is...” (Bilag 2: 15). 
Det fremgår her, at Julie gennem en større indre ærlighed og indsigt har fået ændret ved de billeder, 
som hun havde af sig selv før sin deltagelse i processen. Hvor hun før opfattede sig selv som et godt 
menneske, har hun nu indset, at dette ikke er hele sandheden, fordi hun er kommet i kontakt med 
sine egoistiske sider.  
Dette harmonerer med Jungs teori, hvor integrationen af skyggen handler om, at blive mere auten-
tisk og ærlig omkring hvad man føler og oplever i stedet for at identificere sig med idéer om god og 
dårlig og søge at leve op til det ene frem for det andet. 
Denne større grad af indre autencitet som Julie taler om, kommer også til udtryk hos Rosio. 
Ifølge hende har oplevelsen af awakening nemlig medført, at hun nu er i stand til at se og acceptere 
sider af sig selv, som hun før ikke brød sig om: 
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“I think the biggest difference would be that each day I get to see new aspects of my self... Aspects 
that you know, before I didn't like or that I would deny or something like that... Each day I keep 
accepting more of that” (Bilag 2: 6). 
Denne accept finder sted ved at være ærlig over for sig selv om sine indre tilstande, fortæller Rosio:  
“Just by being aware of what is happening like "Oh, sometimes I am a very nice person and some 
times I am really really really into hell".. I am also very self-centered and I also only want things 
for my self, and I also... sometimes feel negative emotions towards people or sometimes I judge, you 
know, so I am accepting these things, but I am also accepting beautiful things too […] I've been 
growing more to just being able to accept what ever is there, and embracing what ever that is” 
(Bilag 2: 6). 
For at opsummere, så giver samtlige informanter udtryk for, at de har fået en større selvindsigt samt 
en evne til at tillade de indre tilstande, reaktioner og følelser at være der, uden at identificere sig 
med dem og lade sig rive så meget med af dem som før. Ud fra Jungs teori tyder det altså på, at in-
formanterne gennem deres deltagelse i processerne har integreret flere sider af sig selv i deres be-
vidsthed, herunder de mere egoistiske sider. 
6.2.2 At være mere bevidst om egne projektioner 
Udover at informanterne fortæller, at de har fået en større ærlighed overfor sig selv om deres indre 
tilstande, så giver de også udtryk for, at der er kommet en større forståelse for egne projektioner og 
en tendens til at tage ansvar for dem, som vi skal se i dette afsnit. 
Bernadette fortæller i den forbindelse i følgende citat, at hun har indset, at det man ikke bryder sig 
om ved andre, er det, man ikke bryder sig om ved sig selv. Dette indikerer at Bernadette er bevidst 
om sine projektioner, fordi hun oplever, at det ikke tilhører den anden, det hun ser i den anden, men 
at det tilhører hende selv:  
”If you don't love your self, how can you love somebody else, if we are a direct mirror, a direct re-
flection of each other? Because what you will see are the person’s faults that you feel in your self... 
[…] But when I hold acceptance and love for my self, exactly how I am, then that is what I see in 
the other... I feel total acceptance and love of them... And that is what I feel.. I love my self so dear-
ly, so deeply, that when I see somebody, that what I see is love in them” (Bilag 2: 46). 
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Andrea giver udtryk for en lignende erkendelse: ”It is not related to the other person” (Bilag 2: 23). 
I stedet for at give andre skylden for følelserne og lade det gå ud over andre, så tillader hun dem at 
være der, indtil de går væk af sig selv igen, fortæller hun. Hun har nemlig opdaget, som det fremgår 
af følgende citat, at følelserne har deres eget liv, hvorfor det eneste hun kan gøre er at acceptere 
dem og være med dem, indtil de passerer:  
”I have learned that if I am going through, let’s say hatred.. I cannot just make it go away.. It is 
there, so I can only accept it and stay with it... You know, I don't start making a story or a drama 
and acting it out... I just experience the sensations of hatred.. Maybe I also see the story, but I do it 
from a place of awareness.. or neutrality… or at least that comes more easily now than before..” 
(Bilag 2: 23). 
Dette vidner igen om en større evne til at kunne observere indre følelsesmæssige tilstande, uden at 
blive overtaget af dem, hvilket det ifølge Jung kræver, hvis man skal blive sig bevidst om skyggen. 
Julie giver ligeledes udtryk for, at hun har fået en forståelse for, at roden til følelserne skal findes i 
hende selv og i hendes historie og ikke i andre personer, hvorfor hun er blevet bedre til at tage hånd 
om sig selv, og være med det der er, i stedet for at give andre skylden for det:  
“I have struggled to have any kind of relationship with anybody, because I was (?) And blame them 
for it.. Like ‘Oh you didn't wanna come see me enough, and there for I am gonna break up with 
you’, where as now I can actually see that that is actually for example it is from a deeper hurt from 
me not feeling wanted... So I can just sort of be with that and maintain it rather than.. Yes, so if eve-
ryone would look internally, rather than externally.. I think it would make everyone more and more 
harmonious” (Bilag 2: 16). 
Hvor Julie tidligere gav andre mennesker skylden for sine følelser, så fremgår det, at hun nu har 
erfaret, at de tilhører hende selv og hendes egen historie, hvorfor hun bedre kan tage hånd om det i 
stedet for at lade det gå ud over andre mennesker. 
Rosios udsagn i følgende citat vidner ligeledes om en vilje til at tage ansvar for egne reaktioner og 
følelser i stedet for at lade det gå ud over andre: 
“It is not like they go away [the negative emotions and egoism], but they would easily give me a 
lesson.. You know, I would more easily be able to confront them and to just... trying not to splurge it 
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around, but just keeping that inside and being aware of that emotion and the reason why it is 
there... What can I learn from it about myself? What is it trying to tell me” (Bilag 2: 4-5). 
Gevinsten ved at få en større indsigt i disse følelser og reaktioner er ifølge Rosio, at det giver hende 
mulighed for at forhindre dem i at gå ud over andre mennesker, lige som tidligere, hvor hun bare 
reagerede uden at vide hvorfor:  
”Before I wouldn't know even what was happening, I would just splurge it around, and you know 
not care if the other person.. You know, just like burst out what ever that was happening inside... 
without filter, without even thinking” (Bilag 2: 5). 
Det, at informanterne har fået en større ærlighed omkring og ansvarlighed i forhold til deres følelser 
og reaktioner i stedet for at give andre mennesker skylden for dem er igen i overensstemmelse med 
Jungs teori, hvor det at vedkende sig skyggen også handler om at blive bevidst om egne projektio-
ner. 
6.2.3 Hinsides god og dårlig 
Et andet tema, som vidner om en integration af skyggen, handler om, at det ifølge informanterne 
ikke længere giver mening at skelne mellem god og dårlig. Rosio fortæller: 
”[…] the thing about judging things in terms of good and bad, that I don't do anymore, and that is 
a big change too.. And that also comes with acceptance... which has nothing to do with good or 
bad... it is just there, and it is happening and I cannot to anything to avoid it” (Bilag 2: 7). 
Rosio udtrykker altså her at i stedet for at dømme tingene i kategorier som god og dårlig og stræbe 
efter det ene frem for det andet, så handler det om at acceptere tingene, som de er.  
Ud fra Jungs teori kan man sige, at dette er en befordrende indstilling at have, hvis der skal ske en 
integration af skyggen, da en sådan integration netop finder sted ved en accept, af det som er, hvad 
enten det er skønt eller grimt.  
Som det fremgår af følgende citat, så giver det heller ikke længere mening for Bernadette at skelne 
mellem god og dårlig og at tilstræbe det ene frem for det andet: 
“I have realized that everything is life, I mean life is everything that is happening... There isn't a 
deliration, that this is good and this is bad.. It just all is! And again like I said.. There just isn't an 
attachment to a lot of it.. And it is not just no attachment to the things that aren't pleasant... But the 
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ego also attaches to things that are pleasant, and it'll keep pulling those in […]. There is not that 
attachment to an outcome...” (Bilag 2: 41-42) 
Bernadettes udtalelse her leder mine tanker hen på Jungs teori, hvor integrationen af skyggen, finder 
sted ved en accept af personlighedens modsætninger. At Bernadette ligesom de andre informanter 
fortæller, at det ikke længere giver mening at opdele i god og dårlig, men at det handler om at ac-
ceptere det, som er, vidner således om en integration af modsætningerne i bevidstheden. 
Gennem den større indsigt som Bernadette har fået i sig selv, har hun derudover opdaget, at hun 
ikke er anderledes i forhold til andre mennesker, hvorfor det ikke giver mening for hende at dømme 
andre og opdele dem i gode og onde: 
”I can't see him as ‘What a jerk!’, because there is a true understanding of humanity now... Of the 
collective, which I am a part of.. Which I understand really clearly, I am not separate from him... I 
am not the good one over here, and you are the not good one over there. We are all the same reflec-
tions” (Bilag 2: 44). 
Denne udtalelse vidner ligeledes om en integration af skyggen, da den er i overensstemmelse med 
Neumanns synspunkt om, at integrationen af skyggen skulle medføre, at individet får kontakt med 
sin menneskelighed, hvorved det begynder at se sig selv i andre mennesker. 
Integrationen af personlighedens modsætninger kommer ligeledes til udtryk i Andreas beskrivelser: 
“Maybe I have become less of a person... I am not so much thinking in terms of good and bad.. I am 
more like being in every moment.. Like just experiencing how life expresses through me in any mo-
ment, interacting with life... So it is not about being a good or a bad person.. It is just being what 
ever you are in every moment and experiencing what ever is there in every moment...” (Bilag 2: 
21). 
Andreas udtalelse vidner således om en accept af følelserne, som de er og viser sig, hvorfor det ikke 
giver mening at skelne i god og dårlig, men bare være med det, der er. 
At Lasse fortæller, at han er blevet et dårligere menneske efter sin deltagelse i processerne tyder 
ligeledes på, at han har integreret de mindre flatterende sider i sin bevidsthed: 
“I feel that I have become a worse person.. […] Cause I am not ashamed if I become angry or sad 
or if I say something to people that maybe offend them or.. But if I am harsh to people I do feel it is 
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the right thing in that moment.. it happens spontaneously.. So I think my sense of moral is gone... I 
can't say that is good and that is not good.. I am not looking for the perfect behavior for my self... 
So I don't think I have become a better person... But I feel more comfortable with my self and that is 
enough...” (Bilag 2: 31). 
Ud fra Jungs teori, kan Lasses italesættelse af at være blevet et dårligere menneske tyde på, at han 
har integreret flere dele af skyggen i sin bevidsthed, for ifølge Jung, så handler integrationen af 
skyggen jo netop om at acceptere alle selvets sider - dårlige som gode.  
Derfor kan integrationen af skyggen meget vel betyde, at man føler, man bliver et dårligere menne-
ske, fordi man derved opdager sine mere egoistiske og onde sider eller i hvert fald de sider, som 
man tidligere ikke ønskede at identificere sig med.  
I forbindelse med Lasses udsagn her, ser jeg dog et paradoks, fordi han fortæller, at han har mistet 
sin moralske sans, samt at han ikke skammer sig, hvis han bliver vred på andre eller støder dem. 
Betyder dette, at Lasse så bare lader sine aggressioner gå ud over andre mennesker?  
I så fald strider det imod de andre informanters udsagn (jf. forrige afsnit) om, at de er begyndt at 
tage mere ansvar for egne følelser i stedet for at lade det gå ud over andre mennesker. Noget som 
vidner om en moralsk indsats. 
Tyder Lasses udtalelse, om at han har mistet sin moralske sans, hvorfor han nu ikke skammer sig, 
hvis han støder andre mennesker, ikke på, at en sådan form for selvrealisering ikke fører til mere 
harmoniske relationer mennesker i mellem?  
Da det kun er Lasse selv, som qua sin oplevelse kan svare på dette spørgsmål, vil jeg her inddrage 
nogle andre af hans udtalelser, som kan bidrage til en bedre forståelse for dette paradoks.  
Efter dette udsagn i interviewet spørger jeg nemlig Lasse, om awakening, som han oplever det, kan 
føre til mere harmoniske relationer mennesker imellem, og til dette svarer Lasse klart ja, fordi han 
på grund af sin deltagelse i processerne oplever en større grad af kærlighed over for andre: 
“Yes definitely […] Cause I feel this love coming from me to other people.. And then they love me 
back.. And I feel it is easy, and I feel less drama... And I feel I am less judgmental... And it is a very 
easy thing... But it is not about trying to be a better person... It is just very easy... and comfortable” 
(Bilag 2: 32). 
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Denne kærlighed beskrives af Lasse i følgende citat som værende uden årsag: 
“Yeah, it is real love.. Normally people feel loved for something... For what they do or say, but if 
they say or do something bad or negative this love is there anyway... I feel it like that, so I can feel 
love, and it is just there... It doesn't relate to something.. It is not connected to good or bad, nega-
tive or positive. It is just there.. So it is a good thing in relationships” (Bilag 2: 30). 
Så selvom Lasse fortæller, at han har mistet sin moralske sans, hvorfor idéer om det gode og dårlige 
ikke længere er styrende for hans adfærd, så fortæller han, at han føler en større grad af kærlighed 
overfor andre mennesker.  
Måske er det oplevelsen af denne kærlighed, som nu er styrende for Lasses adfærd i relation til an-
dre mennesker i stedet for idéerne om det moralsk gode og det moralsk onde.  
At Lasse fortæller, at han har mistet sin moralske sans og nu agerer mere spontant i forhold til det 
enkelte øjeblik, hvorfor han ikke skammer sig, hvis han støder andre, behøver således ikke at bety-
de, at han er ligeglad med andre mennesker. Tværtimod vidner hans beskrivelse af oplevelsen af 
kærlighed om, at han vægter andre mennesker. 
6.3 Kritiske refleksioner: Ego-inflation 
Jeg vil her på baggrund af begge analyser tage det emne op, som jeg berørte i kapitel 2 om teori, 
som handler om inflation af egoet. For er informanterne i virkeligheden blevet ofre for inflation? I 
så fald kan der ikke være sket en integration af skyggen.  
Hvis der er tale om inflation, så betyder det nemlig, at informanterne har grandiose forestillinger om 
sig selv, som handler om at være identisk med den indiske psykologis selv som arketype, hvorved 
kontakten til informanternes sande identitet er gået tabt ifølge Jung. 
På baggrund af informanternes måder at beskrive deres oplevelser på, kan man argumentere for, at 
der kan være tale om inflation.  
Især hos Lasse, Bernadette og Andrea, som giver udtryk for, at de næsten er helt upåvirkede af tan-
kerne og følelserne, samt at de nu føler ubetinget kærlighed til andre mennesker. Udtalelser, som får 
dem til at fremstå næsten helt over-menneskelige.  
På den anden side, så fortæller disse informanter, at grunden til de føler denne kærlighed og oplever 
en større grad af distance til tanker og følelser, hvilket dog ikke betyder at tankerne og følelserne er 
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gået væk, bunder i en oplevelse af et fysisk nærvær, som de kom i kontakt med i processerne på 
Oneness University.  
Dette nærvær opleves ifølge informanterne, som noget, der både er inde i dem og uden for dem, og 
de fortæller, at fornemmelsen af det gør dem mere nærværende i forhold til det enkelte øjeblik.  
Dette nærvær er således ifølge informanternes udtalelser uafhængigt af dem selv og deres idéer, og 
jeg vil i den forbindelse inddrage et citat fra Neumann, som omhandler nogle af konsekvenserne 
ved at vedkende sig sine skyggesider. Disse konsekvenser harmonerer nemlig på nogle punkter med 
informanternes beskrivelser: 
”The acceptance of the shadow involves a growth in depth into the ground of one’s own being, and 
with the loss of the airy illusion of an ego-ideal, a new depth and rootedness and stability is born. 
The living relationship with the shadow brings home to the ego its solidarity with the whole human 
species and its history as known in subjective experience, since it discovers within itself a host of 
prehistoric psychic structures in the form of drives, instincts, primeval images, symbols, archetypi-
cal ideas and primitive behaviour patterns […] When the ego realizes its solidarity with the evil 
“ugliest man”, the predatory man in terror in the jungle, its stature is increased by the accession of 
a most vital factor, the lack of which has precipitated modern man into his present disastrous state 
of splitness and ego-isolation - and that is, a living relationship with nature and the earth” (Neu-
mann, 1969: 96-97). 
Kan det nærvær, som informanterne giver udtryk for, at de har fået en forbindelse til, være oplevel-
sen af den levende eksistens, som skulle følge med det at blive forankret i sin væren, når skyggen 
integreres, som Neumann her er inde på? 
Det kan informanternes udsagn ligeledes tyde på. Særligt er der her en dialog med Rosio (Bilag 2: 
3), som beskriver en sådan oplevelse: 
How do you feel it has affected your way of being? 
“I would say that I am a more peaceful person, because I am more at peace with my self on the in-
side.. So that is good.. And because I have peace from the inside, I am able to relate to other people 
from another space.. From a space of harmony and a space of connection […] And in that way re-
lating is in that aspect not only to the people, but also to plants and animals and nature and its ele-
ments.. and just connecting with that and being harmonious with them also..” 
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And how do you feel that connection? 
“I feel it from the inside.. I become very joyous from the inside when I am in contact with these ele-
ments... And it is like very peaceful.. I feel intuned with everything... And when this happen.. You 
know, that is the essence of life, to be connected.. to have connection... So it is a very nice feeling to 
be able to connect.” 
Rosio giver altså her udtryk for at have fået et levende forhold til naturen, som ifølge Neumann 
skulle følge med det at blive et mere helt selv gennem integration af skyggesiderne. 
Alt efter hvilket blik man har i analysen, så kan man altså både finde udsagn, som kan vidne om 
inflation af egoet samt udsagn, der kan vidne om en egentlig integration af skyggen.  
Problemet er, at selv hvis en egentlig integration af skyggen har fundet sted, så kan italesættelsen af 
dette og de medfølgende oplevelser ikke undgå at lugte af ego-inflation, da informanterne ved for-
muleringen af deres oplevelser kommer til at positionere sig på en bestemt måde, om de har ønsket 
det eller ej. På den måde er det et vanskeligt emne at undersøge. 
Det, at jeg ikke kan komme med et entydigt svar på denne problematik, viser nogle svagheder og 
begrænsninger i min metodiske tilgang, som jeg vil tage op i diskussionsafsnittet. 
6.4 Delkonklusion 
 I denne delkonklusion vil jeg på baggrund af analysen besvare arbejdsspørgsmål 2: 
Hvad bliver der af egoisme og egoistiske følelser som had og jalousi hos disse mennesker? 
Det tyder på, at sådanne følelser stadig opleves af informanterne, men forskellen fra tidligere er, at 
der både er kommet en større accept af dem samt en form for distance til dem, hvorfor 
informanterne ikke bliver lige så påvirkede af dem som tidligere.  
Denne distance kommer til udtryk ved, at informanterne oplever, at tankerne og følelserne har deres 
eget liv, og nogle af informanterne fortæller i den forbindelse, at de har indset, at tankerne og 
følelserne bunder i konditioneringer, som de ikke selv kan gøre for, hvorfor det eneste de kan gøre 
er at blive bevidste om dem og at acceptere dem.  
Min intention med at inddrage Jungs teori om skyggen var som tidligere nævnt at kunne forholde 
mig kritisk til den form for selvrealisering, som informanterne praktiserer. Hvis skyggen i form af 
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egoisme og egoistiske følelser ikke viste sig at være integreret i informanternes bevidsthed, så 
kunne man nemlig ud fra Jungs teori argumentere for, at en sådan form for selvrealisering ikke fører 
til mere harmoniske relationer mennesker imellem. Dette, fordi skyggen i følge Jung vil komme til 
udtryk, uanset om en person er bevidst om den eller ej. Kun ved at blive bevidst om den, er det 
muligt for individet at tage ansvar for den og dermed have mulighed for at influere på dens udtryk. 
I overensstemmelse med denne teori peger analysen på den ene side på, at der er sket en integration 
af flere af informanternes skyggesider, og på den anden side peger den på, at der kan være tale om 
ego-inflation, hvilket betyder, at skyggen ikke er integreret i informanternes bevidsthed. 
Jeg kan således på baggrund af analysen ikke komme med et entydigt svar på, om informanternes 
egoistske sider og følelser virkelig er integreret i deres bevidsthed, eller om det kun er noget, som 
de forestiller sig. 
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Kapitel 7: Diskussion af resultater 
Formålet med dette kapitel er at vurdere og synliggøre kvaliteten af undersøgelsen og resultaterne.. 
7.1 Hvordan kan jeg besvare spørgsmålet i problemformuleringen? 
Besvarelsen af problemformuleringen krævede en sammenligning af Gergens beskrivelse af den 
afgrænsede værens tradition og dens implikationer for mellemmenneskelige relationer med den 
form for væren, som er søgt realiseret hos informanterne gennem deres deltagelse i processerne på 
Oneness University. Derfor handlede analyse 1 om at beskrive den form for væren, som er søgt rea-
liseret hos informanterne samt om at sammenligne denne og dens implikationer for mellemmenne-
skelige relationer med den afgrænsede form for væren. 
I denne analyse viste det sig, at den form for væren, som informanterne beskrev, adskilte sig fra den 
afgrænsede væren både hvad angik konstitution og implikationer for mellemmenneskelige relatio-
ner. 
Hvor man i den afgrænsede værens tradition har en tendens til at identificere selvet med tankerne og 
følelserne, hvorfor tanker og følelser anses som noget, der tilhører den enkelte og som et privat an-
liggende, så gav informanterne udtryk for, at de ikke længere identificerer sig med disse. Dette, 
fordi informanterne har fået den erkendelse, at tankerne og følelserne har deres eget liv, og at de 
bunder i konditioneringer, som informanterne selv ikke kan gøre for.  
I stedet for at være så optagede af tankerne, så gav informanterne udtryk for, at de har oplevelsen af 
at være blevet mere forankrede i deres væren og i det enkelte øjeblik, samt i fornemmelsen af et 
nærvær, som på én gang både er i og udenfor dem selv. 
Disse oplevelser har ifølge informanterne medført, at de ikke føler sig adskilt fra, men forbundet 
med andre. 
Så hvor man i den afgrænsede værens tradition oplever sig selv som isoleret og afgrænset fra andre 
mennesker, hvorfor det i værste fald kan føre til egoisme og prioritering af individet over relationer, 
så viser analyse 1, at den form for væren, som informanterne oplever, snarere fører til harmoniske 
og ligeværdige relationer mennesker imellem, fordi der i følge informanternes udsagn lader til at 
være en tendens til at se sig selv i den anden og naturligt handle derefter. 
Selvom jeg allerede ved denne analyse kommer med et svar på problemformuleringen, så fandt jeg 
det dog passende at give specialet lidt mere dybde og kritisk distance ved at inddrage Jungs teori og 
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undersøge, om informanterne havde integreret deres egoistiske sider i bevidstheden. Hvis de ikke 
havde det, så ville det nemlig tale imod min hypotese om, at den type selv eller den form for væren, 
som er søgt realiseret hos dem, skulle føre til mere harmoniske relationer mennesker imellem end 
den afgrænsede værens tradition ud fra Jungs teori. 
På baggrund af analyse 2 viste det sig således, at man både kan argumentere for, at informanterne 
gennem deres deltagelse i processerne på Oneness University har fået en større evne til at være med 
og acceptere det, som de føler og oplever uden at blive lige så påvirkede af det som tidligere, samt 
at de har integreret flere sider af sig selv i deres bevidsthed, herunder de mere egoistiske sider. 
På den anden side, så kan man også argumentere for på baggrund af analysen, at der er tale om ego-
inflation, hvorfor skyggen ud fra en sådan optik ikke kan være integreret i informanternes 
bevidsthed.  
Så hvor jeg på baggrund af analyse 1 kan konkludere at den form for selvrealisering, som 
praktiseres på Oneness University godt kan føre til en mere harmonisk sameksistens mennesker 
imellem end den afgrænsede værens tradition, så kan jeg ikke konkludere dette på baggrund af 
analyse 2, da denne både taler for og imod at en integration af skyggen skulle have fundet sted. 
7.2 Sammenligning af resultater med andre undersøgelser 
Før jeg kommer til kritikpunkterne, så vil jeg først inddrage andre undersøgelser, som ligeledes har 
beskæftiget sig med den indiske psykologi, for at vise, at jeg ikke er den eneste, som beskæftiger 
mig med dette emne. 
Jeg har fundet frem til en phd-afhandling ”The Psychology of Spiritual Awakening in Advaita 
Vedanta: From Bondage to Liberation” (Tontz 2013), hvor der ligeledes fokuseres på psykologien i 
Advaita Vedanta, og hvor der søges at bygge bro fra Østen til Vesten inden for det psykologiske 
fagområde ved at præsentere de oprindelige læresætninger i Advaita i et sprog, som er orienteret 
mod et vestligt publikum.   
Ved at adressere den vedantiske forståelse af individuel identitet og roden til lidelse, præsenterer 
studiet en teoretisk og psykologisk model, som baserer sig på læresætningerne i Advaita Vedanta. 
Jeg vil her på baggrund af afhandlingen kort og overordnet redegøre for denne model med henblik 
på at sammenligne den med resultaterne af denne undersøgelse. 
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Nøglekoncepterne individuel identitet og roden til lidelse defineres ud fra Advaitas forståelse af 
psykologisk slaveri og befrielse. 
Hvad angår psykologisk slaveri, så redegøres det for i afhandlingen med afsæt i Advaita Vedanta, at 
det handler om, at man grundet såkaldt medfødt ignorance fejlidentificerer selvet med krop, tanke-
sind og sanser: ”the mindbody-sense-complex, jīva.” (Tonz 2013: 231). 
Det redegøres blandt andet for, hvordan denne identifikation fører til følgende to kerne-
overbevisninger hos individet: 
“I am inherently lacking” og “I am separate”. Og der redegøres for, hvordan disse overbevisninger 
skulle være roden til en dyb følelsesmæssig smerte, negativ selvvurdering og eksistentiel angst, 
hvilket fører til en stor grad af lidelse (Ibid).  
Det redegøres i den forbindelse for, hvordan identifikationen af selvet med krop, tankesind og san-
ser (jīva) i Advaita Vedanta anses som en eksistentiel menneskelig patologi, som er hovedårsagen 
til menneskelig psykologisk og følelsesmæssig lidelse. 
Kuren mod denne lidelse er selvindsigt -og viden, som ultimativt skulle resultere i psykologisk be-
frielse hos individet samt en realisering af selvet som Brahman:  
”[Brahman,]the Self of the entire creation. In other words, gaining Self-knowledge was shown to 
reveal a non-dual identity between the individual jīva and the creation as they are both affirmed as 
manifestations of the same undivided Self” (Tonz 2013: 233). 
Processen hvorved der opnås viden om selvet, handler ikke om at få ny viden, men det handler om 
at afklare den fejlagtige identifikation af selvet (Ibid). 
Gennem realiseringen af selvet som Brahman, skulle individet naturligt opnå kerneoverbevisninger 
som: “I am whole”, “I am full” og “I am love”, overbevisninger som baserer sig på selvets natur 
som ānanda. Disse nye overbevisninger skulle have en helende effekt i forhold til den tidligere 
overbevising: “I am inherently lacking”, som har rødder i den form for psykologisk slaveri, som 
følger med at identificere selvet som  jīva (Tonz 2013: 234). 
Realiseringen af selvet som Brahman skulle derudover have en helende effekt i forhold til den an-
den hoved-overbevisning: “I am separate”, der som sagt følger af fejl-identifikationen af selvet.  
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Gennem realiseringen af selvet, blev det bekræftet at der opstår to nye hoved-overbevisninger: “I 
belong” og “I am in order”, og der gives en detaljeret beskrivelse, af hvilke helende effekter disse 
overbevisninger skulle have på psyken (Tonz 2013: 235). 
Derudover bekræftes det, at realiseringen af selvet som Brahman og de medfølgende hoved-
overbevisninger skulle medføre en oplevelse af intimitet og kærlighed i forhold til skabelsen som 
helhed inkl. alle dens væsener, idet skabelsen og alle dens væsner efter en sådan realisering, skulle 
erfares som udtryk for ét, ikke-dualistisk selv (Ibid). 
Der er således mange ligheder mellem den psykologiske model, som præsenteres i denne afhand-
ling, og nogle af de resultater, som jeg er kommet frem til i nærværende undersøgelse.  
Som det fremgik af analyserne giver nogle af informanterne for eksempel udtryk for, at de før deres 
deltagelse i processerne havde problemer med depression, indre tomhed, PTSD, selvmordstanker og 
eksistentiel lidelse. Dette stemmer overens med Tonz model, hvor individet hvis fejlidentificeret 
skulle føle eksistentiel smerte og lidelse.  
At informanterne fortæller, at de efter deres deltagelse føler sig mere hele, at de føler sig forbunde-
de med og føler kærlighed til andre stemmer ligeledes overens med Tonz præsentation af det selv-
realiserede individ, som skulle føle sig mere hel og forbundet med skabelsen, hvorfor det skulle 
opleve et intimt kærlighedsforhold til denne. 
Ifølge informanterne skete transformationen gennem en større indsigt i, hvordan de var fejlidentifi-
cerede med tanker og følelser. Noget som ud fra Tonz model er vejen til selvrealisering.  
Man kan således på baggrund af disse observationer argumentere for, at informanternes beskrevede 
oplevelser understøtter denne psykologiske model hvad angår konstitution og implikationer. 
En anden undersøgelse, jeg vil inddrage: “Integral psychotherapeutic intervention for disturbances 
of mind, body and vital among adolescents” (Narayanan 2004), fokuserede på at udlede psykotera-
peutiske interventions-teknikker på baggrund af den såkaldte integrale yoga, som er udviklet af Sri 
Aurobindo, og som hører under den indisk psykologiske tradition.  
Det blev undersøgt om, og hvordan disse teknikker kunne hjælpe 120 unge i alderen 14 - 19 år med 
at håndtere stress-relaterede psykiske forstyrrelser - herunder depression og angst.  
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I forhold til forbedringen af de unges mentale helbred, så viste det sig at interventionen havde haft 
en positiv og gavnlig effekt. Blandt andet viste resultaterne at de unge følte mindre angst og depres-
sion efter interventionen, at de følte en større energi i forhold til at håndtere problemer, samt at de 
havde en oplevelse af at livet var værd at leve, og at de følte, at de havde fået en større grad af kon-
trol over tankeprocesserne. Resultaterne viste også, at interventionen havde resulteret i en reduktion 
af unødige bekymringer om helbred samt en reduktion i oplevelsen af somatiske symptomer. Der-
udover resulterede interventionen i, at de unge følte sig mindre fremmedgjorte, isolerede og ander-
ledes, samt at de følte sig mere glade. Det blev ligeledes konkluderet, at deltagerne havde fået en 
større kognitiv ego-mestring, og at der var kommet en større grad af sindsro, selvsikkerhed, socialt 
initiativ, udholdenhed og beslutsomhed. Oplevelsen af selvtillid og tilstrækkelighed i forhold til 
håndteringen af egne problemer var ligeledes forbedret efter interventionen. 
Med andre ord viste resultaterne, at der qua denne intervention var sket en signifikant reduktion i 
forhold til mentale problemer samt en forbedring af den subjektive trivsel hos deltagerne.  
På nogle områder harmonerer disse resultater ligeledes med informanternes udsagn i denne under-
søgelse. Blandt andet fortæller informanterne at de ligeledes oplever en øget glæde og indre fred, 
samt en bedre evne til at håndtere følelser og tanker efter deres deltagelse i processerne ved One-
ness University. 
En sidste undersøgelse jeg vil inddrage, ”Narcissisme, spiritualitet og selvrealisering” (Dalgas & 
Dalgas 2004), er en kandidatafhandling, som præsenterer det synspunkt, at narcisisme er en grund-
læggende menneskelig tilstand, som kan overkommes gennem en realisation af ens spirituelle es-
sens. Ved at anvende en pluralistisk tilgang til videnskab argumenteres der for, at studiet af religiø-
se oplevelser kan give psykologien en vej til at studere menneskets spirituelle natur. Derudover ved 
at inddrage A.H. Almas, redegøres der for, hvordan narcissisme opstår på grund af tab af forbindel-
se med den spirituelle essens i barndommen. Derudover beskrives Almas tilgang til selvrealisering, 
diamantmetoden, som tilstræber at reetablere det voksne individ med oplevelsen af den spirituelle 
essens og derved overkomme den grundlæggende narcissistiske tilstand. 
Dette studie har altså ligheder med den indisk psykologiske tradition, hvad angår vægtningen af 
spiritualitet.  
Man kan argumentere for, at Dalgas og Dalgas hypotese, om at den grundlæggende narcissistiske 
tilstand kan overkommes ved at blive reetableret med oplevelsen af den spirituelle essens, under-
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støttes af informanternes udsagn i denne undersøgelse, hvis det, som informanterne oplever, tolkes 
som det at opleve den spirituelle essens.  
Ved at blive forankret i det enkelte øjeblik og i oplevelsen af at være i dette øjeblik fremfor at blive 
revet med af tankerne, så giver informanterne nemlig udtryk for, at de ikke føler sig adskilt fra an-
dre, hvorfor de naturligt handler derefter ifølge dem selv. På den måde indikerer deres udsagn, at 
deres oplevelser fører til det modsatte af narcissisme.  
7.3 Refleksion over teorier og metoders betydning og begrænsninger 
Teorierne har som tidligere nævnt været bestemmende for det blik, som jeg har rettet mod undersø-
gelsens genstandsfelt. Derfor var der nogle elementer, som blev inddraget i analysen frem for andre, 
fordi det ikke var alt, som var relevant i forhold til undersøgelsens fokus.  
Jeg valgte de pågældende teorier frem for andre, fordi jeg fandt dem relevante i forhold til min er-
kendelsesinteresse og i forhold til specialets problemformulering. 
Det har givet mening at sammenligne Gergens teori om den afgrænsede væren og dens konsekven-
ser for mellemmenneskelige relationer med den form for væren, som søges realiseret på Oneness 
University, fordi de i teorien er direkte modsætninger, hvad angår konstitution og implikationer.  
Man kan dog diskutere, om ikke det kunne have været relevant at finde en reel kontekst eller case, 
hvor den afgrænsede form for væren vægtes med henblik på at sammenligne den med casen One-
ness University? Det mener jeg godt kunne have været relevant. 
Hvis jeg havde undersøgt en reel kontekst, så var der måske flere fællestræk, som kunne vise sig 
mellem de to traditioner hvad angår selvets konstitution og implikationer for relationen til andre 
mennesker. Det kunne på den måde have dannet grundlag for en diskussion, om hvorvidt man i vir-
keligheden kan stille det så sort/hvidt op, som Gergen gør i sin teori om den afgrænsede væren. 
Hvad angår teorien bag Advaita Vedanta og den indiske psykologi, så har det været relevant at ind-
drage denne for at placere Oneness University i sin bredere kulturelle og teoretiske kontekst, samt 
for at undersøge, om der var ligheder mellem denne teori om selvets realisering, og informanternes 
italesatte oplevelser. Inddragelsen af den indiske psykologi har derudover gjort undersøgelsen mere 
fagligt relevant i forhold til den psykologiske del af specialet. 
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Sidst men ikke mindst fandt jeg det relevant at inddrage Jungs teori, da han kunne bruges til at få en 
kritisk distance i forhold til undersøgelsens genstandsfelt. Inddragelsen af denne teori har været med 
til at højne kvaliteten af undersøgelsen, netop fordi jeg ved hjælp af denne teori havde en større grad 
af kritisk distance i forhold til informanternes udsagn. 
På den måde mener jeg, teorien er blevet anvendt godt og meningsfuldt i forhold til undersøgelsen. 
Når det kommer til metoden og empirien, så kan man dog diskutere, hvorvidt disse har været til-
strækkelige i forhold til besvarelsen af problemformuleringen. 
Som jeg var inde på i analyse 2, så er der for eksempel både udsagn som taler for, at der kan være 
sket en inflation af egoet, samt udtalelser, som snarere tyder på, at der er flere dele af skyggen, som 
er blevet integreret i informanternes bevidsthed. 
Problemet er således, at jeg ud fra den anvendte empiri og metode, ikke kan komme med et entydigt 
svar på, om der er tale om ego-inflation eller om der er sket en integration af flere dele af skyggen. 
Jeg kunne have taget bedre hånd om denne problematik ved at gøre det mere synligt, hvad der 
konkret foregår i processerne på Oneness University og inddrage det i analysen. Som det fremgår af 
bilag 6, så handlede processerne nemlig om på forskellig vis at blive konfronteret med sig selv og 
være ærlig over for sig selv i forhold til tanker, følelser, overbevisninger og reaktioner samt at 
acceptere disse. 
Hvis jeg havde været inde på dette i analysen, så kunne det have været med til at pege på, at 
processerne sigter mod at integrere skyggen, hvorfor det kunne have underbygget informanternes 
udsagn og påstande. 
Et andet problem i forbindelse med dette tema er, at jeg i interviewsituationerne, måske var for ivrig 
i forhold til at få indblik i, hvordan informanterne oplever, at processerne har påvirket deres væren i 
verden og deres relationer til andre mennesker, hvorfor jeg ikke fik spurgt ind til, hvad det var ved 
disse processer, som medførte denne forandring. Dette spørgsmål kunne have været relevant ud fra 
et jungiansk perspektiv i forhold til at forstå, hvordan skyggen håndteres.  
Det, som jeg er kommet frem til i analyserne, er således kun resultatet af deltagelsen i processerne, 
hvorfor det måske kommer til at lyde meget positivt og rosenrødt. Hvis jeg havde spurgt mere ind 
til, hvad det konkret var i disse processer, som skabte forandringen, så tror jeg ikke, at det endelige 
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billede havde været lige så idyllisk. Dette kunne som sagt have været relevant i forhold til 
spørgsmålet om, hvordan de håndterer skyggen. 
En anden vigtig pointe drejer sig om begrænsningen ved den fænomenologiske tilgang. På grund af 
denne tilgang har jeg nemlig kun haft informanternes selvfremstilling at forholde mig til, hvorfor 
resultaterne på grund af risikoen for selv-iscenesættelse, mister troværdighed. 
7.4 Min egen positions betydning 
Min egen oplevelse med deltagelsen i processerne på Oneness University har haft afgørende betyd-
ning i forhold til udformningen af denne undersøgelse.  
Det var på grund af min egen oplevelse, at det for eksempel gav mening at bruge en fænomenolo-
gisk metode, fordi jeg selv oplevede nogle fundamentale ændringer i oplevelsen af min egen væren 
gennem min deltagelse i processen. Disse ændringer kan jeg bedst beskrive som en større foran-
kring i sanserne og i kroppen. Så fordi jeg selv oplevede en forandring, så ser jeg et potentiale i de 
processer og metoder, som man benytter sig af på universitetet.  
Jeg valgte derfor den fænomenologiske metode, fordi den beskæftiger sig med at afdække struktu-
rerne ved et givent fænomen, som det opleves af forskeren selv eller af eventuelle informan-
ter/medforskere. Den fænomenologiske metode er derfor i sig selv ikke kritisk, fordi det handler om 
at sætte sine forforståelser i parentes og beskrive et fænomen, som det viser sig for bevidstheden, 
hvilket jeg tidligere har redegjort for. 
Min egen position har derfor haft den konsekvens, at jeg har været mindre kritisk overfor informan-
ternes udsagn, fordi jeg, qua min egen oplevelse, har haft den forforståelse at awakening er et reelt 
fænomen, som opleves af informanterne, og som kan beskrives. 
Fordi jeg havde en ukritisk tilgang i form af den fænomenologiske tilgang, så har jeg forsøgt at im-
plementere den kritiske distance ved at inddrage Jungs teori, og jeg mener at inddragelsen af denne 
teori har været med til at højne kvaliteten af undersøgelsen. 
7.5 Betydningen af informanternes forudsætninger og baggrunde 
Med reference til Korpela (2010), som i sin artikel gør rede for, hvordan vesterlændinge tager til 
Indien i en søgen efter autencitet, er det relevant at reflektere over, om informanterne har været me-
re modtagelige over for den forandring, som processerne på Oneness University sigter mod, fordi de 
måske har haft en lignende søgen. Flere af informanterne på nær Bernadette og Andrea giver i den 
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forbindelse udtryk for, at de oplevede en form for eksistentielt ubehag eller rastløshed, før deres 
deltagelse i processerne, hvorfor de sandsynligvis deltog med et ønske om at finde noget, som kun-
ne dulme dette ubehag. Lasse fortæller f.eks., at han før sin deltagelse følte sig tom og deprimeret 
(Bilag 2: 24), Julie fortæller, hun havde PTSD samt selvmordstanker (Bilag 2: 8) og Rosio fortæl-
ler, at hun oplevede en eksistentiel lidelse (Bilag 2: 1). Derfor kan man argumentere for, at det var 
en søgen hos disse personer, som førte dem til Oneness University, og det er således ikke sikkert at 
processerne vil have gavnlig indflydelse på alle, fordi der nok skal være en søgen eller i hvert fald 
en åbenhed over for det, samt en vilje til og et behov for at se ind ad og arbejde med nogle mere 
personlige ting. 
7.6 Vedrørende effekternes varighed efter deltagelse i processerne 
Det er relevant at diskutere, om effekterne af deltagernes oplevelser i processerne er varige. Dette 
har jeg ikke tilstrækkelig viden til at kunne svare på.  
Ifølge Bernadette og Lasse, så er evnen til at være mere nærværende steget gennem årene, men for-
di Bernadette og Lasse løbende har deltaget i processerne gennem flere år, så er det ikke til at sige, 
om resultaterne havde været de samme, hvis de ikke havde besøgt Oneness University af flere om-
gange.  
En anden ting, som er væsentlig i denne sammenhæng er, at jeg ikke har fået spurgt ind til, om in-
formanterne har en løbende praksis, som hjælper dem til at være mere nærværende. Kun Lasse for-
tæller af sig selv, at han dagligt mediterer, hvilket ifølge ham hjælper til bedre at være i stand til at 
se og være med tankerne uden at blive revet med af dem (Bilag 2: 27).  
Jeg har heller ikke fået spurgt tilstrækkeligt ind til informanternes relation til Oneness University, 
om de deltager i gruppe-aktiviteter og møder udover deltagelsen på Onenss University. Dette kunne 
have været relevant at spørge til med henblik på at synliggøre den større sociale kontekst og helhed, 
som informanterne indgår i og dens betydning for informanterne.  
7.7 Yderligere etiske refleksioner 
Jeg blev grebet af et etisk dilemma i løbet af analysen, som handler om, at jeg har bedt informanter-
ne om at åbne op om deres mere personlige oplevelser for derefter at tage stilling til, hvorvidt man 
kan regne med deres beskrivelser, eller om der er tale om ego-inflation, hvorfor disse personer skul-
le have grandiose forestillinger om sig selv.  
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Der var noget ved dette blik, som jeg fandt ubehageligt, fordi det jo var mig, som havde bedt infor-
manterne om at åbne op, hvilket de har gjort i tillid, og jeg følte lidt igennem analysen, at det var at 
udnytte informanternes tillid, at have et sådan blik på deres udsagn.  Jeg har dog bestræbt mig på 
både at være tro over for informanternes udsagn samt overfor den anvendte teori og ikke mindst 
overfor min erkendelsesinteresse.  
Denne dårlige samvittighed er dog også et udtryk for, at jeg i interviewsituationen oplevede infor-
manternes udtalelser som værende troværdige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 8: Konklusion 
På baggrund af de foregående analyser og diskussioner, vil jeg her besvare specialets problemfor-
mulering: 
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Hvordan kan det selv, som søges realiseret i processerne på Oneness University og i den indisk- 
psykologiske tradition, føre til mere harmoniske relationer mellem mennesker end selvet i den 
afgrænsede værens tradition?  
På baggrund af de foregående analyser og diskussioner kan man både argumentere for og imod at 
den form for væren, som er søgt realiseret hos informanterne gennem deres deltagelse i processerne 
ved Oneness University, kan føre til en mere harmonisk sameksistens mennesker imellem end den 
afgrænsede værens tradition.  
At det skulle føre til en mere harmonisk sameksistens mennesker imellem end den afgrænsede væ-
ren kommer til udryk ved, at informanterne fortæller, at de i modsætning til den afgrænsede værens 
tradition (og i overensstemmelse med den indisk psykologiske traditions forståelse af selvets reali-
sering) ikke længere identificerer sig med tanker og følelser, da der er kommet en form for indre 
distance til disse samt en forståelse af, at de har deres eget liv og bunder i konditioneringer, som 
informanterne selv ikke kan gøre for.  
I stedet for at identificere sig selv og andre med tankerne og følelserne, så giver informanterne ud-
tryk for, at de har oplevelsen af at være blevet mere forankrede i deres væren i det enkelte øjeblik. 
Flere af informanterne giver i den forbindelse udtryk for, at de ligeledes gennem deres deltagelse i 
processerne er kommet i kontakt med noget, der føles som et slags fysisk nærvær, som de oplever 
både i og uden for sig selv. 
På grund af disse oplevelser fortæller informanterne, at de ikke længere føler sig adskilt fra andre, 
og at der naturligt er en oplevelse af kærlighed i mødet med andre mennesker samt en følelse af 
forbundenhed.  
Hvor den afgrænsede værens tradition i værste fald kan føre til egoisme og narcisisme ifølge Ger-
gen samt en prioritering af det individuelle selv over relationer, så tyder denne del af analysen altså 
på, at den form for væren, som er søgt realiseret hos informanterne, snarere fører til harmoniske 
relationer, fordi informanterne ikke føler sig adskilt fra, men forbundet til andre, hvorfor de natur-
ligt handler derefter.  
På baggrund af denne del af analysen kan man således konkludere at den form for væren, som er 
søgt realiseret hos informanterne gennem deltagelsen i processerne, godt kan føre til mere harmoni-
ske relationer mennesker imellem end den afgrænsede værens tradition. 
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På den anden side så er der også elementer i analysen, som ud fra Jungs teori taler imod en sådan 
konklusion. For selvom informanterne giver udtryk for, at de gennem deres deltagelse i processerne 
er blevet bevidste om flere sider af sig selv, og at de er blevet mere autentiske i forhold til deres 
følelser (herunder de mere egoistiske af slagsen), så kan deres udsagn ud fra Jungs teori tyde på, at 
der er sket en inflation af egoet, hvilket ikke fører til en integration af skyggen. Ud fra en sådan 
optik kan man derfor konkludere, at den form for væren, som er søgt realiseret hos informanterne, 
ikke fører til mere harmoniske relationer mennesker i mellem end den afgrænsede værens tradition. 
Konklusionen peger således i begge retninger. 
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Kapitel 9: Perspektivering 
Den indisk psykologiske tradition og den vestlige psykologiske tradition adskiller sig fra hinanden, 
hvad angår forståelsen af selvet og psyken, da de baserer sig på forskellige ontologiske og episte-
mologiske forståelser. I den vestlige psykologiske tradition og særligt i den kliniske psykologi, ar-
bejdes der for eksempel primært med egoet, som her indtager sjælens plads: 
”Understanding the problems of adjustment of the ego, and dysfunctions of the ego caused by fac-
tors such as chemical imbalances, childhood trauma, or problems of sex, has been the saga of much 
of Western clinical psychology and psychotherapeutic practices” (Misra, Cornelissen & Varma 
2010: Kindle Locations 1169-1173).  
I den indiske psykologi indtager egoet derimod en mindre central plads, som det kommer til udtryk 
i følgende citat. Her anses egoet som en manifestation af tankesindet, som maskerer sjælen og sel-
vet:  
”Therefore, tearing down the veil of ignorance, taming the ego, transcending the limiting adjuncts 
of the mind to allow the true light of the spirit to shine and reflect on the mind of the person, be-
come the focus […]. This is what is involved in the process of transformation of the person.” (Mis-
ra, Cornelissen & Varma 2010: Kindle Locations 1173-1178). 
Hvor den kliniske psykologi i vesten således tilstræber at justere egoet, så søger den indiske psyko-
logi at transformere egoet. 
Forskellighederne de to traditioner imellem kan i bedste fald bevirke, at de lærer af hinanden, og i 
den forbindelse måske får en større forståelse for egne styrker og svagheder. I værste fald kan det 
føre til, at traditionerne gensidigt ekskluderer hinanden. 
Jeg håber derfor, at dette specialearbejde kan være med til at afmystificere den indisk psykologiske 
tradition i forhold til en vestlig psykologisk optik, og at det kan inspirere til mere forskning på om-
rådet, så der måske i sidste ende kan ske en integration af de to traditioner. 
Selvom resultaterne ikke entydigt peger på, at den form for praksis, som forgår på Oneness Univer-
sity, kan føre til mere harmoniske relationer mennesker imellem end den afgrænsede værens traditi-
on, så mener jeg alligevel, at den har relevans for det fredpædagogiske fagområde i forhold til fo-
kusset på at danne til fred. Det kræver dog mere forskning på området, før man kan svare på om den 
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pædagogiske praksis, som finder sted på Oneness University kan føre til mere fred mennesker imel-
lem. 
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